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　　　　This　research　was　made　for　the　purpose　of　obtaining　basic　data　for‘‘Having　a　house
and　making　a　hometown”，　based　on　the　information　obtained　through　the　attached　que・
stlonnalre．
　　　　The　following　are　the　knowledge　obtained　from　this　research．
　　　　The　length（time）of　living　in　the　same　district　is　related　to　the　extension　and　value
（depth）of　the　cornmunication．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　t　　　　Most　of　the　residents　in　collective　housing（even　in　a　flat　of　their　own）do　not　think
of　their　present　dwelling　as　their　final　homes．
　　　　Therefore，　their　intention　of　improving　the　surroundings　of　residence　is　naturally
weak．
　　　　Various　prpblems　of　the　collective　housing　were　also　investigated　through　this　re。
search，　such　as　the　relation　between　the　floor　of　the　building　and　occurance　of　abnormal
childbirth　on’奄煤C　oll　the　relation　between　the　floor　of　the　building　and　abnormal　children
on　lt．
　　　　It　was　found　as　a　result，　that　the　surroundings　of　the　collective　housing　look　worse
than　those　of　independent－built　houses．　If　the　collective　housing　is　considered　to　be
inevitable　in　the　future　housing　plan，　further　improvement　should　be　done　for　the　sur－
rounding　of　the　collective　housing．
　　　　The　detail　of　the　questionnaire　is　referred　to　in　the　attached　sheets．
　　Basic　Research　for‘‘正【aving　a　house　and　making　a　hometown，’
1．　Place　of　residence（address）：
　　　　　　　　　……－chome，……－town，……－city
　　　　　　　　　　　　　　（or，　name　of　the　collective　housing　area……）　　　　　　『　　　　　　：．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9－1
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2．
3．
4．
5．
6．
7．
8．
9．
10．
11．
12．
明治大学　科学技術研究所紀要　VoL　17　No．9
Length　of　residence：
How　long　have　you　lived　in　the　present　house　2
　　　　　　　　　For……years．　　　　　　　　　　　　．
Your　occupation（of　husband　and　wife）：
　　　　　　　　　Husband；……，　Wife；……．
Your　academic　carreer（of　husband　and　wife）：
　　　　　　　　　graduated　from；elementary　scool
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　lower　secondI翼ry　school
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　upPer　secondary　school
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　jUniOr　COIIege
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　unlverslty
　　　　　　　　　Husband；……，　Wife；…＿
Your　age（of　husband　and　wife）：
　　　　　　　　　Husband；……years　old，　Wife：……years　old．
Your　working　place（of　husband　and　wife）：
　　　　　　　　　Husband；……－town，……＿city．
　　　　　　　　　Wife：……－town，……－city．
Your　Children：
　　　　　　　　　Boys；……　　years　old，・…・・　years　old，……years　old．
　　　　　　　　　Girls；……years　old，……years　old，……years　old．
Your　native　place（of　husband　and　wife）；
　　　　　　　　　Husband；……－town，……－city，一・・pref．
　　　　　　　　　Wife；……－town，……－city，……pref．
Place　of　residence　of　your　parents：
　　　　　　　　　Husband’s　parents；……city，……pref．
　　　　　　　　　Wife’s　parents；……city，　pref．
Do　you　live　in　your　own　house　or，　rented　house　2
　　　　　　　　　　a．Own　house．
　　　　　　　　　　b．Rented　house　of　public　management．
　　　　　　　　　　c．Rented　house　of　private　management．
　　　　　　　　　　d．Others．
How　many　rooms　do　you　have　in　your　house　2
　　　　　　　　　……rooms十DK（dining　kitchen）
　　　　　　　　　……－storied　building　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
　　　　　　　　　Floor　of　your　house；……．
Place　of　family　tomb　of　your　parents：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9－2
?
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13．
14．
15．
16．
17．
18．
　　　　　　　　　Husband’s；……－city，……pref．
　　　　　　　　　Wife’s；……－city，……pref．
Husband’s　ordinal　position　among　his　brothers　and　sisters；
　　　　　　　‘Number　of　brother（s）and　sister（s）in　all；……
　　　　　　　　　His　ordinal　position；・・－
Do　you　know　the　religion　of　your　parents’family　2
　　　　　　　　　a．Yes，　　b，No，
　　　　　　　　　Religion　of　husband’s　parents’family；……sect．
　　　　　　　　　Religion　of　wife’s　parents’family；……sect。
Why　did　you　leave　your　native　town　2
　　　　　　　　　Husband：Mark　with　a　circle．
　　　　　　　　　Wife：Mark　with　a　triangle．
　　　　　　　　　Because　of；a．place　of　employment．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　b．parents’removal　to　another　place．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　C．ma「rlage・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　d．removal　of　the　native　village．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　e．no　employment　in　the　native　town．
Heating　facilities　available　in　your　house：（Mark　everything　with
??????????
????????
???????
O
Do　youwantto　l
　　　　　　　　　a．
　　　　　　　　　b．
　　　　　　　　　C．
　　　　　　　　　d．
　　　　　　　　　e．
Do　you　live　with　your　parents　2
　　　　　　　　　a。
　　　　　　　　　b．
　　　　　　　　　C　．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 　　　　　　 　　　　acircle）2
0il層stove　　　　，
‘‘jotatsu”（foot　warmer　with　a　quilt　over　it）
Gas・stove
Central　heating　by　gas
Central　heating　by　oil
Electric　heater　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
Central　heating　by　electricity
Others　（　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
　　ive　with　your　parents　2
Yes．
Yes，　if　roomy　enough．　　　　　　　　　　　　　　．’
No．　To　live　separately　is　advantageous　to　each　member。
No．　It　is　better　that　they　live　in　the　neighborhood．．
Not　sure．　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　．
No．　Because　my　husband　is　not　the　eldest　son．
No．　Because　parents　of　husband　and　wife　are　still　in　good　health．
No．　They　sometimes　come　and　stay　with　us　for　some　days．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9－3
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　　　　　　　　　　　　　d．1．Yes．　I　live　with　husband’s（
　　　　　　　　　　　　　　　　　2。Yes．　I　live　with　my　wife’s（
　　　　　　　　　　　　　e．No。　But　intend　to　live　with（
19．Why　did　you　settle　in　your　present　house　2
　　　　　　　　　　　　　Because　of
?．?????????
20．How　long　do　you　intend　to　l
21．
????????????????
???
・
To　those　who　answered‘‘
Why　won’t　you　remove　2
　　　　　　　　　Because（of）
?????．??????
o
り
））
）
Conven量ence　to　husband’s　working　Place．
Economical　advantage．
Good　environment．
Convenience　to　children’s　school．
Wining　the　lot　for　tenant．
　 　　　 　　　　 　　ive　in　the　present　flat　2
Probably，　will　not　remove　any　more．
Till　when　enough　money　is　saved　and　a　new　house　is　built．
Till　when　enough　money　is　saved　and　a　flat　is　bought．
Intend　to　remove　in　a　few　years．
Callnot　foretell．
Intend　to　remove　if　members　of　family　increase　and　the　space　of　the
house　becomes　insufficient．
Depends　on　husband’s　working　place　in　the　future．
Probably　will　remove　when　we　are　left　alone．
　　　　 　　　　Ip obably　shall　not　remove　for　the　time　being”
envlronment　and　so　on　are　not　so　bad．
being　owner　of　the　flat．
environment　is　not　so　bad　and　the　rent　is　low．
husband，　wife　and　children　all　have　got　good　neighbors．
convenient　to　husband’s　working　place．
must　settle　down　considering　my　age．
22．Are　you　satisfied　with　your　flat　2
　　　　　a．
　　　　　b．
　　　　　．
，Yes，
No，　because（of）1．
　　　　．　　　　　　　　2．
　　　　　　　　　　　　　　　　3．
　　　　　　　　　　　　　　　　4．
　　　　　　　　　　　　　　　　5．
not　roomy　enough．
bad　environment．
distant　to　working　Place．
convenience　of　transportation．
not　being　owner　of　the　flat．
　　9－L4
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　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　6．the　flat　is　on　the　high　floor．　　　・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7．bad　environment　from　the　view　pρi　t　of　the　educ・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ation　of　children．
23．What　is　your　opinion　on“your　own　house”and“rental　house”？
　　　　　　　　　　　　　a．People　can　be　sound　and　comfortable　in　their　own　house　even　if　it　is
　　　　　　　　　　　　　　　　　small．
．???．?????
?
9
e
f
24．How　many　room　do　you　want　for
25．　If　you　live
　　　　example，　in　case　of　5－storied
?．．．．．??? ?
???
??????????
?
??
People　can　gain　the　social　status　by　owing　thelr　own　house．
Living　in　a　rental　house　is　more　carefree，　anyhow．
Rental　house　is　more　advantageous　till　the　age　fifty，　considering　pro・
bability　of　the　change　of　husband’s　working　place．，
Houses　should　be　supplied　by　the　government　at（very）10w　rent．
If　the　living　space　is　not　so　small　and　the　rent　is　not　so　high，　rental
house　will　be　acceptable．
　　 　　　　　　 　　　 　　　　　the　present　family　members　2　・
The　more，　the　better．　　　　　　　　　　　　　　　／
4．5－mat　room（　　　）　　　　　　　　　　　　　　　’
6－mat　room（　　　）
8－mat　room（　　　）　　　　　　『　　　　　　　　　　　　　．’
10－mat　room（　　　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
（　　　）－mat　room（　　　）　　　　　　　　　　　　　　　　’　．・
the　collective　housing，　what　floor　do　you　want　for　your　flat　2（for
　　　 　　　　 　　 　，reinforced　concrete，　without　elevator）
First　floor（end，　others）
Second　floor（end，　others）
Third　floor（end，　others）
Fourth　floor（end，　others）
Fifth　floor（end，　others）
26・Why　did　you　choose　the　floor　above（above　question　No．25）？
????????
????
曾
Easy　for　going　up　and　down　the　stairs　because　of　lower　floor．
Unnecessary　to　be　afraid　lest　anyone　should　peep　in．your　rooms．
Seems　free　from　moisture．
Free　from　noises　from　upstairs．
No　trouble　with　water　and　noise　to　downstairs．
Possible　to　sell　the　flat　at　a　high　price　later．
Free　from　heat　from　the　roof．
Convenient　for　both　going　up　and　going　down．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9－5
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27．
28．
29．
30．
Do　you　want　Housing　Corporation，　or　public　corporation，　or　local　government　to
transfer　to　you　the　rental　house　in　Which　you　live？
　　　　　　　　　a．Don’t　want（being　owner　of　the　present　house）
　　　　　　　　　b．Want　to　buy　if　the　price　is　reasonable．
　　　　　　　　　c．Don’t　want　even　if　it　is　offered　for　sale．
　　　　　　　　　d．Not　sure．　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
Do　you　kebp　any　domestic　animal，　such　as　a　dog　or　a　cat　2
???????????????????????
??????????
??「???Yes．　Dog（dogs）Yes．　Cat（cats）　　　　　　　　　　　　　・
Neither　a　dog　nor　a　cat
No，　but　want　to　keep　a　dog（dogs）
No，　but　want　to　keep　a　cat（cats）
Yes．　Bird（birds）
No，　but　wallt　to　keep　a　bird（birds）
Yes，　goldfishes
No，　but　want　to　keep　goldfishes
None
To　those　who　keep　a　dog（dogs）or　a　cat（cats）．　　　　　　，　　．
Did　your　neighbor　make　any　complaint　about　your　keeping　a　do9（dogs）or　a　cat
（cats）2
1f　any，．what　complaint　did　they　point　out？
　　　　　　　　　a．Violation　of　the　agreement　among　the　residents．
　　　　　　　　　b．Offensive　smell　and　fallen　hairs．
　　　　　　　　　c・Barking　or　mewing　night・They　ordered　you　stop　animals　barking　or
　　　　　　　　　　　　mewlng・
　　　　　　　　　d．They　asked　not　to　keep　a　dog　or　a　cat．
　　　　　　　　　e．Danger　of　biting．
　　　　　　　　　　f．They　love　the　a　do9（dogs）or　a　cat（cats）．
To’those　who　have　a　piano　in　the　house．
・　　　　　　a．Time　for　playing　the　piano　was　fixed　ill　the　day　tim’e’so　as　not　to　give
　　　　　　　　　　　　　troubles　to　others．
　　　　　　　　　b．When　playing　the　piano，　windows　are　closed　and　curtains　are　drawn．
　　　　　　　　　　c．The　room　was　made　soundproof．
　　　　　　　　　　d．No　other　special　care　than　reducing　the　sound　volume　of　the　piano
　　　　　　　　　　　　　is　taken．
　　　　　　　　　　e．No．　special　care　is　taken　because　the　house　is　independently　built．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9－－6
31．
32．
33．
34．
35．
36．
37．
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Did　your　neighbor　make　auy　complaint　about　the　sound　of　the　piano　2
　　　　　　　　　　a．They　sdvised　to　fix　the　playing　time　considering　its　noise．　　　　　．
　　　　　　　　　　b．Th『y　advised　to　close　the　doors　and　windows　because　of　its　noise．
　　　　　　　　　　c．Someone　stomed　to　protest　against　playing　the　piano・
　　　　　　　　　　d．No　one　has　m’ade　complaints　directly，　but　we　heard　of　the　complaints
　　　　　　　　　　　　　indirectly．　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
　　　．　　．e．Never　heard　of　complaints　directly　or　indirectly．
　　　　　　　　　　f．They　advised　us　to　make　the　room　soundproof．　，
In　case　the　wife　falls　ill，　what　do　you　do　2
?????
???????????
・
Do　your　family　consult　a　family　doctor　wh
　　　　　　　　　　a．
　　　　　　　　　　b．
　　　　　　　　　　C　。
　　　　　　　　　　d．
To　those　whose　c
Why　did　you　f
???????
????
，
Do　youhaveac
　　　　　　　　　　a．
Do　youhaveac
　　　　　　　　　　a．
　　　　　　　　　　b．
　　　　　　　　　　C．
Have　you　ever　requested　an　ambulance　car　since　you　moved　into．the　present　house　2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9－7
Husband　has　leave（s）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　．　　．
Achild（children）・help（s）with　domestic　chores．　．・
Husband’s　or　wife’s　mother　comes　in　haste．　　　　　’
Wife　keeps　her　bed　alone．　　　．　　　　　＿
Ask　some　intimate　neighbor　to　help　us．　　　　　　，
Hire　a　housekeeper．
Wife　is　sent　to　a　hospital．　　　　　　　　　　・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　en　they　become　ill　2　　　胸　　　　　　．響
Doctor　for　children　is　already　fixed．，　　　　　　’
Doctor　for　husband　is　fixed．　　．
Doctor　of　every　family　member　is　fixed．　　＿
No　Doctor　is　fixed．　　　　　　　　　　　　　．　　，
　　hildren　consult　a　family　doctor．
ix　the　doctor？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・　　　　　　　　　　　　こ・
Consulting　the　family　doctor　successively　since　their　infancy．
There　are　no　other　doctors　than　the　family　doctor　in　the　neighborhood．
Possible　to　consult　the　doctor　even　at　the　time　of　eMergency．
The　doctor　is　good．
Children　do　not　fear　the　doctor．
Heard　from　a　friend　that　he　Was　a　good　doctor．
　　hild　who　suffers　from　asthma　2』　　　　　　　　・9．　　　　∴
Yes　　b．No　　c．Not　sure　　　　　　．　　・’
　　hild　who　looks‘‘emotiohally　unstable”in　the　view　of　mother　2
Yes，（……years　old，　boy　or　girl）　　　’
No
Not　sure
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　　　　　　　　　　　　　　a．Yes　　b．No
38．Does　your　wife　have　any　jol）2
???
???
??????
???
???
0
? ????Working　as　a　full・timer　uninteruptedly　after　and　before　marriage．
Working　as　a　part－timer．
Doing　a　side　work　at　home．
Sometimes　works　as　a　part－timer．　　　．　　層
Wants　to　have　a　job　when　free　from　taking　care　of　children．
Too　busy　keeping　house　to　have　a　job　outside，
Working　after　marriage　as　a　full・tiner．
39，How　do　you　spend　the　wife’s　income　2
???????????????to　supPlement　husband’s　income．
to　supplement　the　fund　to’built　a　new　house，
It　is　natural　to　work　as　human　being．
to　buy　the　necessities　for　the　children　and　wife．
working　because　there　is　noth云ng　else　to　do．
became　suddenly　in　need　of　making　a　fund．
40．How　many　times　a　week　do　you　have　meals（altogether）with　your　family　2
?????????????????
41．Do　you　go　on　a　trip（altogether
●????」
supPers　only，1－2　times．
on　Sunday　only．
very　rare　（breakfast，　supPer）
most　of　supPers．
Most　of　breakfast　are　taken　separately．
　　 　　　　　　 　　　　　　）with　your　family　2
1－2tlmes　m　a　year．
（in）eVery　SUmmer（VaCatlOn）．
Only　go　to　parents’home．
Very　rare　to　go　on　a　trip．
Have　never　made　a　trip　since　a　child　was　born．
Hμsband　goes　out（together）with　a　childor　every　Sunday．
42．How　long　do　your　children（of　lower　grades）watch　tetevision　a　day？
??????????????
，??
●
? 〜?total　2－3　hours　in　the　morning　and　evening．
1hour　only　in　the　evening．
2－3hours　mainly　in　the　evening．
only　programs　parents　select　for　children．
Iong　while　till（going　to　bed）．
Not　sure．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9－8
43．
44．
45．
46．
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About　the　future　of　your　child（children）．
　　　　　　　　　Boys：Mark　with　a　circle。
　　　　　　　　　Girls：Mark　with　a　triangle．
????????
????
????
????????
■
1£ave　it　to　him（her）himself（herself）
Want　him（her）to　have　a　job　after　graduation　of　Upper　Secondary　School．
Want　him（her）to　go　to　a　university．
Want　him（her）to　go　to　a　junior　college．
Make　him（her）atecnical　expert．
Do　not　want　any　other　thing　than　their　growing　up　gentle．
Not　sure．
Do　your　children　go　to　a　private　tuitor　for　study　or　accomplishments　2
　　　　　　　　　　a．No
　　　　　　　　　　b．No，　but　want　them　to　go　to．
　　　　　　　　　　c．Yes，1……years　old，　boy，　gir1（　　）　　　　　　　　．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　2……years　old，　boy，　gir1（　　　）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　3……years　old，　boy，　girl（　　　）
Do　you　think　that　present　house　will　become　a‘‘native　place”to　your　children（same
native　place　or　hometown　you　have）？
　　　　　　　　　　a．Don’t　think（it　becomes‘‘native　place”）so．
　　　　　　　　　1）。Don’t　think（it　becomes‘‘native　place”as　it　is）so，　but　possible　ac・
　　　　　　　　　　　　　cording　to　our　effort．
　　　　　　　　　　c．may　be　possible　to　become　a‘‘native　place”．
　　　　　　　　　　d．It　seems　that　parents’hometown　also　becomes　children’s，　because　of
　　　　　　　　　　　　　the　frequent　change
　　　　　　　　　　e．Not　sure．
　　what　does　the‘‘hometown”remind　you　first　2
????????????????????
?????????? 」
Parents，　grandparents．
Mountains，　rivers，　or　sea　where　you　played　in　our　childhood．
　　　　，Friends　in　our　childhood．
Family　tomb　and　the　house　where　you　were　born　and　grewn　up．
Taste　of　food　eaten　and　whole　life　in　your　childhood．　・
Lively　but　a　little　sad　sound　of　flute（bamboo）and　drums．at　the　fes・
tival．
（The　big　trees　in）the　forest　of　the　village　shrine．
Scars　for　the　measure．o’f　your、height　on　the　pillar　in　the　native　house．
Others　（　　，　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
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To　wife：
Do　you　have　an　intimate　friend　2
1f　so，　how　did　you　make　such　a
???
????
，????
?????
?
　　　　　　　　　　　　　　　　　friend？　　　　　．　　　　　　　　　　　　二
〇ur　children　went　to　the　same　school（kindergarten）．
She　lived　in　the　neighborhood．
through　such　activities　as　local　counciL
through　such　activities　as　a　livelihood　cooperative　union・
while　tackling　various　problems　in　the　area．
through　meとtings　and　activities　of　P．　T．　A．
through　the　private　tutoring　of　children．
through　political　activities．　　　・
To　wife：
If　you　face　any　difficulty　for　personal　reasons，　whom　do　you　ask　for　advice　2
a．
b．
C．
d．
e．
f．
Old　friend　in　schooldaYs．
Mother　or　father．　　．、．
Brother　or　sisfer．
Husband．
Intimate　friend　in　the　neighborhood．
Friend・in　working　place．
To　wife：
Do　you　run　away　from　home　when　you　have　a　quarrel・with　your　husband？
Do　you　have　any　friend（acquaintance）in　the　neighborhood　to　whom　you　can
complain　about　anything？
　　　　　　　　　　a．Yes
　　　　　　　　　　b．No，　haven’t　such　a　friend．　Therefore，　do　not・run　away　from　holne．
　　　　　　　　　　c．No，　haven’t　such　a　friend．　Goes　to　parent　home．　　　　　．　・．
　　　　　　　　　　d．No，　haven’t　such　afriend．　T．herefore，　return　to　home　after　strolling
　　　　・　　　　　about　the　town．　　’　　　　　　　　‘㌦
　　　　　　　　　　e．No，　haven’t　such　a　friend．　Therefore，　stroll　about　the　neighborhood
ボ　　　　　圏　　　　taking　children．
To　wife：　．　『　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
V鴨en　you　find　that　you　have　run　short　of　soy　sauce，　the　sto士e　is　already　closed，
is　there　any　acquaintance　who　doesn’t　spare　you　a　little　soy　sauce？
　　　　　　　　　　a．Yes　　　　　　　　　　　　　・　　一　・
　　　　　　　　　　b．No；give　up　making　a　dish．
　　　　　　　　　　c．No；make　a　dish　without　say　sauce．　　　　　　　　’
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　　　　　　　　　　　　　d．Yes，　but　do　not　call　on　her（him）so　as　not・to　give　trouble．
51．TO　wife：
　　　Do　you　have　any　friend　in　the．neighborhood　from　whom　you　can　borrow　2－3　thousand
　　　yen　only　for　a　few　days　when　you　run　short　of　money？
　　　　　　　　　　　　　a．Yes
　　　　　　　　　　　　　b．No，　borrow　from　children．　　　　．
　　　　　　　　　　　　　C．Not　sure。
52．In　case　you（husband　or　w廿e）move　away　from　the　house　you　live　in　and　returns　to
　　　hometown，　do　you　have　a　means　to　live　on（family　business，　paddy　fields　or　farms）？
　　　　　　　　　　　　　a．Wife　does　not　have，　but　husband　has．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　N
　　　　・　　　　b．Neither　husband　nor　wife　has．
　　　　　　　　　　　　　c．Things　will　come　out　all　right．
　　　　　　　　　　　　　d・There　is　nothing　to　live　on　in　hometown，　so　just　the　same　as　living　in　city，
53．Where　was　you士wife’s　first　childbirth？
　　　　　　　　　　　　　a．In　native　home．
　　　　　　　　　　　　　b．In　the　hospital且ear　the　native　home．
　　　　　　　　　　　　　c．In　the　hospital　near　the　house．
　　　　　　　　　　　　　d．In　the　hospital　introduced　by　a　friend．
　　　　　　　　　　　　　e．In　your　own　house（by　a　midwife）．　　　　　　　　　　　　　　　．
　　　　　　　　　　　　　f．　Others　（　　　　　　　　　　）
54・．Does　your　wife　have　an　experience　in　miscarriage　or　stillbirth？
　　　　　　　　　　　　　a。No，　，
　　　　　　　　　　　　．b．Yes，1．　First　time；（　　）floor　Qf（　　）－storied－building．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2．Sβcond　time；（　　）9floor　of（　　）－storied　building．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3．Third．time；（　　）floor　of（　　）－soried　building．
55．Do　your　family　go　to　a　public　bath？
　　　　　　　　　　　　　a．So皿etimes　go　altQgether．
　　　　　　　　　　　　　b．Sometimes　husband　and　children　go．
　　　　　　　　　　　　　c．Never　go．
　　　　　　　　　　　　　d．Rare　to　go．
　　　　　　　　　　　　　e．Happen　to　go　to　a　public　bath　at　the　time　of　a　trip．
56．If　there　is　a　public　bath　in　the　neighborhood，　will　you　go　there？
　　　　　　　　　　　　　a．Probably　go．
　　　　　　　　　　　　　b．Go　sometimes．
　　　　　　　　　　　　　c．Rare　to　go．　　　　　　　　　　，
　　　　　　　　　　　　　d．Never　go．　　　　　　　　。
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　　　　　　　　　　　　　　e．Not　sure．
57．Why　don’t　you　go　to　a　publ
58．
59．
60．
????????????，????????????
Do　you　visit　the　grave　of　your　parents　　　　　　　　　　　　　　in　sumMer　？
　　　　　　　　　　a　．
　　　　　　　　　　b．
　　　　　　　　　　C．
　’　　　　d．
Do　you　provide　your　house　with　decorations　specially　for　the　New　Year？
　　　　　　　　　　a．Never　do．
　　　　　　　　　　b．Only　simple　decorations　on　the　door．
　　　　　　　　　　c．Only　round　mirror－shaped　rice－cake．
　　　　　　　　　　d．Decorate　the　gate　with　the　pine－trees．
Check　out　what　you　have　at　home　from　among　the　following
??????????????????????????????????????????????
　　　　　　　 　　　 ic　b th？
Don’t　like　being　seen　naked　by　others．
1UCOnVenlent　tO　90．
Available　only　in　the　limited　time．
UneCOnOmiCal．
Insanitary，
There　is　no　public　bath　in　the　neighborhood．・
Yes
No
Sometimes
Occasionally，　not　only　at‘‘Bon”festival．
automobile　　　　b．Bicycle　　　　c．Color　TV－set
Monochrome　TV－set　　　e．Stereophonic　phonograph
Piano　　　　　9．Electronic　oven　　　　　h．Gas　oven
Organ・　　　j．Electric　washing　machine　　　　k．Radio
Tier　stand　for　dolls　for　the　Girls乳festival
Carp・streamer　for　the　Boy’Festiva1．
Buddhist　altar　　　　o．Family　altar　for‘‘Shinto”
Japanese　national　flag　　　　　q．Electric　refrigerator．
Freezer（attached　to　a』refrigerator）．
Electric　fan　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
61．What　do　you　want　most，　concerning　the　residential　environment？
???
??????????
?????
????To　move　to　a　little　more　roomy　house．
Aplayground　for　children　in　the　neighborhood．
More　nursery　schools　and　kindergartens．
Much　more　trees，　　　　　・
Problem　of　noises　is　solved　as　soon　as．　possible．
Longer　time　of　sunshine．
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　　　　　　g．The　time　of　the　last　bus　is　extended．
　　　　　　h．Quality　of　the　goods　and　stores　themselves　are血proved．
　　　　　　i．To　be　left　alone　without　interference　from　others．
　　　　　　j，Keeping　dogs　or　cats　is　allowed．
　　　　　　k．The　meeting　hall　is　used　freely，
　　　　　　1．The　medical　facilities　are　fully　provided．
　　　　　　m．Plan　for　the　road　is　promoted．
　　　　　　n．Others　（　　　　　　）
＊　Thank　you　very　much　for　your　cooperation　for　our　research．
はじめに
　集合住宅に住む人は，わが国の全人口の10％を上廻る情況にある。単体であれ団地であれ，
こうして集合住宅に住んでゼる人たちは極めて短かい期間に同居者となったものである。「村」
「町」「市」以上のスケールの住居群が突如として出現し，見ず知らずの何千何万という人々
が「共同社会」を構成するわけであるから，問題がない筈がない。
　本研究は，こうした問題の所在を確認するとともに，問題を構成している諸要因の関係を明
らかにすることに目的を置いている。しかし，学術上の研究目的とは別に，こうしたテー一マを
設定するに到った問題意識はこうである。
　階段を挾んだ向いの隣人が孤独死して，1ヵ月以上経過していながら，同じ集合住宅棟の居
住者のだれも気がつかなかったばかりか，向いの人さえ知らなかった。
　だれいうとなく，「○○さん宅の御主人が亡くなられたらしい」というので，確かめたとこ
ろ，その通りで，内輪で，しめやかに通夜もし，葬式もすませたという。しかし，その階段の
居住者は，だれも知らなかった。
　かと思うと，子供が弾くピアノの音が原因（諸々の要因が錯綜していたのだが）で，一瞬に
して，母親と二人の子供が，同じ棟の同じ階段の居庄者に殺された。
　さらに，一人の居庄者の不注意によって，大ガス爆発が起り，死傷者が出るというケースも
ある。
　こうした事柄は，かっての「むら」や「まち」であっただろうか。
　自然の脅威から身を護り，外敵から身を守るのが「住まい」だとするなら，上記した事柄は，
「反住まい的」であるといえるだろう。ならば，どうしたらいいのかという問題意識で，本研
究に着手したことを冒頭にいっておきたい。
研究の目的
　本研究の目的は，既に一部述べたが，特定の質問ではあるが，アンケート調査を手がかりと
して，集合住宅を中心とした居庄者の意識を把握し，それを分析し，現象の構成要素の関係を
明らかにすることにある。特に，本第一報では，地域別にアンケート調査の解析を主に行ない，
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綜合的まとめ，計画段階へのデータ還元については第四報以降で展開する予定である。
　ことに，本研究は，単に物理的空間としての「住宅」づくりのための静態的資料を得るため
に用意したものではなく，既述した「反庄まい的現象」の分析と綜合に重点を置き，それを
「建築社会学」という学問的方法として体系化するための一環として展開しているものであ
る。
研究の方法
　本研究は，百件を上廻る実例（相談事例）と，四万戸（8，　843戸に配布し4，830の有効票の回
収）の住居地区を対象に，アンケート調査を実施した。若干調査の段階で，他の調査研究と違
ったところがあるとすれぽ，それは，調査表の配布・回収，さらに集計の段階で，調査対象と
なった居住者と常に深い関係を保っていたことであろう。一方的に，組織や行政機関の上部が
ら調査表を配布せず，原則として，その組織内部で話合って貰い，生活協同組合の地区の世話
人会を通したり，居庄者の自主的組織である住宅管理組合で論じて貰ったりした。
　川崎地区では，自治会の組織の中で調査の内容，結果の扱い方等について話合いがなされる
ということもあった。
調査の概要
1．調査対象
　東京都，千葉県，神奈川県下で，1976年までに建設された公団・公社の分譲・賃貸住宅の居
住者と一部民間の自力建設一戸建住宅の居住老を加えた。
2．調査時期
　1976年8月から12月にかけて配布；回収
3．抽出，回収率
　それぞれの対象居住地区と，抽出数・回収率は別表の通りである。
4．　対象の選定方法（基準）
a．建設時期としては，特に古いものは避け建設後10年前後以降のものから選定
b．住宅形式別（一戸建，中層，高層）
c．分・賃種類別（公団普通分譲，特別分譲，公社一般長期分譲，賃貸，民間賃貸）
d．団地（街区）規模
e．住区地域（一応首都圏をカバーできるように，一都二県から選定）
5．　アンケート方式：留置自計法
6，　回収票の内訳
イ．配布調査票総数
ロ．回収枚数
ハ．無効票
二，有効回収率
8，843（抽出率約22％）
5，266
　436
54．6％
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REGION
ITEMSEAT　THE　　RENTED．　H　NUMBER　OF　NUMBER　OF　RATE　OFLOCATION　OWN．　H　　SAMPLING　REPLY　　　　REPLY
TSURUKAWA　2
TSURUKAWA　3．4
TSURUKAWA　5
TSURUKAWA　6
FUJINODAI
TERAODAI
ATAGO
SUWA
NAGAYAMA
SAKURAGAOKA
TOYOGAOKA　etc
HANAMIGAWA
SAKURAJYOSUI
AYAMEDAI
KANASUGIDAI
HIYOSHI
　　　　　MANSION
KAWARAMACHI・1
KAWARAMACHI・2
KAWARAMACHI・3
KAWARAMACHI・4
MACHIDA
　　　　　CITY
MACHIDA
　　　　　CITY
MACHIDA
　　　　　CITY
MACHIDA
　　　　　CITY
MACHIDA
　　　　　CITY
KAWASAKI
　　　　　CITY
TAMA　CITY
TAMA　CITY
TAMA　CITY
TAMA　CITY
TAMA　CITYHACHIOOJI
　　　　　CITY
CHIBA　CITY
SETAGAYAKU
CHIBA　CITY
FUNABASHI
　　　　　CITY
MINATOKU
KAWASAKI
　　　　　CITY
KAWASAKI
　　　　　CITY
KAWASAKI
　　　　　CITY
KAWASAKI
　　　　　CITY
????????????????????????????????
?
?
n
?
?
? ??????????????????????
??????????????????????
????????
??
??
??
1
??????????
????
7
?
???
? ?
30
T0
X0
O0
T0
??
??
」???
1
3，000
????。?? ? ?
2
??????
1
???」????
1
1
?????
??3
％??????
????
??
31
R8
Q1
S1
Q4
??
??????
??
????
?
?
8
??
????
7
コ
64
??
??
0
??
??
4
? ??
70．9
TOTAL 8，843 4，830 54．6
但し，河原町布営賃貸住宅を（1），同分譲住宅を（2），周辺民間賃貸住宅を（3），不明住宅を（4）とする。
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7．集計・解析：TANAC（S－6301CMP）による
調査項目の構成
　調査票の調査項目は，つぎの意図のもとで構成した。
　急造される「村」「町」「市」の居住者のほとんどは，その「村」や「町」がつくられる地
元の住民ではなく，そのほとんどは，農村から都市へ流入してきた首都圏以外の人たちである。
（勿論，その内訳自体が本調査項目なのであるが……）
　こうして，農村から都市へ流入してくる参入者の実態を捉えるため，質問1～13を基本質問
とした。
　基本質問で特記したいことは，　「夫は何添兄弟の何男か」という項と，出身（出生）地と墓
所，両親の居住地との関係の項である。
　調査項目は，基本項目を軸に，目的意識的につぎの事柄の裏づけを得るために構成した。
1．出生地（郷里）を離れる理由は何か。そして，この傾向をもたらす原因の変化をどう予測
　するか。
2．郷里を離れた人にとって，郷里はどんなものとしてあるのか。　（現在的に）
3．現在の住まいでの永住の気持があるのか。永住志向を規定しているのは何か。
4．好ましい住まいの「規模」と「環境」は
5．集合住宅についての価値基準（選択尺度は）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
6．生活騒音問題の認識実態
7．　「妻の病気」から見た核家族の一側面
’8．急造団地・宅造と医療機関の関係
9．集合住宅と子どもの病理学的関係
10．集合住宅と異常出産の関係
11．急造団地におけるコミュニケーションの発達パターン
12．集合住宅居住者の「子供教育観」
13．余暇利用の一側面
14．新らしい居住者と古い習慣・文化の継承関係について
　上記したような事柄が，先述した基本質問との関係でみるとどうなっているのかという点も
重要であるが，さらに重要な点は，居住者が「理想の住まい」としている「住まい」はどんな
住まいかという点の見極めである。
　多分に，現在の集合住宅居住者は，分譲・賃貸の如何にかかわらず，　「今の住まい」を仮住
まいと考えているようである（過去の類似した調査結果参照）。
　しかし，私は，本調査研究の動機となった社会病理的諸現象の重要な要因の一つは，居住者
の「仮住まい意識」だと考えているので，どうやれば（どのような条件が整えぽ，永住志向が
上向するのか）いいのかに絞っている。短期間に入居した共同社会構成員の間に，コミュニケ
ーションを作り出すにはどうしたらいいのかを知るためにも，コミュニケーションの発生と発
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展の実態を動態的に把握しなけれぽならないし，現実に，コミュニケーションの発達を阻害し
ているものがあれば，それの除去について考えるべきことはいうまでもない。
解　析　1
　単純解析（地域別分析）
　〈Table　1＞，＜Table　2＞からわかるように本調査の対象になった地域は，最低で河原町の
5年，最高は一戸建地区の桜ケ丘，鶴川3，4丁目の10年以上という具合に，居住長さはパラ
パラである。集合住宅では，東京世田谷区の桜上水団地のように，調査時点で10年以上のとこ
ろもあるが，どちらかといえぽ，比較的新らしい団地が対象になっているといえる。
　ここで，分譲住宅団地での転出入の一端を見ると，その激しさは大変な数字となって出てぎ
ている。鶴川2丁目では，入居後8年にして，47．1％の人が入替わっているし，鶴川6丁目で
はさらに9年で54．8％の人が入替わり，この数字は，隣接する鶴川5丁目賃貸団地（入居後11
年）の43．8％を大きく上廻わるものである。
　賃貸・分譲の差なく，人居して7年あまりで約半数の居住老が入替わっていることがこれで
わかる。
　とりわけ，ここで目を引くのは，桜上水のケースである。定着長さでは群を抜いている。こ
うした定着長さは何によるものなのであろうか。
　その点，鶴川6丁目，花見川の場合はなぜ他に比較して転出入が多いのかという点は大きな
関心を集めるところである。
　（注：＜Table　2＞は，公団分譲住宅管理組合連絡協議会の事務局でまとめたものである）
＜Table　3＞
　夫妻の職業については，概ねつぎのことがいえる。トータルで見ると夫の場合は，一般的に
会社員と答えている者が66．1％と多いが，技術者になると8．5％と低く，公務員で6．1％となっ
ている。
　地域別にみると，桜上水のように会社役員・団体役員などは他に比較して多く，さらに，医
者や弁護士などの職業は抜きんでて多い。妻の場合は，何といっても家事が圧倒的に多く，
55．2％が家事に従事しているというから就労率は半数を下廻わることになる。
　それをさらに，地域との関係で見ると，桜ケ丘・鶴川3，4丁目などのように，一戸建持家
地区では家事の比率が非常に高く，逆に，集合賃貸住宅地区では，妻の就労率が非常に高いと
いう結果がでている。
　その他，特徴的な点は，大型団地では，教員の比率が意外に高いことである。特に鶴川2丁
目では，夫の8．8％，妻の5．9％が教員であるというケースは珍らしい。さらに同団地では，
29．4％が公務員であるというから，この鶴川2丁目団地は，公務員と先生の団地といった観が
ある。（但し公務員，教員と重複回答者もある）。
〈Table　4＞
　団地は一般に高学歴だといわれてきたが，今回の調査でもそれが裏づけられた。
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　夫め学歴をトータルで見ると，大卒が3分の1，高卒が3分の1といったところである。と
ころが，学歴も団地間で大きな差があり，桜上水のように，85．7％が大卒というケースもある。
他方，河原町の場合のように，圧倒的に高卒，中卒が多いという地域もある。たとえば，ほ寸
同時期に入居開始した公団分譲団地の鶴川6丁目と花見川を比較すると，鶴川6丁目の方の大
卒の比率が若干高い。
　予想をくつがえした傾向といえぽ，一戸建地区の学歴を見ると，必らずしも大卒の比率は高
くないことである。
　それに比較し，妻の方は，夫に比較し学歴は低いとし｝える。大卒，短大卒合わせ，トータル
で16．1％というから夫の半分くらいである。また，地域較差もみられる。
　鶴川2丁目，寺尾台，桜上水のように大卒，短大卒を合わせて，44．1％，43．2％，42．8％も
あるかと思えぽ，河原町では，大卒，短大卒を合わせて6．9％という低さである。
　夫の方にも見られた傾向であるが，妻の方でも，一戸建地区（鶴川3・4丁目，桜ケ丘）の
学歴は他に比較して低いのに注目したい。
＜Table　5＞
　年令を見ると，古い団地（地域）ほど夫妻の年令が高いのは当然であるが，地域別にみると，
一戸建の地区並びに桜上水では，他の団地に比較し高令化が目立つ。
　妻の方は，トータルで見ると，30代が圧倒的であるが，ここでも夫と同じく，鶴川3・4丁
目，桜ケ丘並びに桜上水の老令化が目立つ。桜上水では，50代，60代が全体の47％を占めてい
る。それにくらべ，河原町の分譲では，20代，30代で全体の78．6％と相当の差がみられる。
　こうした居住者の年令，世代の違いが，その地域文化創造の上で，違いをもたらすことは当
然であろう。
　また，賃貸住宅の方が，分譲住宅に比較して年令が若い傾向にある。
＜Table　6＞
　夫妻とも，居住地に勤務している者は少ない。ただ，ここでいう「居住地」というのは現住
所の「市，町，区」を指しているので断っておく。妻の就労率は低いのであるが，8．8％の妻
は起居している市町区にある職場に通っているという。
　それにくらべ，夫の方は24．2％と高いが，この数字は，河原町の夫の相当数が「川崎市内」
に勤めていることによるものと思われる。
　あやめ台の17．3％，花見川の12．7％，鶴川5丁目の12．5％という具合に，どちらかといえぽ，
千葉・神奈川の団地の方が，職住接近度が高い（この調査の対象では）といえそうである。
＜Table　7＞
　地域別に子供の年令構成を見ると，当然ながら，古い団地ほど子供の年令が高く，桜ケ丘の
一戸建地区では23才以上の子供が男で13．　5％，女で13．5％，それが桜上水になると男で24．3％，
女で20．0％という具合に，子供のほとんどは成人してしまっているといっていい。それに比較
し，ニュータウソの新入居地区（鹿島，豊ケ丘など）では，～3才児が44．1％（男），35．5％
（女）という具合に，居住歴の短かいところでは子供の年令は若くなる。
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　こうした子供の年令の違いによっても，それぞれの団地がかかえる問題の質が変ってくるこ
とが予想される。
　たとえぽ，鶴川5丁目などでは，子供の7～13才（男子が50．0％，女子が40．6％）の世代
（小学生）にピークがあらわれている。
　このように，それぞれの団地，地域の子供の世代が違うように，顕在化してくる矛盾も異な
ってくる。
　兄弟姉妹の数は＜Table　7－2＞の通りである。子供のいない家庭（子供が既に大きくなって
しまった場合と，全くいない家庭）は，全世帯の11．4％に及んでいる。また，1世帯平均の子
供数は，2．2人と2人を上廻っているが，団地別にみると，河原町以外は3人を割り，河原町
と鶴川3，4丁目，桜ケ丘の一戸建地区を除くと他は2人を割っていることがわかる。傾向と
して，1世帯2人という数字にも満たない情況にあるといえそうだ。
〈Table　8＞
　夫で，東京を出生地とする者の最も多い地区は，桜ケ丘地区であり，38．5％を占める。つい
で，鶴川2丁目，鶴川6丁目，藤の台，愛宕，ニュータウンなどは概ね30％前后といったとこ
ろである。．
　それに比較し，河原町，花見川はそれぞれ，20％，8％と著しく地元民の占める割合が低い。
面白いのは，花見川のように，千葉にある団地でありながら，夫で26．4％，妻で24．7％が東京
都出身者であるということである。この傾向は，あやめ台でも金杉台についても同じである。
　首都圏の団地居住者の出身地の多いところをあげると，つぎのようになる。
　　　（Husband）
TOKYO　　　　　　19．1％
KANAGAWA　　9．4
FUKUSHIMA　　4．O
NIIGATA　　　　　　3．9
CHIBA　　　　　　　3．7
NAGANO　　　　　3．1
YAMAGATA　　　3．O
HOKKAIDO　　　　3．　O
FUKUOKA　　　　3．　O
MIYAGI　　　　　2．5
　　　　（Wife）
TOKYO
KANAGAWA
CHIBA
FUKUSHIMA
NIIGATA
MIYAGI
YAMAGATA
IBARAGI
NAGANO
AKITA
20．6％
10．8
4．3
4．2
3．4
3．0
2．9
2．7
2．4
2．4
54．7％ 56．7％
　この数字から，首都圏団地居住者の出身地を推測することが可能となるであろう。
　今まで見てきたのはトータルの数字であるが団地によって，その傾向は違っている。
　たとえぽ，鶴川5丁目では新潟の出身者（夫）が9．4％と，他の団地よりも著しく多いとか
いう具合に，それぞれ特微がある。
＜Table　9＞
　夫妻の両親が，夫妻の出生地（出身地）にいるかどうか。
　夫側では，64．1％の両親は，夫の出生地を動いていないし，妻の方でも68．2％の両親は動い
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ていない。
　団地別・地域別にみると金杉台，諏訪，藤の台などは70％台で，両親の移動が少ないといえ
るが，この夫の傾向にくらべ，妻の方では河原町，ニュータウンは80％以上が動いていないと
答えている。
　このことから，両親がいまだ夫妻の出生地で健在であるケースが6～8割あるということに
なる。したがって，逆に2～4割のケースは，両親が亡くなったか，移動したことになる。こ
うした違いが，　「ふるさとのイメージ」の回答にも変化をもたらしたりする要因になる。単に
夫妻が結婚や就職のために郷里を離れるだけでなく，老夫婦含めて郷里を離れる「離村」も少
なくないのである。
＜Table　10＞
　＜Table　2＞と対比するとよくわかるが，賃貸住宅は売買できないから，当然賃貸しされる
訳であるが，最近，分譲住宅の所有者がそれを賃貸しするケースが増えてきている。
　このトータルの数字から見て，今回の調査対象になった居住者の住宅の形式をみると，つぎ
のようになっていることがわかる。
持　　家
公営賃貸
民間賃貸
その他
無回答
41．5％
42．9％
1．5％
5．2％
8．9％
　持家と借家の比例が1対1になっている。
＜Table　11＞
　「DK」という概念は，いささか暖昧であるが，ここでは便法として，　DKという言葉で家
の広さを問うことにした。
　その結果，今回の調査の対象となった過半の家は3DKということになる。
1DK
2DK
3DK
3LDK
その他
0．2％
9．2％
74．9％
5．2％
1．9％
　しかし，鶴川2丁目で47．1％，桜上水で71。4％が3LDKであるから，この二つの団地は，
平均よりも規模が大きいといえよう。
　さらに一戸建では，桜ケ丘で40．6％，鶴川3，4丁目で39．0％は3LDK以上となっており，
一戸建の方が，集合住宅に比較して規模が大きいといえる。団地からの脱出組が必らずしも庭
つき一戸建の志望者ではないが，　「広さ」を求めての移動であることは間違いない。住宅の階
数についていえぽ，河原町，諏訪，永山の一部に高層がある外は，ほとんどが5階を上限とす
る中層住宅である。
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〈Table　12＞
　＜Table　9＞で，両親が夫妻の出生地に今もって住んでいるかどうかを問うたのに対し，こ
こでは，先祖代々の墓所炉どこにあるかを問うてみた。
　夫の先祖の墓の63．7％は，夫の出生地にあるという。この数字は，＜Table　9＞の両親の現
在地とも一致している。
　それにしても，夫や妻の出生地以外のところに墓所があるというのはどういうことであろう
か。両親とも里郷を離れたということか，それとも，新規に墓地を求めたということであろう
か。本調査の段階では明らかにしえない。最近のように，墓地が居住地と関係のないところに
開発されており，この傾向は強まることはあっても，かってのように，壇家寺の墓地へと回帰
することは少ない。
　13～14％の家の墓は，郷里以外のところへと現実に移動をはじめている。したがって，墓参
即帰郷というパターンも崩れつつあるということになる。
＜Table　13＞
　農村から都市への人口の流入は，そのスピードが若干減速したとはいえ，とどまるところが
ない。ここでは，主として，新規に都市へ流入してきた世帯主の立場を問うことにした。都市
に出てきた夫は何人兄弟の何番目の子供だったのだろうか。
　調査項目を用意する段階で，夫の大半は2～3男か，さらに多人数兄弟の末子に近い方であ
ろうと予想したのだが，それはかならずしも的中しなかったといえる。
　都市に出る夫の30．3％が長男であるということは驚きである。最早や，農村からの人口の流
出は，「ロベらし」などではなくそれ以上の深刻さをもっているということなのであろう。
　鶴川5丁目のように，賃貸住宅であっても，長男が50％というのは特異なケースである。そ
れに比較し，河原町団地では長男の占める割合は非常に少ない。同し一戸建でありながら，鶴
川3・4丁目は，長男が39％と桜ケ丘の43．8％に比較し少ない。これは，前者は日本住宅公団
が宅地分譲したところで，外部からの流入者が多いのにくらべ，後者は，古くからの地主層が
比較的多いので，そのせいで長男が多いのかも知れない。
　兄弟の数にしても，最近とは比較にならないくらい多く，12人兄弟という例もレァーなケー
スでないくらいである。
＜Table　14＞
　調査対象となった家庭の夫で，自分の生家の宗教の宗派を知らない人が40％もいる。無回答
を含めると64％という驚くべき数字になる。
　この傾向は夫だけではなく，同じように妻の側においても見られる。その内容を見ると，年
令層の若いところほど関心の薄いことがわかる。河原町のように，年令層の若いところでは，
賃貸・分譲・一戸建の差なく宗教への関心は薄い。
　「知っている」と答えた宗教宗派の中身をみると非常にバラツキが大きく，強いていえぽ真
言宗，浄土真宗，日蓮宗の占める割合が他と比較し若干多い程度である。
　鶴川5丁目のように「浄土真宗」が15．6％という例や，桜上水のように「浄土宗」が14．3％
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という例もあるが，これは特異なケースである。
〈Table　15＞
　出生地を離れるには，それなりの理由がある。女性ならぽ結婚。男性ならぽ就職進学とい
うのがその主たる理由ではないだろうか。勿論，その先の理由として，都市と農村の格差があ
ることはいうまでもない。
　この質問に対する回答もそれを裏づけている。就職・結婚が圧倒的理由である。
　就職のために，郷里を離れた人は59．8％もいる。70％以上が東京，神奈川，千葉以外の出身
者であることを考えると，主として農村から都市への流入組は，職を求めてのものであるとい
えよう。
　ついで結婚のためという理由が41．2％あるがこれは，どちらかといえぽ女性の理由であると
考えられる。両親が引越したため郷里を離れたというケースは10％程度である。
　一戸建の居住者は「転勤」を理由としてあげている人が比較的多いが，その背景にあるのは，
世帯主層の世代によるものか，それとも職種によるものかは，以降の分析による以外にない。
＜Table　16＞
　家の形式（型や中身）が違えぽ，当然，家の中の諸設備なども変ってくる。ここでは，住ま
いの中に導入する「エネルギー」の様式を問うことにした。しかし，それは，物を煮炊ぎする
エネルギーではなく，　「暖」をとるためのエネルギーに限定した。
　石油ストーブとコタツは，それぞれ70％の家庭にあり，ガスストーブは30％と低いのは，コ
ストの問題であるといえる。電気ストーブになると更に低く1割程度になる。
　桜上水のように，5割を上廻わる家庭がガスストーブを使用しているというケースもあるが，
一般的に利用度は低い。
　逆に，河原町のように7割を越える家庭が石油ストーブを使っているケースもある。さらに，
鶴川3・4丁目は，84．4％が石油ストーブと答え，集合住宅で最高の河原町よりも利用度が高
く，一戸建での石油利用度は高い。石油によるセソトラル・ヒーティソグ設備の家庭が15～20
％もあるのも一戸建住宅である。
　ところが，予想を裏切ったのは，高年令層とコタツを意識的に結びつけていたのだが，高育
者の多い桜上水ではどこよりもコタツの利用度が低く（40．0％），電気ストーブの利用度が抜
きんでて高いのは，燃焼時のガスや水蒸気の発生を嫌ってのものであろう。石油に比較すれぽ，
はるかに高価であるが，危険性の面から見て安全であることが尊ばれているようである。
＜Table　17＞
　最近フルファミリーへのUターンがいわれているが，その実態はどうであろうか。
　両親と一緒に暮したいと思うかという問いに対して，3分の1はそれを望み，3分の1は一
緒でない方がいいと答えている。
　ここに，2つの違った傾向が窺える。
　若年層あるいは低所得階層よりも，どちらかといえば高所得階層であろう一戸建あるいは大
きい集合住宅では，一緒に住まない方がいいという答えの方が多い。
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　フルファミリーへの回帰は，若年層に芽生えつつあるように思われるが，確定的ではない。
　もう少し，家が広けれぽ一緒に住みたいと答えている人が25％もいることを考えると，フル
ファミリーへの道をとざしているのも，「家の狭さ」ということになる。
〈Table　18＞
　質問17は，両親と一緒に暮したいかという希望を問うたのに対し，ここでは，現実に暮して
いるかどうかを確かめることにした。
　夫妻両方のいずれかの両親（片方も含む）と一緒に暮している家庭は6．4％ときわめて少な
く，この数字は希望の数（33．1％）にくらぺても5分の1に過ぎない。
　33．1％のうち条件つき派（家が広けれぽ）が21．5％あるから，現実に狭い家にいるため，一
緒に暮していないとすれば，質問17の回答と一致する。
　それにしても，長男でないから一緒に暮していないというのが28．0％もあり，両親は長男の
方で面倒を見るぺきだとする根強い慣習が生きていることを思う。
　一緒に暮さず，ときどき遊びにくる程度がいいというのが23．1％あるが，両親が健在のうち
はいいが，高令化するとそうもいっていられないだろう。その段階で，両親は喰わせてくれる
（飯をくれる）者を選ぶというよりも，自分の守ってきた「家」にいたいというのが心情だと
いう。たまたま，その家に長男がいたと考えるのが実態のようである。
　現実に一緒に暮している家庭6．4％，これから一緒に暮す人5．3％を加えて11．7％の家でしか
両親と暮さないという。
　額面通り家の広さが大きく阻害していることがわかる。鶴川3・4丁目（一戸建）くらいの
規模になると，現実に一緒に暮している家庭が18．2％となり，桜ケ丘はさらに多く，19．8％と
なる。
　こうしてみると，両親と一緒に暮さないことを若い世代の風俗のように見た論潮は正鵠を衝
いていないといわざるを得ない。核家族化の傾向をより強めた原因の一つに，「家の狭さ」の
あったことを忘れてはならない。
〈Table　19＞
　郷里を離れた理由が，就職や結婚にあったとすれぽ，現在のところに住むようになったのも
就職・結婚に関係しているのであろうか。人間，どこに住むかということになると，現実には
希望や理想とはほど遠いところに住むことの方が多いであろう。
　本質問の回答にもそれがよくでてきている。　「入居の抽選にあたった」からという人が，何
と68．3％もいる。勿論，抽選に応募したからには，それだけの条件があったからだともいえる
が。っいで多いのは，もう少し積極的で「環境がよかった」から（13．4％）となり，「夫の職
場への通勤の関係」（12．0％）という順になる。
　しかし，「環境がいいから」と答えた最高は一戸建の桜ケ丘であったが，同じ一戸建でも鶴
川3・4丁目では36．4％とそれ程高くないのは，後老の環境が前者に比較し悪いということな
のだろうか。それは，ここで断定できないが，好みの問題がからんでいるようである。
　河原町以外では「環境」が優先しているにもかかわらず，河原町では経済的理由が大きなウ
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エイトを占めているのは特記すべきことである。さらに，桜上水・鶴川6丁目は他にくらぺ
「子供の学校の関係」の比率が高いのも目を引く。
＜Table　20＞
　上記したような理由で住みついた住まいに，今後どれ位住む予定なのかを問うてみた。
多分動かないだろう
全く予想できない
家を建てるまで
ここ1～2年で出る
狭くなったら
29．4％
29．5％
19．7％
3．6％
2．3％
　この結果からいえば，現在の住まいに永住する予定の人は30％程度である。さらに，どっち
つかずが30％，残りの30％は脱出すると答えている。
　永住志向は一戸建の方が強いが，集合住宅でも桜上水はきわめて高い。その反面，賃貸住宅
の方は「不確定」の率が高くなってくる傾向にある。たとえぽ，河原町では，永住志向と，不
確定派がほぼ同数ある。
　景気が好転でもすれば，予想が立って，一戸建への転出志向が強くなるかも知れない。規模
（専有面積）の大きい団地では，永住志向が強いのは理解できる。
　こうしてみてくると，転々と家移りして歩くのも家の狭さが原因だというふうにも考えられ
るし，永住できないのは家が狭いからだということもできる。
　「家の広さ」は，住まいにとってぎわめて大きな要素であるという当然のことを改めて痛感
する。
＜Table　21＞
　質問20で，「今のところから動かないだろう」と答えた永住志向の人は，どんな理由でそう
なったのだろうか。29．4％の人が現在の住まいに永住すると意志表示しているのであるが，そ
の理由をみると二つに大別できるようである。
　第一は，分譲住宅での永住志向者は，環境その他がまあまあだからということになる。
　第二は，賃貸住宅の場合で，環境も家賃もまあまあだからということになる。
　分譲では経済的条件は問題にならないが，賃貸住宅では大きな要素であるといえる。団地
（地域）別にみると，一戸建地区の鶴川3・4丁目と桜ケ丘とでは，入れかわった傾向（前者
ではこ家を建ててしまったから“が多く，後者ではこ環境のいいこと＝が優先している）を見
せ，地域間の差を示している。また，桜上水や鶴川6丁目のように，集合住宅団地でも95％以
上（永住志向者の）が，永住条件として環境のよさをあげている。それに比し賃貸の居住者は，
条件として経済的条件を優先させ，河原町，永山，鶴川5丁目でも同じ傾向をみせている。
＜Table　22＞
　現在の住まいに満足しているか。転居や永住という将来の問題とは別に，ここでは現在の住
まいに対する満足度を間うた。その結果，満足している人は3分の1に満たないことがわかっ
た。7割以上の人が現在の住まいに不満をもっていることになる。
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　　狭いこと　　　　32．5％
　　自分の家でない　　13．5％
　　職場が遠い　　　　9．3％
　上記三つが不満の三要素ということになる。これを地域別にみると，永住志向者の最も多い
一戸建の鶴川3・4丁目と桜ケ丘，それに集合分譲住宅の桜上水では他に比較し満足度は高い
が，「広さ」についての不満はある。それでも，不満の中身は分散している。
　それに比ぺ，鹿島等ニュータウンを除いて他の地域では，「狭い」ことが不満の第一位にあ
げられている。それは，調査時点で入居が開始された豊ケ丘などの分譲住宅は比較的専有面積
が広いからである。河原町を除き，賃貸住宅の満足度の方が，分譲住宅の満足度よりも低いと
いう結果がでてきた。
　一戸建住宅の住まいの狭さは，合法・非合法にかかわらず，各自の努力で最小限何とかでき
る可能性もあるが，共同住宅の場合は，個人的に解決することは全く不可能である。それだけ
に，集合住宅での狭さは「決定的」な条件として迫ってくるようである。
〈Table　23＞
　住まいの不満度の調査で，「持家でない」ことが挙げられるところを見ると，住まいは，本
来，持家であるべきだという考えの人がいることを示していることになる。
　ここでは，住まいに対する思想性（意識）を問うことにした。その結果，47．　0％の人が持家
志向であることがわかった。その理由は単純ではないと思うが，「借家住まい」という落着き
のない暮しにくらべ，　「わが家」という心の安堵を大きい要素としているようである。それに
くらべれぽ，他の理由は分散している。
　しかし，「広さ」が，ほどほどに確保されていれぽ，分譲住宅（持家）にこだわらないとい
う人も17％あることは注目していい。
　全体の7．6％の人は，立て前として「住宅は国で賄うべきだ」という考えを支持しているが，
この数字は，予想を下廻わるものであった。賃貸でも鶴川5丁目では，広さと家賃がまあまあ
なら賃貸でもいいという人が46．9％もいるということは驚きでさえある。
　それに対比し，同じ賃貸でも河原町では，47．9％が持家を志向するという団地間格差を見せ
ている。
　「住宅は本来国が賄うべきもの」という考えについては，賃貸住宅の居住者の支持率が高い
が，どちらかといえぽ分譲居住老の方が低いという具合に，意識の上でも格差がみられる。こ
の違いは，現在的な経済的能力の差によるというよりも，思想性の違いとしてあるといえよう。
＜Table　24＞
　家の狭いことが，住まいの不満を高め，転居を早めていることは，これまでの質問を通して
見てきた。ここでは，それならぽ，どれ位の「広さ」があれぽいいのかという「広さ」の希望
を問うことにした。
　この希望広さ（畳の数で聞いている）には，便所や玄関，あるいは浴室などが含まれず，回
答の数字は「居室」の広さと考えていい。
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Tableをいろいろと単純化して概観するとつぎの諸特徴があるようである。
独身者
　2～3人家族
　4～6人家族
　7人家族
　8人家族
しかも，
10～20帖　　（5～10坪）
10～66帖　　（5～33坪）
16～76帖　　（8～38坪）
18～54帖　　（9～27坪）
20～24帖　　（10～12坪）
それぞれのピークを読むとつぎの通りである。
1人家族
2人家族
3人家族
4人家族
5人家族
6人家族
7人家族
8人家族
14～16帖
20～24帖
22～26帖
24～30帖
24～28帖
20～24帖
　　24帖
　　24帖
　4人家族以上の場合は約30帖の居室を希望していることになる。これは概ね5LDKぐらい
に相当する。
　実際の家の広さは，必要居室の外にサービス空間が一戸につき15～20m2（5～6坪）ぐらい
は必要だからそれに加えて考える必要がある。
＜Table　25＞
　集合住宅は，間取りや専有面積が同じでも，階数によって売出し価格が違うのが一般である。
一般の民間マンションなどでは，上層階にいくに従って50～80万円ぐらい譲渡価格が高くなっ
ているが，日本住宅公団の中層の場合だともう少し入組んでいる。価格の高い順に階数をあげ
ると，3・2，1，4・5階というように（一例）上層階ほど高いという場合だけではないよ
うだ。こうした値付けは普通は需要特性によってきまるものだが，こうした好みの序列が居住
者側にあるものだろうか。
　階数に対する好みの順序はつぎの通りである。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　どちらを「好んで」いるかといえば，
中央を好み，
　これを団地別にみると一部の例を除き共通した傾向があるから面白い。
　嫌ったり，好んだりの理由は，質問26に譲る。
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　1階
　2階
　3階
　4階
　5階
そして，
　12．2％
26．9％
27．5％
　5．1％
　12．4％
さらに，同じ棟でも端と中央に近い方とでは，
　端を嫌っていることがわかる。
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＜Table　26＞
　質問25で選んだ階数と棟の端か中央かということの選択理由をみるとつぎの通りである。
（1）階段の昇り降りが楽だから
（2）上へいくにも下へいくにもいいから
（3）人に覗かれる心配がないから
（4）下階へ音や水で迷惑をかけない
（5）上階の音がうるさくない
（6）屋根からの焼込みがない
（7）売って出るとき高く売れるから
27．7％
18．3％
11．　3％
8．0％
7，0％
5．2％
0．8％
　この数字はトータルなものであるが，当然のことながら，地域間（団地間）の格差がある。
　理由の（1）（2）は，2階，3階の志望者に多く，（3）は1階を避ける理由である。（4）は1階志望で
あり，（5）は5階志望，（6）は最上階を廻避する理由となっている。
　端か中央かという点と理由の関係をみると，湿気と視覚プライバシイ（覗かれない）による
ものといえそうだ。
〈Table　27＞
　この質問は，主として公団公社の質貸住宅に入居している人たちに向けたものである。不満
度の高い住宅であるが，払い下げるといったら譲り受けるかどうかを問うてみた。
　現実には，既に持家の人が27．9％いるのだから，それを除くと
　　値段さえ釣合えぽほしい　　　23．2％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
　　欲しくない　　　　　　　　8．8％
　　わからない　　　　　　　　22．5％
　欲しいと意志表示している人がそんなに多くないことがわかる。
　また，団地別にみると，河原町・永山・諏訪の地区では払下げ希望が多く，他の地域では払
下げを望む声と望まない声は半々となってあらわれてきている。
　しかし，それとて，分譲する場合の価格などによって，この数字は現実には大きく動くと考
えねぽならない。
〈Table　28＞
　一般には，集合住宅での犬猫の飼育を禁じているところが多い。しかし，現実には飼ってい
る人もいる。この質問は，飼っている人の実態，さらに現在飼っていない人の希望あるいは予
定について把握したいと考えて設けた。
　犬猫を飼っている家が全体の1．6％というのは本当だろうか。調査項目設定の段階での予想
では7～8％ぐらいは飼っているのではないかという見方だった。
　さらに，現在は飼っていないが，これから飼いたいかという問いに犬で3．7％，猫1．2％の人
が飼いたいと答えている。この希望がすべて実現したとしても，犬猫の飼育率は，全体の6．5
％にしかならない。
　それに比較し，小鳥を飼っている人は多く23。4％，さらに飼いたい人を含めると25・4％の家
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庭で鳥の飼育に興味と関心をもっていることになる。金魚の飼育も鳥に並ぶようである。
　これを地域別（団地別）にみると，住宅の形式との関係が如実にあらわれてきている。
　一戸建住宅家庭での犬の飼育は多い。しかし猫については住宅の形式との関係が目立ってい
ない。
　それにしても，家の中では，動物では人間以外はいないという家庭が30．　4％もある。生き物
のいない家庭というのは想像できないが，こうした傾向は，住まいの管理が強まれぽ強まる程
強くなると考えられる。
〈Table　29＞
　犬猫を飼っている人が非常に少ないことは，質問28でわかった。それでも，飼っている78人
中の15．4％の人は，「建築協定違反だといわれた」と答えているのを見ると，この人たちは，
間違いなく集合住宅に住んでいることになる。
　建築協定とか生活秩序維持協定とかいう「定め」が賃貸・分譲の如何を問わず，最近設けら
れてきている。これは，主として分譲の場合であるが，集合住宅の区分所有者が，自主的に共
同財産の維持管理と，共同生活の円滑な運営のためにルールを設ける。そのルールで施設に関
するものは建築協定，生活に関するものは生活秩序維持協定などという名称でいわれている。
　こうしたルールで，集合住宅で犬猫・鳩などの飼育を認めているものは皆無といっていい。
しかし，現実には，調査で見るように飼っている。鳴き声が外に出ないように戸や窓を締め切
り，部屋の中で犬猫を飼う飼い方は，決して健康的ではない。78人の犬猫を飼っている人の
55．1％は，近所の人から犬猫を「かわいい」といわれたと答えているが，誇張ではないだろう
か。ルールを犯している行為に対し，それを認める声が多いなら，そのルールそのものができ
る訳がないといえないだろうか。しかし子供にとっては「かわいい」ものである。
　現実には，この調査結果以上の犬猫が飼われているが，意識的に記入していないと見られる
節もなしとしない。
＜Table　30＞
　ピアノを持っている家庭ではどんな配慮をしているだろうか。
　ピアノを持っている家庭を質問60からみると全体の17．4％ということになる。ピアノをもっ
ている家庭では72．3％は「注意して弾く」と答えている。この傾向は一戸建よりも集合住宅に
強いのも頷ける。
　一戸建では，鶴川3・4丁目の22．9％，桜ケ丘の28．3％が弾く時間をきめて迷惑のかからな
いようにしている。一戸建，集合住宅ともに室内に防音工事をほどこしている家は2．3％と予
想以上に少ないが，ここら辺にも一考あってしかるべきだろう。
　一戸建以上に集合住宅では時間をきめて弾いているし，カーテンを遮音幕として使っている
ようである。
　綜合的に見ると，一戸建住まいの方が集合住宅の居住者以上にのびのびとピアノを弾いてい
ることがわかる。
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〈Table　31＞
　ピアノ騒音で殺人事件が起ったように，集合住宅におけるピアノの弾き方（場所，時間，音
量）は非常に重要な問題である。というのは，事件が発生したから重要なのではなく，一戸建
住宅から集合住宅へと住宅の形式が移っていながら，一戸建住宅のつもりで集合住宅でピアノ
を弾くことの大変な誤まりに気付いていないからなのである。　　　　　　　　：
　現実に，多くの人はピアノの音のうるささを指摘している。それは，特に日曜日の早朝であ
る場合が多い。しかし，それを直接本人に言わず，そうした声は実際には沈潜しているようで
ある。こうした情況は精神衛生上極めてよくない。　「どなり込まれた」家が7軒あるが，事件
へと発展しなかったことを喜こぶ方が先であるようだ。
　直接苦情をいわれたことはないが「噂」を聞いたと答えている人は7．2％あり，団地は「噂」が
好きということらしい。
　ピアノの所有率は低いが，河原町のように，工場労働者が多い場合，勤務時間の都合から日
曜日が必らずしも休みと限らない場合もあるから，平日のピアノ練習にも気を配りたいもので
ある。
　かっての「むら」や「まち」では，居住者の職業が混在するというケースの方が珍らしいも
のだったが，急造「むら」「まち」では，職業が混在している方が普通である。こうした共同
社会の構成員の多様化は，ピアノの弾き方一つにも影響を与えることになる。
〈Table　32＞
　核家族化は，若い夫婦の生活に大きな自由をもたらした反面，家庭内の事故（家族の病気そ
の他）の際には大変な混乱をもたらし，すべてをお金で処理する慣習をつくりだしてきた。一
家の主婦が病気で倒れたとき，食事はおろか，生活が停止してしまう家庭も珍らしくない。
　25．3％の家庭では，夫が会社を休んで，看病したり子ども達の食事の用意したりするのだと
答えている。また，ほ・“同数の家庭では妻側，夫側（主として妻側）の母が手伝いにきてくれ
ると答えている。用事のあるときだけは親に手伝わせるといった按配である。しかし，子供が
大きいときは，16．7％の家庭では子供が手伝いをし，それもこれもできないときは，入院する
（5％）という。近所の知人や友人が世話をしてくれるというケースは11．5％と予想を下廻っ
た。
　子供が手伝ってくれると答えたのは，桜上水，桜ケ丘，鶴川2丁目，鶴川3・4丁目などの
ように，夫婦の年令が高い（子供が大きいことにもなる）団地に多い。
　ニュータウン（豊ケ丘や鹿島など）や鶴川2丁目のように，住まいの規模が大きいところで
は両親と同居している例も多く，祖父母（主として祖母）の世話になっているようである。そ
れにしても，何と15．4％の家庭の主婦は一人で臥しているというから大変である。
　家政婦の利用率は低く，2．8％にすぎない。フルファミリーへのUターンも，こうしたこと
の反省にもとずく現象なのかも知れない。
〈Table　33＞
　‘入居して早々では，どこに医者がいるはかも分からないのが普通である。家族の者が病気に
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なったときはどうするのか。
・家族の主治医がきまっている家庭は24．3％と4分の1あまり。ただし，子供については，ほ
とんどの家庭ではきめているようである。20．8％の家庭では，だれの主治医もきまっていない
という。
　地域別にみると鶴川3・4丁目・桜ケ丘という一戸建地域の方が主治医をきめている家庭の
比率が高い。とりわけ桜上水では65．7％の家庭では家族全員の主治医がきまっているというが，
これは飛抜けた数字である。
　最低は河原町の民間アパート居住者の6．3％（家族全員の主治医がきまっている家庭）　とい
うことになり地域格差の大きいことを示している。
　しかし，「誰も主治医をきめていない」という回答だけから見ると鶴川6丁目の30．0％が最
高となる。この原因は，多分に医療機関に恵ぐまれていることによるのかも知れない。豊ケ丘
等ニュータウンは，入居早々ということも手伝って28．3％の家庭では主治医がきまっていない
と答えている。入居早々の団地と入居歴10年という団地で主治医をもたない家庭の比率が同じ
くらいだということの理由は何であろうか。第三報以降に譲る。
＜Table　34＞
　質問33で既にたしかめたように，ほとんどの家庭では子供の主治医はきまっているという。
ここでは，「きまっている主治医」が，どんな理由できまったのかをきいてみた。
　最大の理由は，「小さいときから診て貰っている」からだという（45．7％）。
　日常生活での医者との出会いは，急に子供が熱を出したとか，怪我をしたとかいう場合であ
る。こうして気軽に飛込んだ医院で特別印象さえ悪くなけれぽ，以後通い続けるのが普通であ
ろう。
　ついで多い理由は，「良心的な医師」だからとなるのだが，良心的であるかどうかは，実際
に自分で経験しないとわからないことを考え合わせると，いろいろ通っている中で「良心的な
医者」をセレクトしていることになる。
　地域別にみると，桜ケ丘，鶴川3・4丁目，河原町では「良心的な医者」だからという理由
が多いのを見ると，周辺に良心的な医者がいるようである。この4地域の中でも，鶴川6丁目
の30％が主治医をきめていないと答えているので，鶴川3・4丁目，さらに鶴川2丁目と比較
し，「特殊な」何かがあるように思わざるを得ない。それは，地域的な違い以外の要因による
ものであろう。
〈Table　35＞
　今回の調査対象の家庭で，小児ぜんそくの子供がいる家庭は9．9％であることがわかった。
10％以上の高比率のところをあげると，東京三多摩地区に多いこ．とがわかる。とかく近くに工
・藤の台
・鶴川2丁目
・鶴川3・4丁目
・愛宕
16．9％
14．7％
14．3％
14．4％
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　　・ニュータウソ　　　　13．2％
場施設の多い千葉や川崎の方に小児ぜん息が少ないというのは，小児ぜん息は空気の汚染のみ
が直結しているということにならないといえそうである。しかし，〈Table　35＞は，全調査対
象を分母にした％であるが，現実には，11．4％の家庭には子供はいないので実際には，さらに
患者の比率が多いということになる。
〈Table　36＞
　小児ぜん息についで，情緒不安定児の存在を問うてみた。
　その結果，　「いる」と答えた家庭は3．0％と予想よりも少なかった。　「情緒不安定」は精神
的に不安定な状態をいうのであるが，状態が不安定であるかどうかを，この調査では，父栂に
聞いているのであり，専門医の判定によるものではない。現実には，3．0％以上の数字になる
だろうと，私は推測している。
　この情緒不安定児の性別をみると，男2に対し女1と，男の児に多いようである。
　また，年令的には74．5％以上が5才以上の子供に見られるのも特徴である。
　「いない」と答えた家庭は，東京三多摩地区に多く，しかも集合の賃貸住宅に多い。
　「子供が情緒不安定の場合，殆んどその家庭の親（とりわけ母親）が情緒不安定であるケー
スが多い」という報告をしている専門医のあることを考えると，改めてことの重大さを認識す
る必要がありそうだ。
＜Table　37＞
　新興住宅地の医療施設の不備は改めていう必要もないくらいであるが，この矛盾がとんだと
ころで，噴き出ている。
　最近の母親は情報過多のせいか，わが子を「統計」と比較し，若干の狂いを発見すると大騒
ぎするくせがある。歩き出すのが遅いの，話しはじめるのが遅いの，はては体重が足りないの
と大変である。
　その結果，小異常を発見すると一切の手当てを放棄して「救急車」の出動を要請することに
なってしまう。
　16．9％の人が，これまでに最低一度は救急車を呼んでいるという。この数字は決して小さい
ものではない。これを地域別にみると，
　　愛宕　　　22．2％
　　諏　訪　　　23．6％
　　永　山　　　26．6％
　という具合に，4人に1人がこれまでに救急車の出動を要請した勘定になる。
　こうした年令の若い世帯の多い地区に比較し桜上水などでは，非常に利用率が低い。ニュー
タウンの2．0％という数字は小さすぎるが，これは，入居して時間が経っていないことによる
ものである。　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　』
　気軽な救急車の出動要請だけではなく，日曜祝祭日さらに夜間の急患を診てくれる医療施設
がないとき，助け船は救急車だけだというのもこれまた実態なのである。
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＜Table　38＞
　ひととき，団地の主婦はパート・タイマーとして企業にねらわれたことがあった。子供が手
から離れた多くの家庭の主婦は，内職をするか，パート・タイマーとして働きにでる。
　常勤で働いている主婦は7．1％と1割を割っているが，パートと内職は23．9％ということで，
何等かのかたちで，家事以外に働いている主婦が30％いることがわかる。
　それに，r働きたい」の23．3％を加えると主婦の50％は労働市場としての可能性をもってい
るということにkる。
　地域別にみると，鶴川6丁目，永山，ニュータウン，愛宕といったところに常勤の主婦が多
く，しかも結婚前から勤続している人が多いということは，若い世帯では結婚しても女性は仕
事をやめない人が多くなりつつあることの証左であろう。
　それに比較し，河原町やあやめ台，花見川といったところでは，結婚後再び勤めに出た人が
多いというのが特徴的である。
　働いていない人の動きをみると，鶴川3・4丁目，桜ケ丘，桜上水といった一戸建と高令・
高学歴の地区では働いていない人が多い。
　それにくらべ，子供の年令がいま1つ小さいのか，藤の台，寺尾，ニュータウソでは「働き
たい」という希望は多いが現実には働いていない人が多いという地域もある。
＜Table　39＞
　主婦の30％強が，何らかのかたちで就労していることが分った。しかし，まだ23．3％の人た
ちは潜在労働力として出番を待っている。
　こうした主婦の外勤あるいは内職は，どのように位置づけられているのだろうか。
　妻の収入は，あくまでも夫の収入を補うものだとする考えは39．3％と非常に強い。ついで多
いのは，　「働くのが当り前」という労働観で29．3％ある。しかし，こうした立て前論は別とし
て，「自分の物や子供の物を買うため」というのが実態（49．　1％o）であろう。
　決して夫が妻や子供の物を買わない訳ではないが，気兼ねしないで「買物」ができる小遣い
をかせぐ程度の位置づけであろうと察する。
　勿論，数は少ないが10％ぐらいの主婦は，やることがないから働いていると答えているが精
神衛生的健康状態は決してよくない。
　「働くのが当り前」という当然の感覚をもっている主婦の多いのは鶴川2丁目，同5丁目，
同6丁目，寺尾台，愛宕，ニュータウソなどで，若い階層の人が多い地域（団地）といえるよ
うである。
　「住宅資金のため」という特定の目的のための「働らき」は，予想をはるかに下廻りはした
が，現実には，「自分や子供の物を買うための努力」が，結果として，住宅資金を豊かにして
いることに違いはないのである。
　それでも，少ないながらも，住宅のためと答えている人は，集合賃貸住宅に住んでいる人た
ちであることをつけ加えておこう。
＜Table　40＞
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　猛烈社員ならずとも，夫が昼食以外の食事を家族と一緒に摂る機会が少なくなってきている。
住まいと勤務地が離れていたり，中堅でなかなか定時に退社できないとか，諸々の条件が重な
っているのであろう。
　それでも，予想を上廻って，53，6％の家庭では，ほとんど晩ごはんは一緒にしていると答え
ているのは，嬉こぼしいことである。しかし，晩ごはんは週1～2回というのが17．9％，さら
に「日曜日の晩ごはんだけ」というのが11．6％，これを合わせると，3分の1の家庭では，晩ご
はんが週に1～2回ということになる。これはまだ良い方で，4．6％の家庭では，晩ごはんさえ
一緒に食べていないというから，夫と家族（とりわけ子供）の交流は皆無に近いといっていい。
　団地別にみると，河原町は賃貸・分譲とも一緒に食事をする機会が多いのは，第1に職場が
近いこと，第二にブルーカラー階層が多いからであろう。
　それに比し，鶴川5丁目，寺尾台といったところは「いつも」と答えた家庭が30％ぐらいの
ものである。新宿からの通勤時間が1時間少々であることを考えると原因は他にあると考えざ
るを得ない。父親が一緒に晩ごはんを食べる回数の多い家庭の子に情緒不安定児が多いという
のは皮肉なことといわざるを得ない。
＜Table　41＞
　食事とは別に，ここでは親子のコミュニケーションを問うことにした。
　4割の家庭では毎年夏休みに家族揃ってどこかへ出掛るという。それに反し，どこにも出掛
けないと答えた家庭は7％と非常に低い。
　年に1～2回は日帰り旅行をするという家庭も18．9％ある。
　こうした，予想以上のレジャー行動も地域によって大きく異なってくる。
　桜ケ丘では，60．4％の家庭が夏休みにどこかへ旅行すると答えているのに対し，河原町のと
りわけ賃貸住宅では，それの半分以下の家庭しか動いていないことがわかる。
　逆に，「どこにもいかない」という答えでも河原町が多い。
　夫が子どもを連れて出るという程度のものでは年令層の若い愛宕，永山，河原町に多い炉，
どこも賃貸住宅であるところが共通している。
＜Table　42＞
　茶の間のテレビが，家庭の団らんの時間を奪ったと説く者もいるくらいに，家庭での子供と
テレビの交流時間は決して短かくない。ここでは，テレビを観る時間を問うことにした。
　生活時間からいって，学童ならぽ，テレビの観る時間は，夕食を挾んでの時間になるだろう。
回答も「夕中心で2～3時間」というのが25．4％と最も多い。ついで多いのは，「朝・夕合わ
せて2～3時間」（18．　8％o）というタイプである。こうしてみると，　1日2～3時間といった
ところが多いということになるが，もっと熱心なのは，「テレビの前に座ったま・」というの
で，2，1％もいる。
　しかし，どこの家庭でも，自由にテレビを見させて貰えないのが実情である。
　「親の許可を得て」テレビを見るのは5．7％にすぎない回答だが，これはどうかと思う。
　テレビを見る長さは，河原町が圧倒的に長く，親の許可を得て見るのは，「藤の台」が最も
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多い（18．5％）6
　千葉，川崎はどちらかといえぽ自由放任型であり，三多摩は教育ママ型（監理型）であると
いえそうである。
＜Table　43＞
　親が子供の将来をどう考えているかという質問は，必らずしも集合住宅団地や一戸建住宅地
の諸特性を明らかにするためのものではない。どちらかといえぽ，新興住宅地に多いといわれ
る，子供の情緒不安定などが，親の子に対する期待感の反動として現象するのではないかと考
えたからである。　　　　　　　　．
　「からださえ丈夫ならそれでいい」といいながら，強制的に塾通いを強いられているケース
さえある。したがって，こうした調査では一面，立て前しか返ってこないという限界性も覚悟
せざるを得ない。
　「本人まかせ」が30，5％，「素直に育ってくれれぽいい」23．8％ときわめて自由に育ててい
るように見える回答が54％もある。
　「大学進学」を考えている親は30．5％にすぎないが，子供が小さい割にはこの数字は大きい。
高卒で就職というのは4．7％だからこの数字は現実の数字に合致している。
　「大学進学」への期待を荷負っているのは，一戸建住宅の桜ケ丘と，公務員・教員の多い鶴
川2丁目で47％以上が既に，大学への道を歩まされていることになる。この数字は河原町のそ
れに比較すると，2倍に相当する。
　高卒後の就職では，河原町は逆に他の団地に比較し5～6倍の多さである。腕に技術をと，
いう期待は，大学進学希望の多い鶴川2丁目をはじめ，寺尾台・河原町という順になっている。
若い親ほど，現状では本人まかせと答えているのは当然のことであろう。
＜「Table　44＞
　一般の住宅街に比較して，団地や新興住宅地の方が教育熱心だとよくいわれる。また，よく
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かいしや子供を塾に通わせるともいわれる。ここでは，こうした一般に通説として膳灸されていること
が事実かどうかたしかめてみようとした。
　子供のいる家庭が4，830世帯のうち4，　028世帯。そのうち，何らかの塾に通っているのが
1，912世帯であるから，47％の家庭の子どもたちが塾やおけいこごとに通っていることになる。
塾の種類ではおけいこごとよりも，学習塾に通っている方がはるかに多い。
　地域別にみると，塾通いの多いのは下記の通りである。河原町，愛宕，藤の台，金杉台これ
ニュータウソ
河原町
愛　宕
藤の台
金杉台
48．2％
47．5％
33．7％
33．3％
33．3％
で見ると進学熱の高いところよりも，そうでない団地の方が塾通いが多いということになり，
塾通い即「教育ママ型」といえないようである。
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　塾通いの最低は桜上水であるが，そのつぎが13．2％で桜ケ丘，鶴川2丁目の19．4％という具
合に変化するように，子供の年令層によってこの傾向は違ってくる。
　意外に多くの子供が正規の義務教育以外に塾通いをしているという実態がわかった。
〈Table　45＞
　いくつになっても，ふるさとのあることを羨ましがられたことはあっても，ふるさとがある
ことで心寂しい思いをすることはない筈である。
　古くからの街であれ，新興の住宅地であれ，いま住んでいるところが，子供たちにとってふ
るさとになるだろうか。もし，いま住んでいるところがふるさとにならないとしたら，こども
たちにとってどこがふるさとになるのだろうか。
　3割の親は，今住んでいるところは，子供にとってふるさとにならないと答えている。
　また，「今のままなら，ならない」という答えと合わせると，43．6％はきわめて非観的に情
況を見ていることになる。
　「ふるさとになる」という親は，たったの11．5％にすぎない。
　寺尾台や鶴川2丁目（ともに分譲・集合）などのように，比較的住まいの規模の大きいとこ
ろの方が，かえって非観的でさえある。
　当然といえぽ，当然なのかも知れないが，鶴川3・4丁目や桜ケ丘の一戸建地区では「ふる
さとになる」という答えが多い。こうしてみると，賃貸・分譲の差はみられないが，一戸建と
集合住宅に住む者の間の差が大きいといえるようである。
　同じ持家でも集合住宅と一戸建は違うのだという認識をしなけれぽならない。それを裏づけ
るように，集合分譲の永住志向が低く，脱出組のほとんどは一戸建に移っているのである。集
合分譲は，大半の人にとって，庭つき一戸建住宅への一里塚にすぎないようである。
＜Table　46＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
　「ふるさと」という言葉を耳にしたとき，最初に何を連想するか。その連想するものこそふ
るさとの実体なのではないかと仮定した。郷里に父母がいれぽ，父母を想起するかも知れない
し，亡くなっておれぽ，墓や旧家を思い出すかもしれない。
　40％近い人は「山や河」と答えた。ついで，30％が父母と答えている。幼き頃に遊んだ山河
や海が「ふるさと」と聞いたときに思い出すのはきわめて常識的であり，父母祖父母もそうで
ある。しかし，後者はある時間的経過で滅失してしまうが，亡くなってもふるさとから父母を
連想するものである。
　生まれ育ったところ，できることなら父母が健在でいてくれるところが「ふるさと」である
ようだ。
　団地別にみると，第一位は，桜ケ丘以外はどこも「幼き頃に遊んだ山河，海」なのだが，桜
ケ丘だけは「父N祖父母」なのは，桜ケ丘居住者の中に多くの地元出身者がいるからかもしれ
ない。「幼き頃の山河」は団地開発で見る影もなくなってしまったいまも，ふるさとといえぽ
「父母・祖父母」ぐらいなのかも知れない。
　地方から都会へ流入してきた14．0％の人は，今は離れている幼き頃の友だちを「ふるさと」
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という言葉から連想するという。鶴川2丁目，鶴川3・4丁目の地域だけが，「墓や家」を連
想するという答えが多いのはどうしてかここでは分からない。
＜Table　47＞
　主婦に気の許せる友人がいるか。夫の場合はほとんどが職場を持っているため，最低限会社
で人間的交流ができる。しかし，主婦の場合は，半分以上がただ一人，子供相手に生活する
（日昼）ようになる。したがって，話相手も得難い筈である。心許せる友人をつくるというこ
とは大変なことであるが，その実態はどうか。
　友だちのいない人と「無回答」の人を含めると37．2％というから，何らかのきっかけで気の
許せる友だちができた主婦は62．8％と多い。しかも，そのうちの大半は「近所にいたから…
…」というのであって，何か意識的な行為が媒介しているかといえぽ，そうではない。PTA，
地域問題　自治会，政治活動などを通して知り合いになったという人は，きわめて少ない。
　「ご近所」（37．7％）のつぎが，「子供の学校，幼稚えんが一緒だった」（16．3％）からなの
で，これも，いや応なしのコミュニケーションということができる。
　子供が小さけれぽ，子供の話題でもコミュニケーションできるが，学童でも高学年になると，
お互に競争心が阻害し，子供のことで話合うということが少なくなる。ましてや，意識が介在
するような政治・社会活動になるとほとんど参加しないか無関心を装おってしまうため，これ
は媒介になっていない。　　　　　　　，
　「生協などを通して」というのは，地区による差はあるが，比較的密度高く活動している地
区では，媒介になっているようである。
〈Table　48＞
　気を許せる友だちをもっている主婦は意外に多く，しかも，多くは「ご近所の主婦」という
こ．となのだが，こうした友だちは，困ったときに相談相手として選ぼれるものかどうかについ
てみる。
　主婦が困難に直面したとき，相談相手に選ぶのは，何といっても夫（43．6％）である。つい
で，父母，兄弟・姉妹と身内がつづく。当り前といえぽ，それまでであるが，兄弟は他人のは
じまりということぽもある。
　数字的にみると，90．3％が身内で相談するということであるから，主婦の困難ごとは外部に
出ないことになる。
　学生時代の友だち，職場の友だち，近所の奥さんというのはきわめて少ない。
　結婚歴が短かいほど夫を相談相手に選ぶケースが多いようである。たとえぽ，愛宕で64．4％，
寺尾台で63．5％，鶴川5丁目で59．4％と若い夫婦ほどその傾向が強い。
　それにくらべ，桜上水や民間マソション，さらにニュータウンなどでは，他地域に比較し学
生時代の友人の比が高いのは，学歴の高さによるものなのであろうか。近所の奥さんと答えて
いるので多いのは，藤の台，愛宕である。43．6％の人が夫を相談相手に選んでいるのであるが，
それを年代別にみてみよう。
　　20代　 46．5％
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　　30代　　44．8％
　　40　代　　　　42．9％
　　50　代　　　　41．9％
　　60　代以上　　32．9％
　年をとるにつれて，妻は，夫以外の人に困ったことを相談しているということがよくでてい
る。それを，今度は近所の奥さんを相談相手に選ぶ人を年代別にみるとつぎの通りで，若いと
ころと，お年寄りの世代はだめなようだ。
??????????〉?2・
R・
?????
?? 3．6％
7．5％
7．2％
4．9％
5．7％
　さらに突込んで主婦のコミュニケーションについて問うてみよう。
　夫婦喧嘩は高密度住居地区ならずとも，他人に知られたくないものである。したがって，夫
婦喧嘩をして，主婦がかけ込む相手というのは非常に気心を許せる人ということになる。「い
る」「いない」がそれぞれ35％前後でさすがは少ない。それにしても，「いない」と答えた
35．7％のうち「40。6％」の主婦は友人もいないから飛びださないのだという。愛宕で47，8％，
河原町で42．5％，鶴川5丁目で43．5％というように，集合賃貸住宅の方がどちらかといえぽ，
「飛び込んでいける」友人を多くもっているようだ。
　意外にこうした友人をもっている人が少ないのは花見川である。入居からいって，鶴川6丁
目と同じで，同じ公団分譲であり鶴川6丁目の主婦は30．8％が「飛び込める友人」をもってい
ると答え，同じく，花見川も29．　5％と鶴川6丁目と殆んど変らない。この2つの団地が他に比
較してきわめて友人が少ないのが注目をひく。
〈Ta1⊃le　50＞
　台所に立って醤油のないのに気付いたとき，男女の如何を問わず，気易い知人がいれぽ借り
にいくし，その知人がいなけれぽ，醤油なしで食べるか，料理を中止するであろう。そうした
友人をもっているかどうかを問うてみた。
　66．6％の主婦は「いる」と答えている。しかし「いるけど，迷惑だと思うから」いかないと
答えているのが14．5％もいる。この数字を「いる」の中に加えると，8割の主婦は調味料の貸
し借りをする程度の友人をもっているということになる。
　しかし，ここでは，14．5％を「いる」の中に加えたが，現実には遠慮していっていないのだ
から，どうかと思う。
　鶴川6丁目，桜上水が他の地域に比較して，友人が少ないのは注目をひく。
　この質問でも∫鶴川6丁目，花見川では友人が少ない。桜上水では27．1％が迷惑だからと高
令者が多いことを如実に語っている。
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〈Table　51＞
　物の貸し借りはいいとして，お金の貸し借りはどうか。ただし，この場合のお金は，買物を
して足りなかったとか，小銭を忘れて持っていなかったとかいう場合の小額のものである。
　「借りられる友人がいる」人は，46．3％とさすがは，醤油の友人にくらべて少ない（醤油で
は「いる」が66．6％であっだ）。
　団地別にみると，賃貸の方がかえってこうした友人ができ易いようである。
　また，豊ケ丘・鹿島等ニュータウンの入居早々のところは1当然，他の団地よりは低く30％
程度となっている。
　それにくらぺ，子供が既に成長して大きいところでは，桜上水などのように，子供から借り
るという比率が高くなる（27．1％）。
　鶴川6丁目，花見川の場合はどうか。この2つの団地のコミュニケーションは他の地域に比
較し非常に悪かったのであるが，ここでも36．4％，37。4％と，どの団地よりも低くなってい
る。
　ニュータウンなどでは，「わからない」という答えが34．2％もあるが，これは，友だちがい
ても，まだお金の貸し借りをしたことがないから「わからない」となったものと考えられる。
子供たちの貯金高を調査した報告があったが，小学校4～5年生になると，主婦が一時買物で
不足した分を補うくらいのお金は常時持っているという。ましてや，それ以上の年令の子供に
なれぽなおさらのことである。
＜Table　52＞
　よくいわれることに，「食えなくなったら」という言葉がある。その言葉のあとに続くのが
　　　　　　　　　　ど　かた「田舎に帰る」とか「土方でもする」といったものである。
　こうした言葉は，まだまだ現実として生きていることは確かである。都会で食えなくなって，
田舎に帰ったらどうなるかという問に答えて，25％の人は，何とかなるだろうという。また，
妻には帰るところはないが，夫の方は何とかなるだろうと答えたのが10．7％いるから，合計で
35％の家庭では背水の陣で都会に出てきている訳ではないことになる。多くの人たちは，職を
求めて都会に出てきたといいながらも，それは「収入の高い仕事」の意味であって，必らずし
も仕事がなかったからではないことが，この回答から読みとれる。しかし，その数は35％であ
って，それを上廻る40％の人は，田舎に帰ってもどうにもならないとし，背水の陣であるとい
う。
　勿論回答者の20～30％が東京都出身者であるから，全体の40％が田舎も東京も同じだと回
答していることは，大変な数字だということになる。
　桜上水などでは，54．3％の人は，帰郷してもどうにもならないと答え，高令化している段階
でのUターンはありえないと考えているらしい。その点，鶴川5丁目では，53，1％が逆に何と
かなると答えているのは，この団地は比較的長男が多いことと無関係ではないだろう。千葉の
あやめ台でも45．8％の人が，何とかなるだろうと答えているが，ここは賃貸集合住宅ではなく∫
分譲集合住宅である。
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＜Table　53＞
　主婦が初産をどこでしたかを通して，時の流れの1つの区切を見ようとした。最近の情況は
わかっている。しかし，いつ頃から「お産の歴史」が変化したのか，そうして，そのことが核
家族化あるいはふるさと亡失とどのように関連しているのかについてたしかめたい。
　妻の生家に妻が戻り，あるいは嫁いだ先の家に助産婦がきて，あるいは自力で子供を産み落
すのが，つい最近までのことであった。
　この調査でも，家に産婆がきてお産をしたという経験のある主婦は，わずか7．6％という有
様である。その反面，自分の家の近くの病院でというのが45．2％と圧倒的に多く，これが最近
の傾向である。
　結婚の儀式については，古いものへとUターンする傾向も見られるが，お産（とりわけ初産）
については，そうした傾向が見られない。
　鶴川3・4丁目や桜上水のように主婦が高令の場合は，生家でのお産が多いが，鶴川5丁目，
ニュータウン，河原町賃貸などでは半数以上が自宅近くの病院ですませている。
　生家に戻ってお産をするという風習はほとんど消滅したと考えていい。ここでも，娘が嫁ぐ
ことによって，生家との関係が形式的にこれまで以上に薄くなってきたといえよう。
　ここにも，古い文化の消失の跡を見ることができる。
＜Table　54＞
　医学の未発達，あるいは母体保護思想の未発達，また，それ以上に貧困のもたらしたものと
して異常出産の多かったことは，多くの文献に著わされているところである。
　しかし，最近その異常出産が増えているのかどうか詳らかにしえないが，ここでは，住居の
形式と異常出産の間に何かの関係があるのではないかという仮定のもとに項目に加えた。
　結果をみると，これまでに3回以上の異常出産した人は0．48％，2回以上は2．19％ある。と
にかく，1回でも流産をはじめとする異常出産を経験したことのある主婦は全体の14．97％と
いうことになる。
　地域別にみて，異常出産の少ないところでは愛宕の64．4％，永山の60．6％，ニュータウンの
62．5％が1度も経験していないと答えている。それに比し，藤の台で29．3％，寺尾台で25．7％，
桜上水で20．0％，金杉台で21．3％と，この団地での異常出産の経験者が多い。その原因はここ
ではわからないが，地域的に差のみられることは確かである。それが主婦の年令差なのか，他
の原因なのかは，第三報以降の分析に譲る。
〈Table　55＞
　今では，数少なくなってしまった銭湯について，ここで質問してみた。最近では，どこの家
にも浴室が設けられているところから，近くに銭湯があってもいかない人が多いといわれてい
る。共同社会において，かって，銭湯はコミュニケーションの場として，代替場所のないくら
い有効性を発揮してきた。
　質問の答えを見ると，半数以上の人が全く利用していないと答えている。また，ときどき利
用する人でも20％程度。
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　さらに，日常的にときどき利用しているのは鶴川2丁目，河原町に若干名いるくらいで，全
地域を通じて銭湯は不人気のようである。特に，集合住宅団地の主婦にとっては，銭湯は歴史
上すでに過去のものとなっているようである。
〈Table　56＞
　銭湯の利用度の低いことの理由の1つに，銭湯が便利なところにないことがあげられる。そ
こで，もし，近くにあったらどうかという質問をしてみた。
　その結果，銭湯が近くにあっても利用されないだろうと思わざるをえない。ただ，地域別に
みると，桜上水などでは「全く利用しない」という答えが圧倒的であるのに対し，ときどきで
あれ，鶴川2丁目，愛宕，諏訪，永山，あやめ台，金杉台などでは3分の1が利用すると答え
ている。一戸建地区は利用度が低い。
　さらに注目をひくのは，鶴川6丁目と花見川で，ここでは，他に比較して相変らず低く，何
か「コミュニケーションを避ける」傾向が強過ぎるように思えてならない。
＜Table　57＞
　かつての「むら」「まち」共同体のコミュニケーションの空間的本拠だった銭湯がどうして
こうまで不人気になったのだろうか。銭湯にかわるコミュニティの本拠ができたとでもいうの
だろうか。
　銭湯を利用しない最大の理由は，面倒くさいことだ（40．3％）という。
　近くにないからだという人は15．5％いるが，この数字は前の質問の利用希望層と合致するも
のである。
　銭湯は経済的に高くつく（15．7％），衛生的でない（19．6％）という理由がついてくる。寺
尾台，桜ケ丘，桜上水などでは，衛生的でないという理由が30％を越えている。それにくらぺ，
愛宕の若い層では「面倒くさい」が半分以上を占め，老若を問わず銭湯は敬遠されている。経
済的に高くつくといっているのは，鶴川5丁目，諏訪，河原町で20％前後ある。
　ここで，改めて銭湯にメスを入れてみる必要性を感じた。というのは，本当に経済的に高く
つくのか，衛生的に不衛生であるのかについて調査する必要がある。
　ただ「面倒くさい」という理由についてはどうにもならない。銭湯が敬遠される本当の理由
は，この「面倒くささ」にあることは改めていうまでもない。
〈Table　58＞
　お墓のほとんどは夫妻の生家近くにあり，いまもって，大半の夫妻の両親がそこに生活して
いることはすでに他の質問でみてきた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
　そこで，ここでは，すでに郷里を離れた夫妻は，お墓参りをするのかどうかを問うてみた。
　「しない」家が20％ほどある。ときどきであれ「する人」は70％近くいる。宗数上のしきた
り，郷土の習慣など，いろいろ違いはあっても，現実に両親が生存している場合は，孫をつれ
て「お墓参り」「お里がえり」というのが一般的な風習としてある。
　寺尾台で33。8％，ニュータウンで31，6％という具合に，この2つの団地ではお盆にお墓参り
をしない人の方が多くなっているが，その原因はわからない。お盆に限らず，ときどきすると
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いうのは，藤の台32．3％，桜上水28．6％，鶴川3・4丁目28．6％と上記の3団地に多い。この
ように回答している夫妻の遺骨はどこに納骨されるのだろうか。そして，夫妻の出生地（主と
して夫の）を年に一度いくかいかないかの関係の両親の「ふるさと」は，多分に「子どもた
ち」のふるさとになることはないであろう。
＜Table　59＞
　郷里を離れても（というより離れるほどに）多くの人は，生まれ育った土地（ふるさと）の
習慣や行事をなつかしみ，新らしい生活の場でもそれを再現するものである。開拓者として北
海道に渡った津軽，北陸，四国などの人々は，100年近くを経過した今でも，北海道の地で，
四季折々の行事に「ふるさと」のやり方を踏襲している例が多い。
　ここでは，正月の行事を通して，「ふるさと」と新らしい生活地の関係を見ようとした。餅，
飾りつけ，お雑煮，宮参り，みそかから元旦にかけての過ごし方……これらは地方によってみ
んな違う。新らしい団地，住宅地という「地方」では，どんな正月が形成されようとしている
のだろうか。
　正月にお供えの鏡餅を供える家庭は53　．　2％oである。門松を飾る家は2．3％と驚くほど少ない
のは住宅の形式によるものであろう。
　せいぜい玄関にお飾りというのが34．0％でまあまあといったところ。
　全く何もしないという家は20．6％もあり驚きである。一戸建の家でさえ門松を飾らない家が
15～20％あるというから，この風俗習慣もなくなっていく運命にあるのかもしれない。鶴川5
丁目団地では9割の人は何かをやるといっているのに対し，河原町などでは非常に関心が薄い。
その理由，原因はどこにあるのだろうか。
　最近の傾向をみると，クリスチャンでもないのにクリスマスを祝い，この行事が正月行事に
とってかわったようでさえある。多くの，出生地を異にする人々が集い住んでいる共同社会で，
どんな行事（文化）が育つのだろうか。そして，それは何をきっかけにできるものなのだろう
か。ここでは，消えていくことのみが明らかになったようである。
＜Table　60＞
　それぞれの家庭を家財・道具の種類を通して類型化しようと，20種類の道具をあげて，所有
非所有をきいてみた。
　その結果，全体の90％以上の家庭にあるものは，洗たく機・冷蔵庫・カラーテレビの三種と
いうことになる。
　また，半数以上の家庭にあるものは，
　扇風機・ラジオ・自転車・ステレオである。自家用車の所有率は31．　8％となっているが，地
域差がみられる。
　所有率で高いところでは，鶴川5丁目の62．5％，桜ケ丘61．5％，藤の台56．9％がある。
　特殊な持物澤が，日ノ丸の所有率をみると，夫婦の年令が高く，一戸建地区の鶴川3・4丁
目（40．3％），桜ケ丘（39．6％）に多く，さらに，集合住宅でも高令者の多い桜上水（30．0％）
に多い。
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　この傾向は仏壇の所有傾向と似ている。
　若い層には，日ノ丸・仏壇，神棚などはだんだん疎遠なものになりつつある。
＜Table　61＞
　現在の住まいに対して不満のあることはすでに見てきが，居住環境に対し何を望んでいるの
であろうか。現実の居住環境が団地によって著しく違うから，希望も違っている。
　しかし，43．6％の人は「もう少し広い家」と答え，家の狭さに対する「やりきれなさ」は共
通してあらわれている。
　ついで，医療機関の整備，日照時間，緑を多く，買物施設へと続く。
　広さに対する要求・希望では，鶴川5丁目の84．4％が最高であるのにくらべ，それぞれの希
望で最高の％を示した地域をあげるとつぎの通りである。
子供の遊び場
保育園，幼稚園
緑を多く
騒音防止
日照時間
終パス時間
商店施設
鶴川5丁目（20％）
河原町（16％）
永山（30％）
鶴川2丁目，河原町，あやめ台（10％）
河原町（30％）
寺尾台，桜ケ丘，鶴川3・4丁目
愛宕，二＝一タウン，あやめ台，金杉台
　上記の傾向をみても，それぞれ由地の抱えている問題の違うことがわかる。子供の年令層の
低いところと，高いところでは当然，子供の施設に対する要求も違ってくるように。
　以上は，アンケート調査の内容を，地域別に集計したものの解析である。この単純集計から，
さらに第二報以降では，複合連関解析を展開する。
9－42
????
（Tab夏e　1．）　Question　2．
Redefinition
　　　　印
Length　ofresidence：
　　　　　　　　ワ
of　Hometown－lnvestigation　of　Community　Consciousness．
　　　　（Repoirt　No・1　Regional　Analysis）
（％》
　　　　　　REGION`NSWER
iQ・1）（％）
TSURU・jAWA
@　2
TSURU－jAWA
@3．4
TSURU・jAWA
@　5
TSURU－jAWA
@　6
FUJlNO－@DAITERAO・@DAIATAGOSUWANAGA－xAMA
SAKU・
qAGA－nKA T．N
HANA・
lIGA。
@WA．
SAKURA・iYOSUIAYAME・@DAI
KANA・
rUGI・cAI
MiTA－
lAN・
r且ON
KハWARA－lACHl
@　l
KAWARA・lACHl
@　2
　WへRA．???? KAWARA・lACHl
@　4
KA肱RA・lACHI
@　5
TOTAL
0～lyear 2．9 0 0 15．2 0 5．4 1．1 3．且 2．0 4．2 97．4 1L2 2．9・ 8．3 10．0 8．3 3．1 14．5 34 6．3 1．8 9．0
2year5 5．9 2．6 3．1 15．2 L5 95 2．2 4．7 4．4 4．2 0 9．2 L4 2．4 2．5 8．3 10．8 20．1 ■9．8 63’ 5．5 8．7
3　” 59 7．8 9．4 8．4 7．7 2．7 7．8 3．1 6．9 1．0 0 7．5 0 4．2 25 0 36．2 25．2 285 50．0 345 18．3
4　” 0 3．9 0 2．8 6．2 0 333 55 17．7 6．3 0 3．4 2．9 35．1 0 8．3 30．3 22．0 29．且 25．0 40．0 17．0
5　” 2．9 10．4 6．3 2．4 13．8 95 43．3 52．4 49．8 63 0 2．3 4．3 45．2 58．8 ユ6．7 15．1 145 且2．9 12．0
????
16．0
6　” 235 15．6 12．5 2．4 615 63．5 0 28．0 17．2 7．3 0 3．7 1．4 0 20．0 16．7 1．0 0 0．9 0　’ 10 6．3
7　” 50．0 15．6
C「
9．4 6．8 9．2 8．1 0 0 0 9．4 0 14．7 L4 0 0 0 0 0 0 0 0 47
8　” 2．9 22．1 28．且 3L6 0 0 0 0 0．5 7．3 0 38．3 L4 0 0
????
0 0 0 0　　「申
??????
10．7
9　” 0 16．9 28．1 13．6 0 0 0 0 05 10．4 0 5．4 L4 0 0 0 0 0 0 0 0 2．6
over　10years0 3．9 0 0．4 0 0 5．6 0 0 39．6 0 0 814 0 0 25．0 0 0 0．3 0 0 2．2
noans． 5．9 L3 3．1 1．2 9．2 1．4 6．7 3．3 1．0 4．2 2．6 5．3 1．4 4．8 6．3 8．3 3．4 3．8 15．0 0 9．1 4．8
?
???????????????????????????????）
9（?っ．??????????????。。。?。?【。?｝。?。｝???
（．?＝???
明治大学　科学技術研究所紀要　Vo1・17　No・9
Date　of
A皿nロm－bnIofa
?盾浮唐
Transf6【　　　　　of
盾翌獅?H匝P Ren切Hou鵬 Total
　　　，?高?獅獅№
hou鵬?
tyle　ofa
?盾浮Tc「?
　　　　　　1TEMN
`ME　OFRdGION?
ctu』．n
撃撃高bU【?
c電ua！n
浮高b?? ?
ctua監n
浮高a曹? ?
c瓢a且　　　　．n
pbc1?
OKURYO? 64　S? K? 6? 2? 3．8? 5? 65? 7? 0．2
DK? 8? 9? 9．6? 20? L7? 9? L3
OTAL? 44? 1? 2．4? 5? 82? 16? 0．6’
HIROKANE?64　S? LK? 6? 6? 4．4? ? 9．4? 3? 3．9
LDK?0? 5? 1．7? 3? 1．7? 8? 3．3
OTAL? 6? L? 2．7? 0? 0．8? 正? 3．5
AKURAJYOSUI?65　Q? LK? 36? 6? 1．？? 2? ．8? 8? 0．6
LDK?68? 7? 3．8? 6? ．0? 3? 9．8
OTAL? 04? 3? 3．1? 8? ．9? 1? 0．0
SURUKAWA　6?68　T? DK? 90? 73?9．6? 1? 0．3? 44? 9．9
LDK?0? 1? 4．4? ? ．2? 3? 6．7
OTAL? 80? 04?9．0? 3? ．4? 77? 8．3
ACHIDAY`MAZAKI?68　W? DK? 00? 28? 2．7? 2? ．3? 50? 0．0
AKIYAMA? 69　P? DK?，170? 43? 9．3? 06? ．1? 49? 8．4
LDK?30? 4? 2．2? 1? ．1? 5? 乳．3
OTAL? ，400? 17? 9．8? 27? ．1? 44? 8．9
AENODAI? 69　V? DK? 41? 8? 518?　　17? ．1? 5? 2．8
OGUSA? 70　R? DK? 36? 03?0．7? 9? 4．6? 52? 5．2
AGAYAMA　NO2?1　T? DK? 10? 2?
???
11F ．2? 3? 5．2
AKASHIMAD
`IRA　NO．2?
72　
S? DK? 70? 5? 8．9? ? 　．2D4? 9? L2
LDK?00? 0? ．7? 6? ．3? 6? ．0
OTAL? 70? 5? ．2? 0? ．9? 5? ．1
AMEiDO　2　　囲C
gOME：?
69　
U? DK? 20? 8? LO? 78? 8．6? 66? 9．5
LDK?00? 8? 4．0? 7? ．5? 5? 2．5
OTAL? 20? 36?
???? 95? 15．3? 31? 7．3
0SHIMA　3　　－C
gOME　I，?
70　
S? DK? 90? 3? ，1S．8? 1? ．2? 3? 1．7
SUKISHlMA　4?11P? DK? 87? 8? 65? 9? 0．1? 7? 6．4
UTSUGAWADAI　　　　　　　．? 681P? DK? 56? 8? 8．3　「? 9? ．4? 17? 5．7
LDK?50　」? 4? 6．0? 0? 3．3? 4? 9．3
OTAL? 406?52? 7．4? 39? ．6? 91? 7．0
AGAM夏DAi　NO．2?691O DK? 30? 4? 3．8? 0? 5．4? 4? 9．2
AKONYAMAIbHIZAWA? 691P? DK? 20? 80? 4．艮? 0? 5? 50’? 2．7
OKODAI　MINAMhDAHCHI?
71　
R? DK? 0? ? ．7? ? 7? ? ．3
LDK?09? 09? 7．9? r? ．7? 50? 4．6
OTAL? 69? 10? 6．4? 2? ．3? 52? 2．7
IGASHIT`KAMORE?72　P2?DK? 00? 5? ．5? 脚　@34　「，? ．6? 9? 3．2
ARASH【NO　DAi?2　Q DK? 10? ? ．4? 0? 8．2? 7? 45
?
LDK?08? 0? ．6? 8? 35? 8? 3，1．
OTAL? 18? 7? ．5? 8? 5．1? 5? 23．6
OGANEHARA?69　U DK? 00? 07? 4．1?
100?
1．1? 07? 5．2
AKATSU　NO。2?η　T? DK? 80? 1? 1．9? 1? ．5? 32? 9．4
AKASU　NO．2?3? DK?，430? 7? ．1? 0? ．6? 67? ．7?
TAKASU　NO．3? 3　T? D】く? 20? ！? ．8? 0? ．8? 1? ．6
AKESATO? 67　W? DK? 80? 21? 6．0?
K? 0? 7? 6．0?
OTAL? 60? 58? 6．1?
IIZA? 70　X? DK? ，010? 20? 1．9? 5? 5? 35? 3．4
INAM1YAMA　TO?01Q? DK? 90? 7? 9．7? 0? ．7? 07? 7．4
ARDENYAMA?661P? DK? 00? 4? 4．0．?
LK? 20? 0? 3．6?
OTAL? 20? 4? 3．8?
－44
???
（Table　3）　Question　3．　Occupation　of　husband　and　wife：
（％）
　　　　　R£αON
`NSWER
iQ・3）
TSURU・jAWA
@　2
TSURU・jAWA
@3．4
TSURU－jAWA@5
TSURU－jAWA
@　6
FUJl－
m（＞
cA1
TERAO－@DAIATAGOSUWA
ﾚ
NAGA－xAMA
SAKU－
qAGA・nKA T．N．
HAMA・
lIGA－
hWA．
SAKU－
qAJY（＞@SUI
AYAM艮
@DA【
KANA・
rUG』cAI
MnA－
lAN・rION
㎜RA・lACHI
@　1
㎜MACHl
@　2
㈱MACHl
@　3
KA脇RA・lACHl
@　4
闘MAC層．H
@　5
TOτAL
（Husband）Member
盾?狽??@Company 44．1 66．2 75．0 60．4 63．1 75．7 67．8 66．1 64．059．4 69．1
　，U7．8 57．1 72．080．0 33．3 55．2 60．4 45．4 75．0 52．761 且
Engineer 2．9 0 3．1 2．4 6．2 2．7 4．4 5．9 5．9 2．1 6．6 1．8 1．4 3．6 1．3 0 15．9 10．7 15．0 6．3 18．2 8．5
Teacher 8．8 2．6 6．3 7．2 13．8 54 4．4 3．1 4．9 4．2 4．6 1．6 4．3 L8 2．5 工6．7 1．2 L9 0．9 0 L8 2．6
Membeτof　thc
cせccto【y 0 6．5 0 2．0 0 5．4 0 2．4 15 9．4 1．3 2．7 10．0 4．2 2．5 0 L8 L9 0．9 0 0 23
Non爬strictedsmde 8．8 L3 0 2．4 0 0 Ll 2．4 6．9 2．1 0．7 LO 1．4 1．8 L3 333 L且 0．6 0．9 0 0 1．6
Public　Servant29．4 6．5 6．3 8．0 4．6 6．8 13．3 7．5 4．9 8．3 7．2 9．8 1．4 8．3 75 8．3 3．1 3．8 2．1 0 3．6 6．1
Party　of　thc
c廿ectory 2．9 2．6
3，艮 2．0 0 2．7 2．2 0．8． 0 0 0 3．0 5．7 1．8 0 0 0．2 0．6 0 0 0 L2
Doctor 0 0 0 0．4 0 0 0 0 0 LO b 0．2 7．1 0 L3 0 0 0 0．9 0 0 0．2
Lawyeτ 0 0 0 0 0 0 0 0．4 0 0 0．7 0 2．9 0 0 0 0 0 0 0 0 0．1
lndcpendent
dnterpriga 8．8 L3 63 0．8 3．1 0 1．1 1．6 2．0 LO 5．3 2．7 2．9 1．2 1．3 0 5．1 75 2．8 0 3．6 3．4
Other 5．9 9」 0 8．8 6．2 1．4 2．2 5．9 3．9 2．1 2．0 6．3 4．3 2．4 2．5 0 7．8 6．9 6．4 18．8 10．9 6．3
Noa加． 17．6 3．9 0 5．6 3．且 0 33 3．9 5．9 且0．4 2．6 3．2 L4 3．0 0 8．3 85 5．7 252 0 9．1 6．9
（W置e）Member
盾?狽??@Company 5．9 0 63 4．8 L5 0 3．3 2．4 2．0 0 8．6 6．5 14 6．0 5．0 0 lLO 9．4 6』 63 5．5 7．0
Engineer 0 0 0 0 0 0 0 0．8 0 0 L3 0．1 0 0 25 0 亘．9 0 2．1 0 L8 0．9
Teαcheτ 5．9 0 0 2．4 4．6 2．7 33 0．8 15 0 2．0 0．8 0 0 13 16．7 0．2 0 0 0 0 0．8
Member　of重he
c廿ectory 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0．3 0 0 0 0 0．3 0．6 0 0 0 0．2
Nonrcstτicted
sτade 0 0 0 0．4 0 0 0 0 05 LO 0．7 0 0 0 0 0 0．2 0 0 0 0 0．1
Hous卜Wo【k 79．4 93．5 65．6 75．67．7 95 14．4 42．5 73．4 72．9 76．3 55．2 80．0 73．2325 4且．7 52．4 6L6 43．6 8L3 49」 55．2
Pub且ic　Seτvant 0 0 3」 3．2 0 0 2．2 0．8 3．9 LO ユ．3 2．4 1．4 1．8 0 0 0．9 0 0．9 0 L8 15
Party　orthe
c廿ectoτy 0 0 0 0 0 0 1」 0 0 0 0 0 0 0 0 n 0 0 0 0 0 0．0
Docto【 0 0 3．1 0 0 0 0 o 0 0 0 0．2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OJ
14wye【 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 L3 05 0 0 0 0 0．3 L3 0 0 0 0．3
Othe【 0 1．3 0 8．0 3．1 1．4 Ll 55 6．4 4．2 4．6 3．7 4．3 7．1 3．8 25．0 9．4 5．7 95 0 10．9 65
Noans． 8．8 5．2 21．9 5．6 83」 86．5 74．4 47．2！23 20．8 39 30．4 12．9 lL9 55．0 16．7 23．4 2L4 37．7 125 3LO 273
??
?ー???????????「????」????（?ー?????）
（Table　4）　Quetion　4．　Academic　carrer「of　husband　and　wife：
（％）
　　　　　　REG【ON
`NSWER　　幽
iQ・4）
TSURU・jAWA
@　2
TSURU－jAWA
@3．4
TSURU－jAWA
@　5
TSURU－jAWA
@　6
FUJI・
mO・cAI
TERAO・@DAIATAGOSUWANAGA・xAMA
SAKU・
qAGA・nKA T．N
HANA－
l夏GA－
CWA，
SAKU・
qAJYO－@SUI
AYAMB
@DA［
KANA－
rUGトcAI
MI仙oSlON臨　MACHI
@　1
KA脇RA・lACHI
@　2
KA脇RA・lACHI
@　3
K蓋WARA・lACHI
@　4
測ARA・lACHK@5
　　，sOTAL
（Husband）Elementary　S
0 0 0 0．4 0 0 0 0 05 0 0．7 0．9 0 0．6 0 0 2．2 1．3 2．5 0 1．8 1．2
Lowe【Scc。ndaτy　S0 1．3 0 2．8 15 1．4 4．4 5．5 2．0 4．2 5．3 5．0 2．9 65 2．5 8．3 24．6 20．1 20．6 43．8 255　　■ 12．8
UppeτSecond肛y　S11．8 24．7 15．6 22．4 27．7 8．1 32．2 34．6 25．1 18．825．0 34．9 4．3 30．4 46．3 0 48．9 49．7 40．2 31．3 49．1 37．2
Univeτsity 76．5 64．9 68．8 63．6 66．2 81．1 52．2 55．9 655 62．5 67．8 48．9 85．7 53．6 46．3 66．7 9．9 18．2 3．4 0 9．1 36．3
Noans． 11．8 9．1 15．6 10．8 4．6 95 ll．1 3．9 6．9 14．6 1．3 10．4 7．1 8．9 5．0 25．0 14．3 10．7 33．425．0 145 125
（Wife）
dlementary　S1置．8 0 0 0．4 0 0 0 0 0．5 0 7．9 7．4 2．9 1．2 2．5 0 4．6 3．8 2．8 0 1．8 3．9
LoweτSecondaτy　S0 1．3 0 3．6 4．6 1．4 6．7 6．7 3．9 5．2 7．2 7．1 8．6 1L9 5．0 0 29．6 27．0 27．9 563・ 32．7 16．4
　　　　　　　　　　．tpper　Second訂y　S41．2 68．8 50．0 50．4・ 56．9 47．3 53．3 60．6 59．1 40．6 57．9 62．4 38．6 57．7 66．3 8．3 52．9 52．2 37．7 25．0 52．7 54．5
」ロnioτCo11ege 17．6 143 28．1 14．8 13．8 18．9 15．6 19．3 15．3 19．81L8 10．8 17．1 13．7 11．3 33．32．4 6．3 1．2 0 1．8 8．9
University 265 65 3．1 19．2 18．5 24．3 14．4 9．8 13．8 17．7 2L7　　P 7．3 25．7 8．9
?．?
25．0 Ll 0．6 0．3 0 1．8 7．2
No．an＄ 2．9 9，童 18．8 1L6 6．2 8．1 10．0 3．5 9．4 16．7 0 1．3 7．1 65 5．0 33．3 9．3 10．1 30．1 18．8 9．1 10．0
???
（Table　5）　QuestiQn　5．　Age　of　husband　and　wife： （％）
　　　　　REGION
`NSWER
iQ・5）　　　　，
TSURU。jAWA
@　2
TSURU・jAWA
@3．4
TSURU・jAWA
@　5
TSURU－jAWA
@　6
FUJI－
mO－cAl
TERAO－@DAIATAGOSUWA
　　幽
mAGA－xAMA
SAKU－
qAGA・nKA T．N
HANA・
lIGA・@WA
SAKU・
qAJYO・@SUI
AYAMB@DAI
KANA・
rUGレ@DAK
Mm戦．
ﾆSION㎜MACHI
@　i
KAWんRAlACHl
@　2
K WARA－ACHI
@　3
KAWARA・lACHI
@　4
KAWARA－lACH1
@　5 TO皿
（Hu5bmd）of　age
Q0（twentie5） 0 13 3．1 7．2 15 5．4 4．4 5．5 3．9 0 17．1 5．9 1．4 7．1 5．0 0 14．3 13．2 10．1 18．8 20．0 9．3
30（thkUes） 32．4 325 43．8 40．0 73．8 41．9 622 665 62．6 25．0 56．6 43．3 10．0 595 53．8 25．0 47．9 54．7 38．7 50．0 364 47．4
40（foulties） 55．9 37．7 50．0 37．2 20．0 45．9 27．8 20．9 27．143．8 21．7 35．1 22．9 24．4 375 33．3 25．8 23．9 25．8125 30．9 29．3
50侮Ues） 8．8 14．3 0 6．4 15 2．7 1．1 2．4 1．0 16．7 105 10．8 35．7 5．4 3．8 16．7 4．0 3．1 3．7 125 0 6．4
60（sb【t三e5） 2．9 9．1 3．L 4．8 0 2．7 1．1 12 15 9．4　， 0 3．0 27．1 0．6 0 0 1．8 0．6 L8 0 L8 2．6
No皿5． 0 5．2 0 4．4 3．1 1．4 3．3 35 3．9 5．2 0 2．0 2．9 3．0 0 25．0 6．2 4．4 19．9 6．2 10．9 5．0
（wifc）of　age，
Q0（Twentie5） 53 7．8 6．3 18．0 13．8 9．5 17．8 22．4 唱　16．7 6．3 382 145 2．9 25．0
　「
P＆8 8．3 25．【 25．8 19．0 18．8 29．1 20．1
30（th虻“cs） 41．2 44．2 78．K 48．0 ．72．3 62．2 7L8 62．2 68．0 375 48．0 50．2 12．9 554 61．3 41．7 49．2 52．8 42．6 50．0 49．151．1
40（fbu【tics） 38．2 29．9 94 21．6 10．8 24．3 7．8 9．4 9．9 33．3 11．8 24．7 35．717．3 16．3 16．7 16．1 16．4 16．0 18．8 12．7 18．4
50（疏fUe3） 5．9 10．4 3．1 4．4 0 1．4 1．1 1．2 1．0 16．7 0．7 55 31．4 1．2 2．5 0 3．5 1．9 3．？ 6．3 3．6 4．2
60（sixtie5） 0 2．6 0 3．2 0 1．4 0 0．4
????．
4．2 0 L6 15．7 0 0 0 1．0 0 2．1 0 1．8 1．4　！　　　1
No　an3． ＆8 5．2 3．1 4．8 3．1 0 22 4．3 3．4 2．0 3．0， 3．3 1．4 12 1．3 33．3 5．0 3．1 16．6 6．2 3．6 4．8
諾
?????
??
1　』
1
（Table　6）Question　6．　Working　Place　of　husband　and　wife：
，
（％）
　　　　　　REGION
`NSWER
iQ・6）　　　・
TSURU・jAWA
@　2
TSURU・jAWA
@3．4
TSURU・jAWA
@　5
TSURU－jAWA
@　6
FUJI・
mO－cAI
TERAO・@DAIATAGO SUWANAGA。xAMA
SAKU・
qAGA・nKA T．N
HANA・
lIGA・
vA，
SAKU・
qAJYO－@SUI
AYAME－
@DAl　．
KANA。
rUGI－cAI
MITA・
lAN・rION
KAWARA，lACHI
@　1
KAW脳l CHl
@　2
K酬ARA－
lACH且
@　3
KA陥RA・lACHI
@　4
㎜RA・lACHl
@　5 TO顎L
（Husband）Same
iW血）Same
8．8
P7．6
2．6
P3
125
U．3
2．0
Q．4
4．6
R．1
6．8
S．1
3．3
U．7
39
S．7
3．4
U．4
2．1
R．1
6．6
V．2
　．P2．7
U．2
，　7．正
@　4．3
17．3
L0，1
3．8
k3
16．7
O
45．9
P3．4
43．4
P0．1
?．?????
．43．8
??
36．4
P45
24．2
W．8
????
（Table　7－1）　Quest卜ion　T　Children：
，
（％）
　　　　　　REGION
`NSWER
iQ・η1．
TSURU－jAWA
@　2
TSURU・jAWA
@3．4
TSURU・jAWA
@　5
TSURU－jAWA
@　6
FUJI・
mO・cAI
TERAO・@DAIATAGOSUWANAGA－xAMA
SAKU・
qAGA－nKA T．N
HANA・
llGA・
hWA・
SAKU
qAJYO・rUI
AYAME・@DAI
KANA・
rUG夏・
@DAI
Mm辱lAN・r10N
㈱MACHI
@　1
繍Mへα11
@　2
㎜MACHI
@　3
KA脇RA・
lACH皿
@　4
KA陥RA・lACHI
@　5
TOTAL
（Boys）
卿3years　old 14．7 16．9 6．3 17．6 33．8 20．3 333 33．9 25．6 17．7 44．118．7 1．4 155 16．3
??? 2L8 21．4 16．0 25．025．5 33．2
4州6　　　rr 23．5 24．7 34．418．4 32．3 29．7 34．4 29．9 30．014 6 19．7 23．0 4．3 20．8 2L3　層 25．0 283 27．0
?．?
25．0 29．1 39．且
7酎13　　〃 26．5 37．7 50．0 24．0 27．73Ll 24．4 26．8 20．7 35．42L1 27．2 18．6 20．8 28．8 33．327．1 28．3 28．2 25．0 30．94L6
14～16　” 1L8 7．8 3．1 4．0 3．1 6．8 5．6 2．4 25 9．4 3．3 7．0 8．6 3．6 63 8．3 6．2 5．0 5．8’ 63 2．3 9．0
17～18　” 5．9 6．5 0 4．4 1．5 0 0 0．8 0．5 7．3 0．7 2．9 5．7 3．0 3．8 10 4．0 2．5 34 63 1．8 4．8
19～22　” 2．9 7．8 0 2．8 15 9 0 2．0 0．5 8．3 L3 4．7 7．1 1．8 L3 0 4．3 3．8 5．5 6．3 3．6 5．9
Ovc【23　yeaτs　oKd0 9．1 3．且 2．0 0 0 0 1．2 1．5 13．5 0．7 3．7 24．3 3．0 09 0 2．2 ，　1．9 2．1 0 1．8 45
（G廿且s）
～3yeaτs　old 11．8 20．8 25．0 20．0 38．51 25．6 23．6 25．68．3 35．5 15．8 2．9　　1 26．8 23．8 8．3
?．???
25．8 12．0 125 20．0 31．4
4～6　　　” 35．3 1＆2 15．6 19．6 26．235．1 40．0 　　　．R15 35．0 22．9 19．7 20．22．9 17．9 21．3 16．725．7 195 20．6 25．0 2L8 38．0
7～13　　　，r 32．4 234 40．6 24．0 20．0 354 32．2 24．4 22．2323 16．4 27．5 15．7， 24．4 26．3 8．3 25．9 25．2 32．8 25．0 32．7 422
14～16　　” 17．6 15．6 3．1 6．0 4．6 4．1 1．1 2．8 1．5 10．4 5．3 6．0 5．7 3．0 8．8 8．3 6．8 5．0 7．7 6．3 5．5 9．7
17帰18　　” 8．8 5．2 3．1 2．8 3ユ L4 1．1 1．6 1．0 5．2 L3 3．2 5．7 0．6 2．5 0 2．9 25 2．8 6．3 3．6 4．5
19～22　　” 0 11．7 0 2．0 0 0 1．1 「置．6． 1．0． 7．3 L3 2．4 7ユ 　　1P2 5．0 0 「?? 1．9・ 3．1 6．3 5．5 4．8
Ovor　23　yea【s　old．0 7．8 3」 3．2 0 1．4 1．1 ．L2， ．　　1．5 13．5 1．3 2．7 20．0・ 1．2 0 0 15 1．9， 2．5 0 55 4．0
（Table　7－2）　Numbers　of　children：
（％）
L 1 9
　　　　　REGION
`NSWER
iQ・7）2
TSURU・jAWA
@　2
TSURU－jAWA
@3．4
TSURU・jAWA
@　5
TSURU・jAWA
@　6
FUJI・
mO－cAI
TERAO・@DAIATAGO
　：　こ
rUWA　．mAGA・xAMA
SAKU－
qAGA－nKA T．N
HANA・
l置GA－
撃vA．，
、SAKU。
qAJYO。@SUl
AYAME－@DAI
　　　IjANAg
rUGレ@DAI
MlτA一
ﾅSIONKA脇RA－l恕CHI
@　且
KA陥RA・lACH1
@　2
KAWARA・lACHI
@　3
KAWへRA・lACHi
@　4
㎜MACHI
@　5
TOTへL
Pelson
n
（8．8）％
R
（7．8）
U
（9．4）
R
（15．2）
R8
（??）?
（6．8）
T
（4．4）
S
（??）? （??）? （??）? ?．??? （?．??? （?．??? （?．??? （???）?? （?．???
（145）228 （11．4）
T43
1 6 9 5 71 12 ’16 12 56 65 12 56 229 26 48 18 2 442 1，085
2 18 36 17 118 46 47 55 152 115 54 70 534 31 84 48 4 1，監29 2，558
3 7 23 7 22 5 6 19
??
15 22 ? 102 1 8 6 2 274 563
4 0 3 0 1 0 0 0 5 0 2 0 14 ．0 0 0 0 40 65
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 ’0 0 0 0 10 12
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 4
Total 34 77 32 250 65 7490 254’ 203 96 152 ，047 7P　、168 80 12 2，126 4，830
AV．　per
?盾浮唐モ?盾撃
1．9 2．1 1．9 L5 1．8 L7 2．0 1．7 1．7 2．1 1．6 1．6 1．3 L4 L7 1．3 3．0 2．2
u
JJρ
????????????
「????」
?
（?ー????）
?
?????
（Table　8－1）　Question　8．　Native　p】ace　of　husband　and　wife：
（9ら）
　　　　　REGION
`NSWER
iQ・8）見
TSURU・jAWA@2
TSURU・jAWA
@3．4
TSURU・jAWA@5
TSURU・jAWA@6
FUJI・
mO・cAI
T正RAO・
@DA【ATAGOSUWANAGA－xAMA
SAKU・
qAGA・nKA T．N
HANA・
lIGA・@WA
SA1くU」
qAJYO・@SUI
AYAMβ@DAI
KANA・
rUGトcAK
MnA・
c釦ON
㎜MACHl
@　1
㎜MACHI
@　2
㎜RA．lACHI
@　3
階MACH【
@　4
㎜M《CHI
@　5
TOτAL
（llusbanのHOKKAIDO0 3．9 6．3 2．4 15 5．4 5．6 4．3 3．9 4．2 1．3 2．7 0 3．0 3．8 8．3 3．1 3．夏 1．5 0 3．6 3．0
AOMORI 2．9 1．3 0 0．4 0 L4 0 2．0 1．0 2．1 2．6 0．8 0 L2 L3 0 2．5 25 3．7 0 L8 L7
IWATE 2．9 0 3』 0 L5 2．7 0 L6 1．5 0 2．0 L7 0 L2 0 0 2．5 4．4 1．5 0 L8 1．8
MIYAGI 0 3．9 0 o．4 3．二 4．1 0 1．2 1．0 0 2．0 2．0 2．9 L2 25 0 3．8 25 3．1 6．3 55 2．5
AKlTA 0 2．6 0 L2 0 1．4 3．3 2．8 25 0 2．0 1．1 0 L2 1．3 0 ??， 3．1 1．2 0 L8 L8
YAMAGATA． 0 L3 0 0．4 1．5 4．1 3．3 2．8 2．0 0 2．6’ 1．8 4．3 2．4 3．B 0 45 4．4 3．4 0 3．6 3．0PFUKUSIHMA0 0 0 2．4 0 0 3．3 2．4 2．0 2．1 3．9 3．1 0 1．2 1．3 0 6．5層 9．4 4．3 0 1．8 4．0
mARAGI 0 0 3．1 2．4 4．6 0 2．2 2．4 2．0 0 0．7 2．2 0 3．6 3．8 0 25 3．1 3．7 ヨ25 3．6 2．4
TOCmG1 0 0 0 2．0 3．L L4 u 2．4　． 1．0 3．1 0．7 1．7 1．4 2．4 L3 8．3 3．0 3．8 L5 0 ！．8 22GUNMA 0 1．3 0 24 6．2 0 1．1 3．5 2．0 3．1 2．0 2．0 0 2．4 0 0 2．8 L9 2．且 0 3．6 2．3
SA肛丁AMA 2．9 1．3 o 0．4 0 1．4 1．1 0．8 3．0 LO 0 15 0 2．4 3．8 0 0．8 置．9 0．9 0 L8 12
CHIBA 0’ 1．3 0 0．8 0 0 2．2 1．6 2．5 1．0 13 82 1．4 7．1 75層 o 25 25 3．4 0 L8 3．7
TDKYO 32．4 24．7 18．8 32．0323 24．3 31．1 26．0 26．6 385 3L6 26．2 34．3 25．6 17．5 25．0 8．， 8．2 5．2 25．0 ？．3 19．夏
KANAGAWAへ 0 6．5 3．1 4．8 15 5．4 0 3：1 3．9 0 2．6 L5 2．9 4．2 75 0 183 17．6 15．0 125 27．3 9．4
NHGATA 8．8 2．6 9．4 2．8 62 4．1 6．？ 35 3．0 2．1 39 3．2 2．9 3．0 75 0 4．4 1．3 4．6 亘25 3．6 3．9
TOYAMA 5．9 0 0 2．4 0 2．7 0 0．8 0 2．1 2．0 0．6 L4 1．8 25 0 03 1．3 0．6 0 0 0．8
ISHIKAWA 0 13 0 0．8 0 1．4 0 0 05 0 0．7 L2 2．9 0 0 0 05 0 0 0 0 0．6
FUKUI 0 0 3．1 0．4 0 0 L1 0．4 0 0 0．7 0．7 0 1．8 0 0 o．且 0．6 0 0 0 0．4
YAMANASHI0 1．3 0 3．2 3．1 4．1 L1 2．0 0．5 2」 2．0 L8 0 1．2 L3 0 2．2 0 1．8 12．5 0 L9
NAGANO 0 2．6 3．1 4．0 6．2 4．1 5．6 5．1 3．4 1．0 0 4．1 1．4 5．4 3．8 0 2．2 25 2．1 0 3．6 3．1
GIFU 0 0 0 0．8 0 L4 0 0．4 1．5 1．0 0 0．5 2．9 0 13 0 0．4 0．6 0 0 0 05
sHIZUOKA 0 3．9 6．3 2．8 0 L4 0 1．2 1．5 3．1 2．0 1．8 2．9 1．2 L3 8．3 2．0 25 L2 6．3 0 1．9
A夏CH1 5．9 13 3．〔 2．0 34 1．4 2．2 0．8 0 6．3 0．7 L7 2．9 0．6 13 83 0．1 0 0 0 0 LO
MlE 0 1．3 0 0 1．5 0 0 0．8 0 1．0 1．3 L1 29 1．2 1．3 0 0．4 0 0 0 0 0．6
SHIGA 0 0 3．置 0 0 L4 0 0 0 0 0．7 0．6 2．9 0 L3 0 0．1 0．6 0．3 0 0 0．3
KYOTO 0 L3 3．！ 0．8 0 1．4 0 1．2 15 0 2．6 0．9 0 0．6 0 0 0．2 0．6 0 0 0 0．6
OSAKA 2．9 9．1 0 2．o 0 2．7 u 2．0 1．0 2．1 3．9 1．1 4．3 2．4 0 0 03 0．6 0．3 63 0 置．2HYOGO 0 0 0 12 0 ??? L夏 2．4 25 3．1 L3 L3 2．9 2．4 L3 0 0．6 0．6 03 6．3 L8 12
NARA 0 0 0 0．8 0 0 0 0 1．0 1．0 α7 0．2 0 0 ’L3 9 0．1 0 0 0 0 02
WAKAYAMA0 0 3．1 0．4 0 0 0 0 0 1．0 0 0．4 0 0．6 0 0 0．3 0 0．3 0 0 0．3
TOτTOR【 2．9 0
???
0．8 0 2．7 0 0．8 1．0 0 1．3 0．6 2．9 0 0 0 0．1 0．6 0．3 6．3 0 05
OKAYAMA ，? 2．6 0 0．8 1．5 0 o 0．8 0．5 2．1 0 03 ?? L2 0 0 0．6 0．6 0．6 0 0 0．6
HIROSHIMA2．9 2．6 0 0．8 15 L4 3．3 2．0 0 0 1．3 1．1 2．9 12 0 8．3 03 0．6 0 0 0 0．8
YAMAGUCHI0 3．9 3．1 2．8 0 0 33 L6’ 2．0 2．1 0．7 L4 2．9 0．6 1．3 8．3 0．4 1．3 0 0 0 1．1
TOKUSHIMA2．9 0 3，監 L2 0 0 0 1．6 2．0 ??? 2．6 LO 2．9 0．6 25 0 Ll 1．9 03 0 0 L且
SHIMANE 0 0 0 0 0 0 L1 0．4 0．5 1．0 0 0．5 1．4 0 0 0 0．且 0．6 0 o 0 02
KAGAWA 0 0 0 0．4 15 2．7 L1 0．4 15 0 0 0．6 0 L2 1．3 0 0．3 0 0．3 0 0 0．5
EHIME 0 2．6 0 0．4 15 0 1．1 0．8 2．0 1．0 0 1．0 0 0．6 25 0 0．6 1．3 0．3 0 0 0．8
K㏄H夏 0 0 0 0．4 15 1．4 0 0．8 0．5 1．0 0．7 OJ 0 0 0 0 0．4 0 0 0 0 0．4
FUKUOKA 5．9 3．9 9．4 1．2 3．豊 5．4 夏．1 2．8 6．9 1．0 5．3 2．9 5．7 4．8 3．8 8．3 2．5 3．8 L5 0 3．6 3．0
SAGA 2．9 0 34 0．8 0 0 L1 0．8 05 2．1 1．3 L2 1．4 0．6 L3 0 0．3 0 0．9 0 0 0．7
NAGASAK1 0 0 3．1 1．6 0 2．7 2．2 0．8 3．0 LO 0．7 0．7 1．4 0．6 0 0 1．4 2．5 0．3 0 0 Ll
KUMAMOTO2．9 L3 0 0．4 1．5 0 5．6 2．0 LO 1．0 2．0 Ll 0 1．2 25 0 L4 19 15 0 55 1．4
00lTA 2．9 2．6 0 0．4 15 2．7 1．1 0．4 1．5 0 0．7 L5 0 0．6 2．5 0 0．8 1．9 0 0 L8 LO
MlYAZAKI 2．9 13 0 0．8 1．5 0 0 1．．6 1．5 0 1．3 0．1 0 L2 0 0 0．6 L3 0．6 0 1．8 0．6
KAGOSHIMA0 0 6．3 3．2 3．1 0 1．1 2．8 2．0 2』 2．6 亘．6 0 3．0 3．8 0 L9 L9 1．8 0 55 α2
OKINAWA 0 13 0 0．4 0 0 1．1 1．2 0．5 0 0 0 0 0 0 0 0．4 0 0．3 0 0 0．3
Other 0 0 0 0 L5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03 0 0 0．0
諮
????
??
?
????
（Table　　8－2）
?
（％》
　　　　　REGlON
`NSWER
iQ・8｝2
TSURU－jAWA@2
TSURU・jAWA
@3．4
TSURU－jAWA@5
TSURU。jAWA@6
FUJ1・
mO・cAI
TERAO・@DAIATAGOSUWANAGA－xAMA
SAKU・
qAGA－nKA T．N
HANA・
lIGA－@WA
SAKU・
qAJYO・@SUI
AYAMB
@DA量
KANA・
rUGl・cAI
Ml肱・
VSlONKA舩RA・lACI｛l
@　l
㎜MAC川
@　2
㎜MACHI
@　3
㎜MACHI
@　4
㎜M《CHI
@　5
T◎撚L
（Wife）HOKKAIDO5．9 13 6．3 2．8 3．1 1．4 3．3 2．8 4．4 2．且 2．6 3．0 1．4 2．4 5．0 83 L8 3．且 15 0 3．6 25AOMORI 0 2．6 3．1 0 0 2．7 0 L6 05　・ 0 0．7 0．5 0 且．2 L3 0 1．7 3．1 1．8 0 3．6 1．2
r晒1ATE 0 L3 3．1 0．8 1．5 2．7 0 1．6 1．0 LO 0 0．9 0 L8 0 0 2．4 1．9 0．9 63 1．8 15MIYAGI 2．9 3．9 0 2．4 3．1 1．4 U 0．8 2．0 0 13 2．4 0 0．6 3．8 0 4．3 25 5．5 6．3 3．6 3．0AKITA 0 0 0 0．8 0 4．1 33 3．1 15 2．1 33 1．4 0 0．6 1．3 0 3．4 6．9 2．1 0 1．8 2．4
YAMAG燃 0 L3 0 L2 0 1．4 4．4 0．8 3．9 0 2．0 2．2 43 0．6 1．3 0 4．3 3．1 4．6 6．3 55 2．9FUKUSHIMA0 0 0 3．2 15 1．4 5．6 2．0 1．0 4．2 1．3 4．3 0 3．6 1．3 0 5．9 7．5 43 125 3．6 4．2lBARAGI 0 2．6 3．1 2．4 6．2 0 1．1 1．2 3．4 0 1．3 2．9 1．4 5．4 6．3 0 2．5 25 3．1 6．3 55 2．7TOCHlGl 0 L3 0 L6 1．5 0 0 L2 15 2．置 13 1．2 2．9 2．4 25 0 2．6 0．6 1．8 0 0 L8GUNMA 0 0 6．3 L2 3．且 0 2．2 3．1 0．5 2』 0．7 1．7 0 2．4 0 0 2．4 25 3．4 0 3．6 2．0
SAITAMA 2．9 0 3．且 1．6 0 2．7 0 2．8 0．5 5．2 2．6 25 1．4 L8 3．8 8．3 1．7 1．3 0．6 0 0 1．8
CHBA 2．9 0 0 2．0 15 0 3．3 1．6 1：0 2．1 3．3 9．8 1．4 8．3 5．0 0 2．9 L9 25 63 55 4．3TOKYO 235 36．4 28．且 31．6 27．7 32．436．7 283 29．6 35．4 36．2 24．7 45．7 29．8 25．025．0 10．6 13．2 4．0 25．0 ！0．9 20．6
KANAGAWA 1且．8 1．3 0 4．0 92 6．8 4．4 3．5 7．9 LO 3．3 2．7 2．9 3．0 3．8 83 20．7 23．9 14．1 凪8 20．0 10．8MIGATA 2．9 L3 3．1 3．6 9．2 4．1 3．3 2．8 2．0 1．0 4．6 2．6 1．4 0．6 3．8 0 4．3 3．1 4．3 0 3．6 3．4
TOYAMA 29 0 0 0．8 0 0 0 0．8 0．5 1．0 0．7 0．3 L4 L2 0 0 0．6 0．6 03 0 0 05
ISHIKAWA 0 0 0 0．4 0 L4 3．3 12 05 0 0．7 0．9 0 0 0 0 0．4 0 0 0 0 05
FUKU夏 0 13 0 L2 0 0 0 0 0 0 0．7 0．8 0 12 0 0 0．1 0 0．3 0 0 0．4
YAMANASHl0 3．9 0 3．2 L5 2．7 0 2．4 1．0 2．1 0．7 1．7 0 0．6 0 0 1．5 L9 L5 0 0 1．6
NAGANO 0 0 0 4．0 3↓ 2．7 44 5．5 3．0 0 2．0 2．9 2．9 1．8 25 85 L9 0 25 0 ：．8 2．4
GIFU 0 1．3 3』 0．8 0 L4 0 0．4 0 L艮 0．7 0．6 29 24 0 0 0．1 0 03 0 0 05
SHlZUOKA 2．9 2．6 0 12 15 8．1 L1 2．0 1．5 2．監 2．6 22 23 42 5．0 0 2．2 L3 1．5 0 ：．8 22
AICHI 2．9 13 6．3 1．6 0 1．4 u 1．2 15 5．2 0 0．9 2．9 L2 2．5 83 0．4 0．6 0 0 0 0．9MlE 0 2．6 0 0 1．5 0 0 0 05 0 0．7 0．4 0 0．6 1．3． 0 0．6 0．6 0．6 0 0 05
SHIGA 0 1．3 0 04 0 1．4 0 0．8 0 0 0．7 0．3 0 0 0 0 0．星 0 0 0 0 0．2
KYOTO 2．9 13 0 0．8 3．1 0 0 2．0 25 1．O 2．0 0．7 1．4 1．2 1．3 0 0．1 0．6 0 0 0 0．7
OSAKA 0 5．2 0 2．0 4．6 1．4 2．2 1．2 3．0 4．2 5．9 1．6 2．9 1．8 13 0 03 0．6 0．6 6．3 1．8 1．4
HYOGO 0 2．6 3．1 12 L5 4．且 0 1．6 2．0 3．且 0．7 u 5．7 L2 1．3 0 03 0．6 0．6 0 1．8 1．0NARA 0 0 0 0．4 0 0 0 0 0 0 0 0．3 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0．且
WAKAYAMA0 0 0 0 0 L4 0 0．8 0 2．1 0 0．3 1．4 O．6 ?? 0 0．1 0 0 0 0 0．2
TOTTORI 2．9 0 3』 0．4 0 2．7 0 0 05 0 0 0．6 0 0 0 0 02 0 0．3 0 0 03
QKAYAMA 2．9 0 3．且 L2 1．5 1．4 Ll L2 0 0 0．7 1．0 L4 1．8 13 0 0 0 0 0 0 0．6
HIROSHIMA0’ 2．6 3．R 1．6 0 0 3．3 1．2 15 3．1 2．0 L2 2．9 0 ’0’ 0 05 0．6 0．3 0 0 1．0
YAMAGUCH夏 0 1．3 3．且 2．4 3．1 0 0 1．6 15 LO 1．3 0．8 2．9 1．8 25 0 o．4 1．9 0．6 0 0 1．0
TOKUSHIMA0 ?? 0 0 0 0 0 0．8　． 05 2．1 0．7 03 0 0．6 0 0 0 0．6 0 0 0 0．2
SH1MANE 0 1．3 0 1．2 0 0 0 0．4 0．5 0 2．0 05 1．4 1．2 0 0 0．且 0．6 0 0 0 04KAGAWA 0 0 0 0 0 0 22 0．4 15 0 0．7 0．2 0 0．6 2．5 0 0．1 o 03 0 0 0．3
EHIME 2．9 1．3 0 0．4 0 0 2．2 0．8 15 0 0 0．8 L4 0 25 0 0．4 0 0．6 0 0 0．6
KOCHI 0 0 0 0 15 1．4 0 0．8 0 2．1 0．7 0．2 0 0 0 0 05 0 0．6 0 0 α4
FUKUO】くA 5．9 13 6．3 L6 1．5 4．！ 1」 4．3 5．4 42 33 3．1 L4 4．8 5．0 0 L7 3．1 0．9 0 3．6｝ ．2．6
SAGA 2．9 0 3．1 0．8 0 0 0 0．4 1．0 1．0 0．？ 0．9 0 0．6 L3 0 0．6 0 0 0 　　卜k8 0．6
NAGASAKI 0 13 0 1．6 0 0 0 04 05 LO 2．0 u 0 0．6 0 8．3 15 1．3 0．3 6．3 3．6． L且KUMAMOTO0 52 0 0．8 0・ 0 3．3 L6 15 LO L3 15 0 1．2 0 0 L3 L9 0．9 0 0 1．3
OOITA 2．9 1．3 ．0 ’0．8 15 1．4 1．1 12 LO 0 2．O 1．1 0 L2 1．3 0 0．7 0 0． 0 0　　一 畠’ O．8
MlYAZAKI 5．9 2．6 3．1 0．4 0 0 0 0．8 15 LO 0．7 05 0 0．6 0 0 1．1 0．6 0．3 0 1．8 0．8
KAGOSHIMA2．9 1．3 6．3 2．8 0 L4 2．2 4．3 1．5 1．0 2．6 1．鑑 1．4 1．2 25 0 2．3 2．5 2．1 0 55 2．1
OKlNAWA　　　　　　　　9 0 0 0 0 、0 0 0 0 0．5 0 0 0 0 ’0 0 0 α8 0 0．3 0 0 0．3
Other 0 0 0 0 0 0 0 0．4 05 1．0 0 0．1 0 0 0 0 0．1 0 03 0 0 0．1
?????
?
甦眼
?
く
「????」
?
（?ー?????）
（Table　g）　Question　g．　Place　of　residence　of　each　parents：
，
（％）
　　　　　REGlON
`NSWER
iQ・9）
TSURU－jAWA
@　2
TSURU－jAWA
@3、4
TSURU－jAWA
@　5
TSURU－jAWA
@　6
FUjl・
mO・
P）AI
TERAO・@DAIATAGOSUWANAGA・CYAMA
SAKU－
qAGA－nKA T．N
HANA・
lIGA－
@WA．
SAKU一幽RAJYO・
@SUI
AYAMじ@DAI
KANA・
rUGト@DAI
MITA
ﾆSION㎜MARAglACHl
@　1
KAWARA
ACH且
@　2
㎜ARA・
lAC田
@　3
KAWARA・lACHI
@　4
KAWARA・lACHI
@　5
TOTAL
（Husband｝rame
р奄??モ窒?獅モメ
@　F獅盾≠氏
64．7
T．9
Q9．4
59．7
P3．0
Q7．2
7L9
X．4
P8．8
60．4
P2．8
Q6．8
75．4
X．2
P5．4
73．0　　　馳
P2．2
P4．9
70．0
P2．2
P7．8
76．0
PLO
P3．0
74．4
W．9
P6．7
58．3
P25
Q9．2
76．3
P1．8
P1．8
6且．9
P3．4
Q4．7
5L4
P5．7
R2．9
75．O
撃S．3
P0．7
78．8
P6．3
T．0
50．0
W．3
S1．7
62．3
PLl
Q6．6
76．1
P0．監
P3．8
46．6
T5
S7．8
813
P25　・
U．3
・52．7
P6．4
R0．9
64．1
PL5
Q4．4
（wre）Same
р奄???ﾑence
獅盾≠獅T．
58．8
Q0．6
Q0．5
70．l
撃S．3
P5．6
65．6
Q且．9
P25
65．2
P3．2
Q1．6
69．2
奄T．4
P5．4
8L1
P2．2
U．8
74．4
P2．2
P3．3
74．4
P3．4
P2．2
77．3
PL3
I1．3
63．5
P3．5
Q2．9
8L6
P2．5
T．9
65．2
PL4
Q3．4
55．7
QL4
Q2．9
79．2
PL9
W．9
90．0
U．3
R．8
58．3
W．3
R3．3
67．8
X．7
Q2．4
805
X．4
P0」
46．3
U．4
S7．2
8L3
???
74．5
V．3
P8．2
68．2
P1．0
Q0．8
（Table　10）　Question　10．・Your　own　hous？Or・rented　house？．
　　　　　　　　　　　　　　　　　1
???
」 （％｝
　　　　　REGION
`NSWER
iQ・10）
TSURU・jAWA
@　2
TSURU・jAWA
@・3，4
TSURU－DKAWA
@　5
TSURU・jAWA@6
FU川・
mO－cAl
TERAO－@DAlATAGOSUWANAGA・xAMA
SAKU－
qAGA－nKA T．N
暑．IANA－
lIGA・@WA
SAKU・
qAJYO・rUI
AYAM5@DAI
KANA－
rUGl・@DAl
MITA
lAN・rION
KAWARんlACHI
@　且
KA～倣RAlACHl
@　2
KAWARA・
ACH置
@　3
㎜、RA・lACHI
@　4
勝KAW湘Rん
cACHI
@　5
TOTA工
a 88．2 87．0 0 86．4 55．4 95．9 57．8 35．813．8 88．5 57．9 73．4 92．9 95．8 95．083．3 0 100 0 0
????
4且．5
b 0 0 84．4 L2 385 0 36．7 63．4 80．3 0 40．1 2．9 0 0 0 0 100 0 0 0 0 42．9
C 5．9 9．1 3．1 2．8 0 L4 0 0．4 05 LO 0 3．0 2．9 0 0 16．7 0 0 0 100 lo 1．5
d 0 L3 3．1 5．6 3．1 L4 2．2 0．8 L5 6．3 2．6 14．4 1．4 3．0 0 0 0 0 0 0 ・100 5ユ
noans． 5．9 2．6 9．4 4．0 3．董 L4 33 0 3．9 42 0 6．3 2．9 1．2 3．8 0 「　0 0 LOO 0 0 8．9
?
?????
??
?
???
（Table　11）　Question　11．　Numbers　Qf　the　rooms　of　your　house：
（％）
　　　　　REGION`NSWER
iQ・H｝
TSURU・jAWA@2
TSURU・jAWA
@3．4
TSURU－jAWA@5
TSURU・jAWA@6
FUJK・
mO－cA1
TERAO・@DAIATAGOSUWANAGA－xAMA
SAKU－
qAGA－nKA T．N
　．
gANA・
lIGA・
撃vA
SAKU－
qAJYO－@SUI
AYAME・@DAI
KANA－
rUGl－cAl
M量“・
lAN－rION
KA肱RA・lACHl
@　1
KA脇RA・ACHI
@　2
KA肱RA・lACHl
@　3
K醐RA・ACHI
@　4
KA陥RA・lACI11
@　5
TOTAL
1DK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0．7 0．4 0 0 0 33．3 0 ・0 0 0 0 0．22DK 0 5．2 18．8’ 0 7．7 0 4．4 18．1 24．1 3．1 L3 0．2 20．0 0 0 50．0 13．8 27．7 10，i 18．8 且2．7 9．23DK 32．4 10．4 75．0 90．0 87．7 973 54．4 79．1 70．0 9．4 76．3 87．7 7．1 952 96．3 8．3・ 8L6　・ 23．3 54．6 50．0 67．3 74．93LDK 47．1 2．6 3．1 8．8 0 L4 3且．1 0 0 2．1 7．9 7．7 7L4 0 1．3 0 L6 L9 L2 0 L8 5．2
Oveτ3LDK 5．9 39．0 0 0 0 0 3．3 0 1．0 40．6 2．6 0 0 0 0 8．3 0．1 5．0 0 0 3．6 1．9
lS重orey 0 2．6 34 0．8 0 0 1．1 0 0 LO 1．3 0 0 0 0 0 0 0．6 0．3 0 1．8 0．2
2　” 0 2．6 0 0 0 0 2．2 0 L5 4．2 0 0．2 0 0 0 0 0 5．0 0．3 6．3 0 0．5
3　” 0 ’0 3．1 0．4 0 0 0 0．8 0 0 2．6 L3 0 0 0 0 0．4 0 0．6 0 0 0．6
4　” 2．9 0 0 0．4 0 2．7 3．3 0．4 0 2．1 0 1．0 81．4 0 0 0 0．且 0 0 　・O 0 L6
5　” 824 1．3 84．4 90．8 86．2 89．2 75．6 7L3 65．5 0 93．4 86．7 2．9 91．1 963 8．3 0．且 0．6 0 0 0 42．9
6　” 0 0 0 0 0 0 4．4 ！0．6 23．2 0 0 1．0 0 L8 2．5 75．0 0．3 0．6 03 0 0 2．1
7　” 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0．2 0 0．3 0 0 α1
8　” 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0　　・ 0 0．1 0 0 0 0 0．0
9　” 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 lL1 3．1 7」 0 9．1 4．3
10　” 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3．6 0 1．2 0 0 1．2
1正　・・ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4．1 1．3 4．3 0 3．6 L7
12　・P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 　　，O 0 0 0 70．8 384 45．7 43．8 60．0 28．2
independence
gOUSE 8．8 62．3 0 o 0 0 4．4 0 0 59．4 0 0 0 0 0 83 0 0 0 0 0 2．3
1Floor（F） 29．4 2．6 25．0 16．0 13．8 243 27．8 18．1 13．8 2．1 26．3 16．7 20．0 14．3 27．5 8．3 3．4 3．1 25 0 5．5 1Ll2F 20．6 0 15．6 18．4 185 23．0 16．7 20．9 16β 0 21．7 18．5 22．9 12．5 2夏．3 0 6．8 4．4 6』 63 7．3 12．63F 8．8 0 6．3 19．2 16．9 10．8 15．6 H．4 20．2 1．0 18．4 17．0 17．1 23．2 13．8 16．7 8．0 2．5 4．6 0 9．1 1L94F 5．9 1．3 15．6 16．8 24．6 16．2 16．7 17．7 16．3 0 15．8 18．0 27．1 2L4 且3．8 16．7 7．5 5．7 4．6 0 ．3．6 12．35F 17．6 0 2L9 22．8 10．8 17．67．8 1L8 ！5．8 0 13．8 195 0 2α8 20．0 33．3 8．5 L9 9．2 6．3 7．3 口．76F 0 0 0 0 0 0 n 1．6 LO 0 0 0 0 0 0 16．7 8．0 5．0 6．4 0 0 3．47F 0 0 0 0 0 0 0 2．8 1．5 0 0 0 0 0 0 0 7．4 1．9 5．8 6．3 10．9 3．28F 0 0 0 0 0 0 0 0．4 25 0 0 0 0 0 0 0 7．5 7．5 4．6 0 ？3 3．29F 0 0 0 0 0 0 0 0．8 1．0 0 0 0 0 0 0 0 8．6 2．5 4．0 6．3 3．6 3．3
10F 0 0 0 0 0 0 0 L6 1．5 0 0 0 0 0 0 0 6．6 3』 3．4 125 ，5．5 2．7UF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0 43 6．3 5．5 1．8
12F 0　’ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14．0 82 4．9 6．3 9．置 5．3
（Table　12）　Question　12．　Place　of　family　tomb　of　each　parents　home：
　　　　　REG10N
`NSWER
iQ・12）
TSURU－jAWA@2
TSURU・jAWA
@3，4
TSURU・jAWA@5
TSURU－jAWA@6
FU川一
mO－cAI
TERAO－@DAIATAGOSUWANAGA－xAMA
SAKU－
qAGA－nKA T．N
HANA。
lIGA・
撃vA，
SAKU・
qAJYO・@SU1
AYAME・@DAl
KANA－
rしq－@DAI
MITA
^SIONKAWARA．lAC畳．召l
@　I
KAWARA・lACHl
@　2
KAWARA・ACHI
@　3
KAWARA
lACH置
@　4
KAWARAglACm
@　5 TO顎L（Husbaロd）Same
р奄?窒?窒?獅モ?
iWil℃）
ram巳
р奄???窒?獅モ
6L8
PL8
T5．9
P7．6
72．7
P1．7
U8．8
j8．2
78．1
P2．5
U5．6
Q5．0
57．2
Q8．8
T4．0
Q8．4
55．4
P6．9
T0．8
@　しP8．5
66．2
Q7．0
V0．3
Q1．6
75．6
P4．4
U6．7
P6．7
72．8
P2．6
U0．6
P9．7
7L4
P9．7
U5．5
Q2．7
68．8
QL9
U9．8
P5．6
69．1
P7．1
V2．4
P8．4
645
P3．6
UL7
P3．3
68．6
Q7．1
T5．7
R5．7
69．0
P95
V7．4
P3．7
78．8
PL3
V3．8
P6．3
4L7
W．3
SL7
O
63．1
X．6
U2．7
P1．1
74．8
V5
U6．7
P5．1
36．8
S．0
R5．9
Q」
50．O
撃Q5
T0．0
O
56．4
X」
R6．8
R．6
63．7
P3．2
U見．4
P4．2
??????????????
「????」
o
（?ー?????）
（Table　13）　Question　13．　Husband’s　ordinal　position　among　his　brothers　and　sisters；
（％）
???
　　　　　REGION
`NSWER
iQ・豊3）
TSURU・jAWA@2
TSURU・jAWA
@3．4
TSURU・jAWA@5
TSURU－jAWA@6
FU川・
mO－cAI
TERAO－@DAIATAGOSUWA．NAGA・xAMA
SAKU－
qAGA・nKA T．N
HANA・
lIGA－
@WA．
SAKU・
qAJY（》rUl
AYAME・@DAI
KANA・
rUGI・
cA【
MITA
lAN・rION
KA陥RんlACHI
@　1
KA舩RA・lACHI
@　2
KA陥RA・lACHi
@　3
㎜MACHI
@　4
KA隙A・lACHI
@　5
TOTAL
f山Lbτotheτ＆
唐奄唐狽?ﾑ
0 2．6 6．3 4．0 1．5 2．7 0 43 2．5 3．1 5．3 25 5．7 3．0 5．0 0 35 1．9 1．8
D
0 3．6 3．1
2　　　，r 1L8 52 12．5 8．0 7．7 8．1 8．9 10．2 7．4 Il．5 164 7．4 7．1 7．7 7．5 16．7 6．8 8．8 2．8 6．3 7．3 7．6
3　　　” 235 18．2 18．8 22．0 16．9 17．6 20．01LO 192125 19』 17．5 15．7 185 12516．7 115 16．4　F 7．4 18．8 12．7 14．7
4　　　” 11．8 23．4 15．6 16．0 24．6 17．620．0 165 14．8 17．7 20．4 16．9 2L4 14．9 13．8 16．7 監5．5 8．8 14．4 125 16．4 16．1
5　　　”　　　　　　　　． 17．6 10．4 18．8 13．2 18．5 20．3 21．118． 22．7 17．7 15．8 16．5 17．1 17．9 20．0 8．3 15．9 ユ5．1 10．4 6．3 14．5 16．2
6　　　” 11．8 1L7 0 14．0 10．8 14．915．6 11．0 10．89．4 7．9 12．9 11．4 13．7 10．08．3 13．6 145 8．9 0 12．7 124
7　　　” 8．8 10．4 6．3 84 7．7 6．8 4．4 9．8 9．4 93 7．9 7．9 7．1 95 15．0 0 9．0 10．1 7．4 12．5 7．3 8．6
8　　　” 2．9 13 6．3 4．0 0 4．1 4．4 4．7 5．4 5．2 3．9 5．0 7．i 8．9 5．0 0 5．7 4．4 25 0 55 4．9
9　　” 2．9 2．6 0 2．4 3．1 0 L1 2．4 1．5 1．0 0．7 25 43 0 2．5 0 2．3 3．1 0．9 63 1．8 2．1
10　　” 0 0 3．1 0．4 3．1 4．1 L1 2．0 05 0 0 1．4 1．4 0 0 　　「W．3 1．7 1．9 2工 0 3．6 L4
11　　　” ?? 0 3．1 0 0 0 0 0．4 0 0 0 0．3 1．4 0 0 0 0．3 0 0．3 0 0 02
12　　　” 0 0 3．且 0 0 1．4 0 0．8 0 0 0．7 0．2 0、 0．6 25 0 0．6 25 0．6 0 0 05
Filst　son 26．5 39．0 50．O 42．0 40．0 40．5 27．8 33．1 27．643．8 40．8 32．1 41．4 36．3 36．3 25．O26．0 28．9 15．6i8．8 2L8 30．3
2nd　” 52．9 26．0 34．4 28．4
?．??
23．0 34．4 23．2 36．0 26．0 　．Q6．3 27．4 28．6 28．6 275 25．0 25．3 2＆9 17．8 25．0 23．6 26．4
3rd　鐸 5．9 16．9 6．3 12．8 185 16．2 15．6 13．8 16．7135 13．8 17．0 22．9 13．1 17．5 16．7 18．6 17．6 13．812．5 12．7 165
4th　” 0 3．9 0 6．4 7．7 10．8 122 11．0 9．4 3．1 10．5 7．6 4．3 9．5 7．5 0 94 5．0 74 6．3 且0．9 8．3
5th　即 2．9 L3 3．1 2．4 1．5 2．7 、4．4 55 2．0 2．1 3．9 4．7 1．4 6．5 25 0 45 4．4 2．1 0 10．9 4．0
61h　g 0 　　．O 0 0．4 3．1 4．1 0 2．8 2．0 0 2．6 L9 1．4 1．2 0 83 22
??，
2．1 0 L8 1．9
7th　” 2．9 0 0 2．0 15 0 0 0．4 05 0 2．0 0．8 0 0 2．5 0 0．8 0．6 0．9 63 0 0．8
8th　齢 0 0 3．1 0 0 0 2．2 0．8 05 0 0 0．4 0 0 L3 q 0．5 0 0 0 L8 04
9th　” 0 1．3 0 0 3．1 0 0 0 05 0 0 0．1 0 0 0 0 0．2 0．6 0 0 0 0．2
10th　齢 0 0 0 0 0 0 0 0．4 0 0 0 0．1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0．0
llth　飼 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12th　” 0 0 3．1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0．6 0 0 OJ 0 0 0 0 0．1
????
???
c
??
????
（Table　14）　Question　14．　Do　you　know　the　religion　of　each　parents’home？
（％）
　　　　　REGION
`NSWER
iQ・14）
TSURU・jAWA@2
TSURU－jAWA
@3．4
TSURU－jAWA@5
TSURU－jAWA@6
FUJ1・
mO－cAI
TERAO－@DAlATAGOSUWANAGA－xAMA
SAKU・
qAGA－nKA T．N
HANA－
lIGA・
@WA，
SAKU－
qAJYO－@SUI
AYAME－
@DA艮
KANA。
rUGI・@DAI
MITA
lAN・rION
脚公Rん
lAC【．n
@　1
惣　～低RA・
lAC川
@　2
KAW㌧RA・lACHI
@　3
KA陥RA・lACm
@　4
㎜帆RA・lACIIl
@　5
TOTAL
（Husband）@a 47」 46．8 43．8 484 49．2 52．7 45．634．6 45．8 58．3 45．4 44．770．0 46．4 50．0 4L7 26．6 27．7 12．6 18．8 16．4 36．4醒「「 b 38．2 41．6 43．8 3L2 33．8 37．8 38．9 445 33．0 34．4 37．5 34．0 22．9 345 30．0 25．0 45．6 49．7 39．9 43．8 60．0 39．6
no　ans． 且4．7 lL7 125． 20．4 16．9， 95 15．6 20．9 21．2 7．3 17．1 2L3 7．1 19．0 20．0 33．3 28．4 22．6 475 37．5 23．6 24．0
（Wぽe）
@a 38．2 49．4 40．6 472 47．7 55．4 43．3 35．458．6 66．7 37．5 39．7 74．341．1 45．0 4L7 23．6 25．2 10．且 125 145 342
b 29．4 39．0 34．4 30．4 30．833 8・ 42．2 39．8 32．5 27．1 41．4 30．6 17．1 32．7 30．0 25．0 42．4 45．9 36．8 43．8 49．1 36．7
noΩns． 32．4 11．7 25．0 22．4 2L5 10．8 14．4 24．8 8．9 6．3 2Ll 31．6 8．6 26．2 0 33．3 85 28．9 53．1 43．8 36．3 29．1
（恥sband｝CHRlST
0 2．6 3．1 1．6 3．1 4．1 1．1 1．6 ・LO 2．1 2．6 L1 0 1．2 L3 0 0．6 0 0 0 0 LO
SHINSYU 0 52 0 0．8 4．6 2．7 6．7 L2 6．4 4．2 53 3．9 10．0 0．6 7．5 0 1．且 0 0．9 0 1．8 25
SHINGONSYU5．9 1．3 0 6．4 4．6 2．7 4．4 5．9 6．9 4．2 1．3 8．0 8．6 8．3 13．8 83 3．4 25 1．5 6．3 0 5．0
JYODOSH1NSYU2．9 7．8 15．6 10．0 62 95 44 4．3 3．0 6．3 4．6 7．4 10．0 1L9 8．8 0 2．0 3．8 1．2 0 0 4．8
SODOSYU 5．9 3．9 0 4．0 0 0 3．3 2．0 3．9 8．3 2．6 2．6 5．7 4．8 0 8．3 1．0 1．3 0 0 L8 2．【
NICH1RENSYU2．9 5．2 9．4 5．2 7．7 5．4 3．3 4．7 4．9 5．2 7．2 5．7 7．1 4．8 7．5 0 4．3 6．3 2．且 63 L8 4．9
ZENSYU 5．9 2．6 0 4．4 6．2 4．1 5．6 2．4 2．0 6．3 2．0 3．4 5．7 3．0 5．0 0 L9 3．1 L2 0 0 2．8
JYODOSYU 5．9 13．0 0 2．4 0 5．4 33 2．4 3．9 7．3 7．2 3．9 夏4．3 4．8 3．8 0 3」 25 0．6 0 且．8 3．6
TENDA5SYU0 0 0 L6 0 0 22 1．6 05 1．0 0 1．0 2．9 0．6 0 0 0．7 0 0 0 1．8 0．8
RlNZAISYU0 0 0 0 1．5 L4 　　．P．1 0 0 2．1 0 0．3 1．4 0 ?? 0 04 Q．6 0 0 0 0．2
SINDO 0 0 6．3 3．2 1．5 0 0 0．4 3．4 3．1 0．7 0．6 2．9 0．6 ！．3 0 0．3 L3 0 0 0 0．8
SOKAGAKKAI0 0 0 0 L5 0 0 0 05 0 0 0」 0 0 o 0 0．4 0 0 0 0 o．2
∩Vire）
bHRIST 2．9 0 0 2．8 4．6 8．1 5．6 1．2 1．5 2．1 2．0 0．9 4．3 3．0 13 0 03 0 0．3 0 L8 L2
Sl．11NSYU 2．9 52 0 0．8 1．5 2．7 6．7 2．0 ．3．9 8．3 4．6 3．9 8．6 0．6 3．8 0 1．1 0．6 0．3 0・ L8 24
SHINGONSYU8．8 3．9 3．1 7．2 4．6 2．7 4．4 5．9 7．4 7．3 4．6 6．0 5．7 三〇ユ 10．0 8．3 3．4 2．5
?． 0 0 4．8
JYODOSHiNSYU0 10．4 9．4 7．6 3．且 8．1 8．9 4．3 6．9 8．3 5．9 6．0 1L4 8．9 7．5 0 2．0 6．3 0．6 0 0 4．6
SODOSYU 2．9 5．2 3．1 3．2 4．6 4．1 3．3 0．8 4．4 4．2 2．0 1．9 7．1 1．8 0 0 LO 0．6 0．3 0　　， 0 L8
MCHIRENSYU2．9 9」 6．3 5．6 9．2 8．1 4．4 6．3 4．9 5．2 7．9 8．6 8．6 6．0 8．8 0 4．4 6．3 L5 0 0 5．8
ZENSYU 2．9 1．3 0 4．4 7．7 54 L1 3．1 25 7．3 4．6 3．4 10．0 3．0 6．3 0 2．0 3」 0．9 0 ．0 2．9
JYODOSYU 且4．7 5．2 9．4 6．0 6．2 5．4 2．2 3．5 4．9 5．2 3．9 4」 12．9 7．7 6．3 0 2．8 13 0．9 6．3 L8 3．9
TENDAISYU0 1．3 3．1 04 0 0 1．1 2．0 0．5 0 2．0 L且 0 0 1．3 0 0．6 L3 0 0 o 0．7
RlNZAISYU0 0 0 0．4 0 1．4 3．3 0 0 6．3 0 0 0 0．6 0 0 o 0 0 0 O 0．2
SINDO 0 L3 6．3 3．6 0 0 0 0．8 3．0 3．1 2．0 12 5．7 0．6 1．3 8．3 0．4 0 0．3　　， 0 O 1．1
SOKAGAKKA1o 0 O 0．4 0 0 0 0．4 0 0 0 o 0 0．6 0 0 03 0 0 0 L8 0．2
（Table　l5）Question　15．　Why　did　you　leave　your　native　town？
（％）
　　　　　　R£GION
`NSWER
iQ・15）
TSURU・jAWA
@　2
TSURU－jAWA
@3．4
TSURU－jAWA
@　5
TSURU－jAWA
@　6
FUJI・
mO・cAI
TERAO－@DAIATAGOSUWANAGA・xAMA
SAKU－
qAGA・nKA T．N
HANA・
lIGA一唱WA
SAKU・
qAJYO・
r田
AYAME－
@DA！
KANA・
rUGI－cAI
MITA
lAN・
r置ON
K盗W燃lACHI
@　且
KAWA］RA・lACHI
@　2
K！w△RA・lACHl
@　3
KムwARA・ACm
@　4
KバW六Rル
lAC日1
@　5
TOτAL
a 58．8 54．5 65．6 52．463．且 66．2 63．3 6L4 64．5 44．8 58．6 59．7 52．9685 67．5 50．0 6L3 69．2 503 43．8 45．5 59．8
b 11．8 11．7 且8．8 10．0 10．8 8．1 置且，1 H．8 6．9 12．5 7．2 8．6 18．6 8．3 10．0 0 監2，2 9．4 6．7 3且．3 3．6 10．2
c 47．1 40．3 15．6 44．4 58．5 62．2 38．9 46．9 53．741．7 54．6 44．9 32．954．2 625 33．3 34．8 35．8 27．0 25．041．8 4L2
d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0．3 0 0 0 0 0．星 0 0．3 0 L8 0．且
e 0 L3 0 4．0 L5 2．7 3．3 1．6 1．5 2．且 1．3 2．0 L4 2．4 5．0 8．3 6．6 8．8 6．4 6．3 9．1 4．2
u
iJi
????????????
「????」
?
（?ー?????）
（Table　16）　Quest…Qn　16．　Heating　facilities　available　in　your　house：
（％》
　　　　　REGION
`NSWER
iQ・16）
　　　「sSURU－jAWA
@　2
TSURU－jAWA
@3．4
TSURU－jAWA
@　5
TSURU・jAWA
@　6
FUJI－
mO・cAI
TERAO・@DAIATAGOSUWANAGA－xAMA
SAKU・
qAGA－nKA T．N
HANA・
lIGA・
@WA．
SAKU－
qAJYO－@SUl
AYAMIシ@DAI
KANA・
rUGI・@DAI
MITA
lAN・rION
Kノ蝋RA・lACHI
@　1
KAWARA・lACHI
@　2
K㎜A・lACHl
@　3
KAWARA－ACHI
@　4
㎜MACHI
@　5
TOTAL
o 70．6 84．4 7L9 7L684．6 71．6 72．2 76．8 77．3 71．9 78．97蓋．3 58．6 60．7 68．8 75．0 72．8 70．4 66．362．5 655 7L9
b 73．5 72．7 71．9 70．0 73．8 73．076．7 70．1 73．9 6L5 79．6 7L8 40．0 75．0 68．5 0 80．2 76．且 71．2 8L3 83．6 74．3
C 4L2 42．9 25．0 40．8 30．8 43．2 2Ll 343 35．0 45．8 395 35．1 5L4 38．7 25．0 33．3 22．0 24．5 21．8 31．32L8 30．1
d 5．9 65 3．1 2．4 0 2．7 10．0 5．9 25 一15．6 3．9 2．6 12．9 5．4 3．8 0 L2 0．6 0．9 0 L8 2．9
c 0 16．9 6．3 0．4 3．1 1．4 2．2 2．8 34 19．8 13 1．1 L4 1．2 L3 0 0．8 2．5 L2 0 0 1．9
f 17．6 22．1 15．6 16．4 15．4 24．3 3．3 14．6 15．8 26．0 19．1 17．1 32．9 15．5 15．0 0 5．4 10．1 2．8 125 1．8 ll．9
9 2．9 2．6 3．1 2．0 L5 2．7 1．1 2．8 3．9 2．1 2．0 3．9 0 4．8 、3．8 0 L5 0．6 2．1 0 0 2．4
h 14．7 2．6 15．6 7．2 3」 9．5 10．0 5．1 6．9 6．3 2．0 3．0 7．1 7．1 1i．3 0 2．0 L3 1．2 6．3 0 3．7
（Table　17）　Question　17．　Do　you　want　to　live　together　with　your　parents？
???
　　　　　　REG10N
`NSWER
iQ・旦7）
TSURU．jAWA
@　2
TSURU・jAWA
@3．4
TSURU－jAWA
@　5
TSURU・jAWA
@　6
FUJl・
mO・cAI
TERAO－@DAIATAGOSUWANAGA－xAMA
SAKU・
qAGA・nKA T．N
HANA・
lIGA・
@WA．
SAKU・
qAJYO・rUK
AYAME・
@DA正
KANA・
rUGI・cAI
MlTA
lAN・rION
KA照RA・
lAC田
@　1
KAWARA・lACHI
@　2
㎜MACHI
@　3
KAWARAplACHI
@　4
K 概ARAplACHI
@　5 TOT肌
　　　a
@　　b
@　　C
@　　d
@　　c
獅潤@ans．
2．9
Q0．6
Q0．6
Q35
Q0．6
PL8
9．1
T．2
Q0．8
ｹ3．0
PL7
S0．3
3．1
P8．8
R1．3
Q8．1
X．4
X．4
8．8
P7．6
Q2．4
P6．4
P2．0
Q2．8
7．7
P85
Q7．7
Q7．7
U．2
P2．3
10．8
P8．9
Q8．4
Q0．3
X．5
P2．2
1豊．艮
P8．9
Q7．8
Q0．0
P0．0
P2．2
11．4
Q3．6
Q64
P8．9
X．1
O．6
9．4
P5．8
Q7．且
Q12
P3．8
P2．8
8．3
R．1
P7．7
P8．8
P4．6
R7．5
15．L
Q8．3
Q6．3
Q0．4
P0．5
O
10．8
P9．9
P7．9
P6．1
PL6
Q3．8
2．9
g．4
Q4．3
Q1．4
W．6
R1．4
10．1
Q9．2
Q0．8
P4．9
W．3
W6．7
8．8
P5．0
Q5．0
Q3．8
P1．3
H6．3
????．?．????．?
14．1
Q4．7
P6．2
P2．4
P2．9
P9．7
15．1
Q2．6
Q1．4
P0．7
P7．0
P3．2
9．2
Q3．O
a．5
P0．4
P7．2
Q6．7
12．5
Q5．0
P8．8
U．3
P8．8
P8．8
20．0
QL8
Q55
X．1
H．3
P6．4
11．6
Q：5
P9．5
P5．3
P2．3
P9．8
（Table　l8）　Question　18．　Do　you　living　together　with　your　parents？
（％）
　　　　　　REGION
`NSWER
iQ・18）
TSURU・jAWA
@　2
TSURU－jAWA
@3．4
TSURU－jAWA
@　5
TSURU・jAWA
@　6
FUル
mO・cAI
TERAO・@DAIATAGOSUWANAGA－xAMA
SAKU・
qAGA・nKA T．N
HANA・
DM厘GA－@WA
SAKU－
qAJYO－@SUl
AYAME・@DAI
KANA・
rUGI－@DAI
MITA
lAN－rION
K酬ARAlACH置
@　1
KA陥RA・
lAC田
@　2
KA陥RA・lACHI
@　3
KAWARA・lACHl
@　4
KAWAIRA・ACH1
@　5
TOT瓦L
? 26．5 20．8 2L9 22．0 27．7 24．3 34．4 26．8 26．6 20．8 18．4 29．0 20．0 262 36．3 16．7 30．2 32．7 26．L37．5 29．1 28．0
b 23．5　　． 7．8 28．1 28．0 262 28．4 14．4 25．6 20．2 17．7 32．9 18．6 12．9 26．8 30．0 0 14．3 20．8 8．9 12．5 20．0 18．4
C 29．4 16．9 2L9 16．8 24．6 28．4 25．6 2L7 28．6 15．6 30．3 22．1 25．7 24．4 15．0 16．7 24．2 27．0 20．625．0 21．8 23．且
d 8．8 18．2 9．4 5．6 4．6 5．4 11．艮 4．3 6．9 監9．8 7．2 7．4 8．6 7．1 8．8 0 55 2．5 2．且 0 5．5 6．4
o 5．9 9．1 6．3 6．4 4．6 4．1 6．7 94 6．9 8．3 10．5 4．3 5．7 8．9 11．3 0 35 6．3 3．4 12．5 7．3 5．3
noan＆ 5．9 27．3 12．5 2L2 12．3 9．5 7．8 12．2 ．15．8 17．7 0．7 18．5 27．1 65 0 66．7 22．2 10．7 39．0 125 16．4 18．8
?????
??
（Table　19）Question　19．　Why　did　you　settle　in　your　present　house～
（％）
　　　　　　REαON
`NSWER
iQ・19，
TSURU・jAWA
@　2
TSURU－jAWA
@3．4
TSURU－jAWA
@　5
TSURU・jAWA
@　6
FUル
mO・cAI
TERAO・@DAIATAGOSUWANAGA・xAMA
SAKU－
qAGA－nKA T．N
HANA・
l置GA・@WA
SAKU・
qAJYO・@SUl
AYAME・@DA1
KANA。
rUGI・@DAI
MπA
lAN・rION
㎜MACHI
@　l
㎜A－l CHI
@　2
㎜MACHI
@　3
KAWARAlACHl
@　4
KAWARA．ACHI
@　5
TOTAL
a 17．6 16．9 9．4 21．2 且8．5 20．3 10．0 7．1 13．8 且4．6 7．2 20．3 15．7 14．9 10．0 16．7 6．4 且0．7 6．1 0 3．6 且2．0
b 0 5．2 0 14．8 1．5　　F 6．8 7．8 2．0 25 3．1 5．9 H．1 4．3 4．2 7．5 33．3 9．1 10．1 1L3 25．0 16．4 8．7
C 50．0 36．4 9．4 30．8 7．7 29．7 21．1 18．9 20．7 72．921．1 19．0　　　層 44．3 8．9 13．8 66．7 1．0 1．3 0．9 0 3．6 13．4
d 2．9 2．6 0 3．6 0 1．4 0 0 0．5 2．1 0 2．8 5．7 1．2 0 0 0．4 0．6 0．3 0 1．8 1．2
b 52．9 32．5 812 38．4 80．0 62．2 73．3 78．3 76．8 0 76．3 45．7 62．9 73．2 80．0 0 87．5 84．9 69．3？5．0 8α0 ．68．3
???
（Table　20　）　Question　20．　How　long　do　you　intend　to　live　in　the　present　house？
（％）
　　　　　　REGlON
`NSWER
iQ・20）
TSURU・jAWA
@　2
TSURU－jAWA
@3．4
TSURU・jAWA
@　5
TSURU・jAWA
@　6
FUJl・
mO－cAI
TERAO・@DAIATAGOSUWANAGA・xAMA
SAKU・
qAGA・nKA T．N
HANA・’MlGA・
@WA．
SAKU・
qAJYO－rUl
AYAME・@DAI
KANA・
rUG艮・
cAI
MITA
lAN・riON
㎜MACHI
@　l
㈱MACHI
@　2
KA蹴RA・lACH1
@　3
KハWARんlACHI
@　4
KAWARんlACHI
@　5
TOTAL
a 4L2 64．9 219 28．8 24．6 23．0 31．1 20．5 13．8 78．1 30．3 22．364．3 16．7 23．8 33．3 32．73！ 4 28．8 625 30．9 29．4
b 235 2．6 284 19．6　」 29．2 25．7 18．9 20．9 21．22 1 2L7 2334．3 26．2 28．8 83 18．9 18．9 13．8 置25 20．0 19．7
c 0 13 3．1 0．4 L5 14 1．1 3．1 7．9 0 0．7 1．0 0 0 0 0 1．1 0 0．6 0 1．8 L3
d 14．7 2．6 6．3 4．8 6．2 8．1 1．且 5．9 5．9 2．1 0．7 6．3 L4 7．7 5．0 0 1．1 2．5 1．5 0 0 3．6
c 14．7 11．7 34．4 30．0 2L5 20．3 36．7 33．9 36．98．3 303 2L515．7 26．2 20．6 4L7 36．4 33．3 30．1 12．5 38．2 29．5
?
2．9 0 0 4．8 4．6 5．4 Ll 3．1 3．0 0 2．6 35 1．4 3．0 75 16．7 1．1 0 L2 0 1．8 2．3
9 2．9 7．8 94 11．2 10．8 95 2．2 10．6 11．8 3．1 15．8 15．6 7．1 14．3 15．0 0 5．1 lL3 8．0 0 3．6 9．6
h 2．9 2．6 0 1．6 0 ．6．8 4．4 L2 1．0 4．2 1．3 22 5．7 3．6 　・O 0 1．2 2．5 12 6．3 1．8 L8
（Table　21）　Question　21．　TQ　those　who　answered‘‘I　probably　do　not　remove　for　the　time　being”
（％）
　　　　　　REGION
`NSWER
iQ・21）
TSURU・jAWA
@　2
TSURU・jAWA
@3．4
TSURU－jAWA
@　5
TSURU－jAWA
@　6
FUJI・
mO－cAI
TERAO・@DAlATAGOSUWANAGA・xAMA
SAKU・
qAGA・nKA T．N
HANA・
lIGA－@WA
SAKU。
qAJYO・@SUI
AYAME－@DAI
KANA・
rUGI・cAI
Mrn転
lAN・rION
㎜MACHI
@　l
KAWARA－lACHI
@　2
KムWARんlACHl
@　3
KAWARAACHI
@　4
㎜M CHI
@　5
TOTAL
a 71．4 44．0　　　　1 14．3 972 68．8 lu，8 57．1 80．8 35．76i．3 67．4 73．1 93．3 75．0100 100 23．6 32．0 2L3 0 且7．6 49．0
b 14．3 70．0 0 0 6．3 0 21．4 3．8一 3．6 453 15．2 5．1 0 3．6 5．3 25．0 0．6 16．0 ．1．1 0 5．9 82
C 7．1 0 100 1．4 3L3 0 35．7 53．8 893 1．3 17．4 且0．3 0 10．7 0 0 72．9 52．0 86．250．0 94．1 43．3
d 0 2．0 28．6 0 12．5 5．9 0 3．8 ！4．3 1．3 0 5．且 4．4 0 0 0 2．5 2．0 1．1 0 0 3．0
e 7．1 0 0 ll．1 125 0 7．1 1L5 10．7 L3 6．5 14．1 6．7 14．3 0 0 11．5 置0．0 12．8 0 5．9層 且0．且
f 0 4．0 0 9．7 6．3 0 0 3．8 3．6 2．7 10．9 置8．4 6．7 28．6 5．3 0 　　．獅Q．1 LO．0 13．8 20．017．6 lL3
（Table　22）　Question　22．　Are　you　satisfied　with　your　present　house　？
（％）
　　　　　REG10N
`NSWER
iQ・22）
TSURU・jAWA@2
TSURU－jAWA
@3．4
TSURU・jAWA@5
TSURU－jAWA@6
FUJI・
mO－
cA【
TERAO・@DAIATAGOSUWANAGA・xAMA
SAKU・
qAGA－nKA T．N
HANA－
lIGA－
@WA．
SAKU・
qAJYO－
@SU［
AYAME・@DAl
KANA・
rUGl・cAI
MlTA
lAN・rION
KAWへRA・lACHI
@　且
KAWARA・lACHI
@　2
踊MARA・lACHI
@　3
KA陥RA・lACHI
@　4
KAWARAlACm
@　5
TOTAL
a 29．4 494 9．4 26．4 10．8 203 22．2 16．5 13．8 70．8 43．4 22．1 57．1 125 27．5 16．7 29．1 34．6 31．918．8 36．4 273
b 44．1 18．2 7L9 50．0 64．6 595 50．0 60．6 59．6 125 12．5 43．7 3L4 0．6 50．0 75．0 2且．3 且7．6 ：5．0 125 182 32．5
c 0 1．3 63 0 0 1．4 6．7 0．4 3．0 2．1 2．6 2．7 2．9 L8 0 0 lLO 17．6 7．7 125 7．3 6．0
d 14．7 13．0 25．017．2 15．4 5．4 i5．6 15．0 16．3 7．3 20．4 16．9 0 20．3 10．0 0 L2 2．5 1．2 0 L8 9．3
e 5．9 15．6 9．4 10．4 7．7 4．1 5．6 3．9 4．9 2．1 31．6 11．0 0 17．9 13．8 0 0．i 0．6 03 0 0 5．9
f 0 3．9 監5．6 2．4 3．1 1．4 4．4 12．6 16．7 4．2 3．9 5．4 4．3 3．0 2．5 0 25．6 15．1 135 12．5 273 13．5
9 2．9 0 6．3 4．4 4．6 5．4 33 6．3 9．9 0 3．3 6．1 2．9 5．4 63 0 34 5．0 25 6．3 5．5 45
h 0 0 0 0．4 0 0 且．1 2．4 0．5 0 0．7 0．8 0 1．8 0 0 7．4 10．1 55 0 3．6 3．6
（Table　23）Question　23．　What　is　your　opinion　on“your　own　house”and“rental　house”？
（％）
　　　　　REGION
`NSWER
iQ・23）
TSURU・jAWA
@　2
TSURU・jAWA
@3．4
TSURU・jAWA
@　5
TSURU－jAWA
@　6
FUJl・
mO。cAI
TERAO・@DAIATAGOSUWANAGA・xAMA
SAKU。
qAGA・nKA T．N
HANA・
lIGA・@WA
SAKU・
qAJYO・rU1
AYAME・@DAI
KANA－
rUG！・
@DAI
MITA
lAN・rIQN
KAWARA・lACHl
@　亘
MW践RA・ACHI
@　2
K州ARんlACm
@　3
KAWARA。lACHi
@　4
KAWARAlACIH
@　5
TOTAL
a 47．1 46．8 25．0 49．6 36．9 54．1422 42．9 3L5 59．4 36．8 49．2 57．且 54．8 58．8 50．0 47．9 50．39．9 62．5 50．947．0
b 0 10．4 3．1 2．0 3．1 8．1 5．6 4．3 2．0 10．4 3．3 45 7．1 42 75 8．3 3．0 25 2．1 0 5．5 3．8
C 5．9 2．6 6．3 2．0 6．2 0 3．3 6．7 7．9 1．0 4．6 0．9 L4 L8 1．3 16．？ 63 3．1 43 0 5．5 4．亘
匿　　　　d 0 L3 ’3．1‘ 0 L5 0 0 1．2 15 1．0 1．3 2．7 2．9 0．6 0 0 0．7 0．6 0 0 L8 1．2
e 5．9 7．8 9．4 10．0 154 10．8 13．3 1LO 14．8 3．1 15．1 6．1 4．3 8．3 8．8 16．7 6．5 5．0 3．4 0 且2．7 ？．6
f 20．6 65 46．9 10．8 且6．9． 95・ 25．6 22．4 36．92．且 27．6 7．6 且0．0 9．5 11．3 0 22．7 20．1 135 0 10．7 17．0
?
Jo
????????????
「????」
?
（?ー?????）
（Table　　34）Question　24．　How　many　rooms　do　you　want　for　the　present　fami】y　members　？ ??
・　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　（actual　number　and％）
8 4　　100 1　25．0 2　50．0 　　　　Fu　　　　」 ・．　　　「
7 15
@　100
1　　6．7 1　　6．7 1　　6．7 ・　　：
6 110
@　　100
1　　0．9 3　　2．7 7　　6．4 3　　2，7 6　　5．55　　4．6 5　　4．6 2　　L8 3　　2．7 2　　L8 5　　4．6 5　　4．6 4・　3．6 1．　　0。9 2　　　1．8
5 718
@　　100
7　　LO 4　　0．6 3　　0，4 44
@　　6．1
31
@　　4．3
16
@　　2．2
68
@　　9．5
26
@　　3．6
34
@　　4．7
45
@　　6．3
35
@　　4．9
24
@　　3．3
32
@　　4．5
24
@　　3．3
H　　　L5 10
@　　1．4
7　　　1．0
4 2478
@　　　100
2　　0．1 10
@　　0．4
20
@　　0．8
31
@　　1．3
127
@　　　5．1
116
@　　　4．7
63
@　　2．5
250
@　　10．1
且41
@　　　5．7
188
@　　　7．6
且59幽
@　　　6．4
ll4
@　　　4．6
84
@　　3．4
73
@　　3．0
42
@　　L7
55』
@　　2，2
28
@　　U
21
@　　0．9
3 95亘
@　　100
1　　0．1 1　　0．1 10
@　　1．1
10
@　　1．1
21
@　　2．2
87
@　　92
45
@　　4．7
24
@　　2．5
88
@　　9．3
56
@　　5．9
58
@　　6．1
60
@　　6．3
39
@　　4．1
16
@　　L7
24
@　　2．5
11
@　　L2
15
@　　1．6
3　　0．3 2　　0．2
2 359
@　　100
2　　　　．
@　0．6
10
@　　2．8
6　　　且．7 9　　2．5 21
@　　59
27
@　　7．5
10
@　　2．8
23
@　　6．4
10
@　　2．8
14
@　　3．9
13
@　　3．6
11
@　　3．1
6　　　L7 5　　　L4 2　　0．6 4　’
@　　1．1
1　　0．3 1　　0．3
1 40
@　　100
「?
7．5
2　　5．0 1　　25 3　　751　　25 2　　5．0
．，　．LT1zeofa
狽克My．
numbo：of
?盾浮唐??潤Id
8≦S＜10一 10≦S＜12　一 12≦Sく14　一 14≦Sく16　一 　1P6≦S〈18　一 18≦S＜20　一 20≦Sく22　一 22≦Sく24　一 24≦Sく26　一 26≦S＜28　一 28≦S＜30　一 30≦Sく32　一 32≦Sく34　一 34≦S＜36　一 36≦S＜38　一 38≦Sく40　一 40≦Sく42　一 42≦Sく44　一 44≦Sく46・　一
?ー?
?
1　25．0 23．7
1　　6．7 1　　6．7 6　　40．0 4　　26．7 35．0
1　　0．9 1　　0．9 1　　0．9 3　　．2．7 2　　　L8 32
@　29．r
16
@　　14．6 305
11
@　　15
8　　　Ll 3　　0．4 3　　0。4 2　　0．31　　0．1
一
2　　0．3 96Gyo）　　　1〆
@　　　　0．i’
160
@　　22．3
106
@　　14．8 30．2
14
@　　0．6
19
@　　0．8
12
@　　0．5
8　　0．3 4　　0．2 2　　0．1 2　　0．1 1　　0．0 2　　0．1 1　　0．0 1　　0．0 1　　0．0 553
@　　22．3
334
@　　135 293
3　　0．3 3　　0．3 3　　0．3 1　　0．1 1　　α1 1　　0．1 88Gyo1　【！
@　　　　0．1
232
@　　24．4
135
@　　14．2 26．9
1　　03 1　　0．3 2　　0．6 1　　0．3
一
88
@　　245
91
@　　25．4 27．0
1且
@　27．5
16　　　　　，
@　40．0 18．2
46≦Sく48　　一 48≦S＜50　　騨 50≦Sく52　　一 52≦S＜54　　一 54≦Sく56　　一 56≦Sく58　　一 58≦S〈60　　一 60≦S＜62　　一 62≦S〈64　　一 64≦Sく66　　　 66≦S＜68　　一 68≦S＜70　　一 70≦S＜72　一 72≦Sく74　　一 74≦Sく76　　一 76≦S＜78　　一 Over　78mo【ethan??狽盾獅 noｿns．　the【
　　　　　　　　■高?≠氏@tatam且
垂?秩@houscho艮d
諮
?????????
?
（Table　25）　Qustion　25．　If　you　live　in　the　collective　housing，　what　location　do　you　wtint　for　your　house？
　　　　　　　　　　　， 1
????
（％）
　　　　　　REGION
`NSWER　　　’
iQ・25）
TSURU・jAWA
@　2
TSURU・jAWA
@3．4
TSURU・jAWA
@　5
TSURU・jAWA
@　6
FUJ【・
mO・cAI
TERAO・@DAIATAGOSUWANAGA・xAMA
SAKU・
qAGA・nKA T．N
HANA－
lIGA－@WA
SAKU・
qAJYO－@SUI
AYAME・@DAI
KANA・
rUGI・
cA星
MrlA
l園N・rION
K燃RA・lACHl
@　1
KAWARA．ACHI
@　2
KAW燃l八CHI
@　3
K《WARAlACHI
@　4
K《WハRAlACHi
@　5
TOτAL
a 32．4 5．9 18．8 12．0 13．8 20．3 189 14．2 10．8 10．4 13．2 11．05．7 11．9 15．0 8．3 12．7 113 8．9 0 16．4 且2．2
END 20．6 2．6 15．6 72 10．8 10．8 12．2 6．3 74 7．3 8．6 5．6 1．4 4．8 　　　■PL3 0 7．3 6．9 4．6 0 3．6 6．8
b 235 31．2 43．8 32．0 20．0 33．837．8 32．7 32．5 19．8 33．626．3 32．9 292 375 0 24．4 30．2 且8．7 63 18．2 26．9
END 8．8 20．8 25．0 10．8 18．5 16．2 1亘．1 16．5 163 125 17．8 9．7 4．3 8．3 13．8 0 1L8 14．5 6．7 63 7．3 亘1．8
C 29．4 15．6 3L2 29．6 27．7 25．7 25．6 29．1 40．4 17．7 40．8 29．7 37．1 35．1 25．0 50．0 24．0 25．8 19．043．8 32．7 275
END 5．9 5．2 2L9 9．6 13．8 9．5 且2，2 12．2 18．2 且25 14．5 10．且 15．7 13．1 6．3 8．3 1L8 ＆8 6．1 125 164 11．2
d 5．9 65 3．且 5．2 10．8 2．7 44 6．3 5．4 4．2 1．3 6．6 17．1 4．8 2．5 0 ??? 5．0 3．7 0 3．6 5．1
END 5．9 1．3 0 3．2 6．2 L4 2．2 3．9 25 4．2 4．6 3．1 4．3 2．4 1．3 0 15 3．1 2．且 0 3．6 2．5
e 8．8 6．5 3．1 18．4 123 1Z．2 7．8 7．5 6．4 6．3 15．8 11．7 4．3 15．5 且0．0 25．0 14．3 12．6 13．2 0 10．9 且2．4
END 5．9 3．9 3．1・ 6．0 4．6 2．7 3．3 よ1 2．0 3．1 5．3 6．0 2．9 8．3 3．8 16．7 6．9 5．7 4．6 0 5．5 5．6
（Table　26）Quetion　26．　Why　dld　you　chQose　such　location（above　question　No，25）？
（％）
　　　　　　REGION
`NSWER
iQ・26）
TSURU・jAWA
@　2
TSURU－jAWA
@3．4
TSURU－jAWA
@　5
TSURU－jAWA
@　6
FUJI－
mO－cAI
TERA（》@DAIATAGO SUWANAG ・xAMA
SAKU・
qAGA－nKA T．N
HANA・
lIGA－@WA
SAKU・
qAJYO・@SUI
AYAME・@DAI
KANA・
rUGI・cAI
MlTA
lAN－rION
KA』～ARA・
lACHI
@　1
KAWARA，????? KA踊』モA・lACHI
@　3
KAWARAr
lACHI
@　4
K WARA・
lAα．11
@　5
TO1「AL
a 35．3 35．1 40．6 34．0 23．1 37．8 46．7 31．1 36．5 ・24．0 36．8 27．0 27．1 3L5 32．5 16．7 25．1 27．0 16．0且25 2L8 27．7
b 14．7 11．7 12．5 16．8 10．8 9．5 24．4 9．1 11．3 9．4 21．1 12．3 25．7 16．7 11．3 50．0 8．1 8．8 8．3 12．5 9．1 11．3
C 35．3 182 18．8 26．8 35．4 24．3 34．4 28．329．1 14．6 38．2 23．8 40．0 30．4 33．8 41．7 16．1 145 9．2 18．8 145 2L8
d 1L8 L363 12．0 92 10．8 5．6 5．9 34 4．2 』7．9 7．0 5．7 11．9 7．5 8．3 6．7 8．2 6．4 0 55 7．0
e 14．7 3．9 15．6 8．0 12．3 17．6 10．0 1LO 8．9 3．1 11．2 85 2．9 10．7 10．0 0 7．1 5．7 4．3 0 5．5 8．0
f 0 0 0 2．0 15 L4 0 2．0 0．5 0 2．6 1．3 4．3 0．6 L3 0 0．1 0．6 0．3 0 1．8 0．8
9 8．8 10．4 6．3 9．6 13．8 4．1 4．4 5．1 6．9 7．3 2．0 7．3 25．7 8．9 5．O 16．7 2．0 5．0 L8 0 1．8 5．2
h 26．5 14．3 18．8 19．6 185 17．6 18．9 18．9 24．6 125 14．5 19．1 17．1 19．6 20．0 0 18．5 17．0 且2．9 0 1．8 置8，3
（Table　27）　Quest三〇n　27．　Do　you　want　that　Hous三ng　Corporation，　public　corporation，　or　local　government　sell　the　rental　house　in　which　you　are　Iiving？
（％）
　　　　　REGION
`NSWER
iQ・27）
TSURU・jAWA
@　2
TSURU・jAWA@34
TSURU・jAWA
@　5
TSURU・jAWA
@　6
FUJI。
mO・cAI
TERAO・@DAIATAGOSUWANAGA・xAMA
SAKU－
qAGA・nKA T．N
HANA一
cGA・@WA
SAKU－
qAJYO・@SUI
AYAME・@DAi
KANA－
rUG1・cAl
MITA
lAN・rlON
㎜MACHI
@　1
KAWARA・lACHI
@　2
KAWARAg
lACHI
@　3
K WARA・lACHl
@　4
KAW匹RA・ACHI
@　5
TO1λL
a 76．5 57．1 0 66．0 46．2 75．7 42．2 25．28 9 59．4 47．4 50．7 75．75 ．1 67．5 25，0、 0．4 工8．2 L2 0 L8 2？．9
b 0 3．9 31．3 4．0 16．9 2．7 15．6 28．3 34．50 17．1 7．5 5．7 6．5 3．8 16．7 41．9 23．3 26．7 25．032．7 23．2
C 0 65 28．且 1．6 9．2 0 14．4 11．4 15．8 5，2’ B．8 4．9 1．4 7．7 0 i6．7 工L8 10．7 8．0 125 9．1 8．8
d 2．9 1L7 37．5 9．2 13．8 4．1 15．6 23．2 34．063 145 10．2 L4 11．9 8．8 16．7 34．3 32，K 33．7 25．0 40．0 225
　　　P獅盾≠氏 20．6 14．3 3．1 19．2 13．8 17．6 12．211．8 6．9 29．2 7．2 26．6 5．7 16．7 20．0 25．0 11．5 15．7 30．4 375 且6．4 17．6
u
Vtt
????????????
「????」
?
（?ー?????）
」
??ー?
（Table　28）　Question　28．　Are　you　keeping　domestic　animals，　such　as　do9（s）or　cat（s）？
（％）
　　　　　REGiON
`NSWFR
iQ・28）
TSURU・jAWA
@　2
TSURU・jAWA
@3．4
TSURU・jAWA
@　5
TSURU－jAWA
@　6
FUJ卜
mO－cAI
TERAO－@DAIATAGOSUWANAGA・xAMA
SAKU－
qAGA。nKATN
HANA・
lIGA－@WA
SAKU・
qAJYO－@SUI
AYAME・@DAI
KANA。
rUGI・@DAI
MITA
lAN・rlON
KAWARA，
lACH置
@　1
KAWARA－lACHI
@　2
KA陥RんlACHI
@　3
KAWARA－lACHI
@・4
KAWARA▽lACHl
@　5
TOTへL
a 5．9 22．1 0 1．6 0 0 Ll 0 1．0 16．7 1．3 0．8 1．4 0 0 8．3 0．1 0 0 0 0 1．且
b 2．9 L3 0 1．2 0 L4 0 0 0 1．0 2．0 0．8 0 0 0 8．3 02 0 0．3 0 0 0．5
c 32．4 39．0 46．9 34．4 36．9 4L9 36．7 4L7 30．5　　． 24．0 34．2 37．3 50．0 36．332．5 8．3 35．0 33．3 28．850．0 29．且 35．4
d 2．9 3．9 63 4．0 4．6 4．1 7．8 3．9 5．9 4．2 4．6 3．8 5．7 6．0 1．3 0 2．9 5．0 2．8 0 1．8 3．7
e 0 0 0 1．6 0 0 0 0．8 15 1．0 1．3 15 4．3 1．2 L3 0 1．2 1．3 0．3 0 0 1．2
f 26．5 22．1 25．0 16．4 20．0 17．6 22．217．7 19．2 29．21L2 25．7 22．9 19．6 27．58．3 25．3 32．1 224 12．5 30．9 23．4
8 0 0 3．1 2．0 1．5 5．4 5．6 L2 2．0 4．2 2．0 1．1 0 4．8 3．8 0 2．2 1．3 1．8 0 1．8 2．0
h 11．8 22．1 28．1 144 26．2 2L6 31．1 24．0 23．6 33．3 24．3 23．3 21．4 17．927．5 0 2L5 25．8 15．6 63 12．7 21．8
i 0 0 0 1．2 L5 0 0 0 0．5 1．0 2．0 0．7 0 L2 3．8 0 1．7 1．3 0．6 0 0 1．1
j 23．5 15．6 28．1 40．4 33．835．1 28．9 33．1 42．9 ll5 40．1 27．2 34．3 41．7 37．5 25．0 29．8 28．3 23．918．8 30．9 30．4
（Table29）　Question　29．　To　those　who　are　keeping　dog（s）or　cat（s）．
　　　　lfany，　what　complaints　they　pointed　out？
Di 　any　neighbor　made　complaints　about　keeping　dog（s）or　cat（s）？
（％）
　　　　　　REGION
`NSWER
iQ・29）
TSURU－jAWA
@　2
TSURU・jAWA
@3．4
TSURU・jAWA
@　5
TSURU。jAWA
@　6
FUJI・
mO－cAl
TERAO・
@DA！ATAGO SUWANAG ・xAMA
SAKU・
qAGA・nKA T．N
HANA－
lIGA・
@WA．
SAKU－
qAjYO－@SUI
AYAME・@DAl
KANA－
rUGl・@DAI
MITA
lAN・rION
KAWARArlACHI
@　l
K 脇RA－lACHI
@　2
K州践RA・lACHI
@　3
KハWARA－lACHI
@　4
KムWARA・
lAC田@　5
TOTAL
a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25．0 0 0 0 0 100 0．6 100 0 100 15．4
b 0 5．6 0 0 一〇 0 0 0 0 5．9 0 125 0 0 0 0 50．0 0 置00 0 0 10．3
C 0 5．6 0 0 0 0 0 0 0 0 40．0 25．0 0 0 0 0 50．0 0 0 0 0 lL5
d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20．0 6．3 0 0 0 0 75．0 0 200 0 0 9．0
e 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 2．6
f 66．7 44．4 0 85．7 0 0 0 0 0 41．2 40．0 62．5 0 0 0 0 L25．0 0 200 0 0 55．1
（Table　30）　Question　30．　To　those　who　have　a　piano　in　the　house・
（％）
　　　　　REαON
`NSWER
iQ弓0）
TSURU－jAWA
@　2
TSURU－jAWA
@3．4
TSURU－jAWA
@　5
TSURU・jAWA
@　6
FUJI－
mO・cAI
TERAO・@DAIATAGOSUWANAGA・xAMA
SAKU－
qAGA－nKA T．N
HANA．
lIGA・@WA
SAKU－
qAJYO－rUI
AYAME・@DAI
　　　．jANA・
rUGI・cAI
MlTA
lAN・rION
KAW撫l CHI
@　l
KAWARA・
lACi．H
@　2
KAWARA－lACHI
@　3
Kハ甑RんlACHI
@　4
KAWARA－lACHI
@　5
TOTへL
a 100 22．9 75．0 73．4 882 83．8 66．7 67．2 73．3 28．3 77．4 76．379．3 102．8 66．7 50．0 8！．3 66．7 94．7 66．7 20．0 72．3
b 22．2 2．9 12．5 20．3 35．3 5．4 20．8 20．7 且5．0 10．9 35．5 23．7 24．1 41．7 27．8 0 25．0 22．2 5．3 0 0 20．9
C 0 5．7 0 L6 0 0 0 0 1．7 8．7 3．2 1．3 10．3 5．6 0 16．7 91．0 0 0． 0 0 23
d 22．》 2．9 375 17．2 17．6 5．4 12．5 20．7 25．0 8．7 65 14．2 13．8 2．8 16．7 0 385 33．3 42．1 66．760．0 18．1
e 0 60．0 0 0 5．9 0 12．5 0 3．3 54．3 0 0．4 6．9 0 0 0 2．1 0 0 0 20．0 6．9
（Table　31）　Question　31．　Did　any　neighbor　make　complaints　about　the　sound　of　piano？
（％）
　　　　　REGiON
`NSWER
iQ・31）
TSURU－jAWA
@　2
TSURU・jAWA
@3．4
TSURU・jAWA
@　5
TSURU－jAWA
@　6
FU川・
mO－cAI
TERAO－@DAlATAGOSUWANAGA－xAMA
SAKU－
qAGA－nKA T，N．
HANA・
llGA・@WA
SAKU・
qAjYO・rUI
AYAME－@DAI
KANA－
rUGト@DAI
MITA
lAN－rION
KA㎜RA・lACHI
@　l
KハWARA・lACHI
@　2
Kハ欄RA・
lAC田@　3
K囲WARA・
lAα．11
@　4
㎜RA－lACHI
@　5
TOTAL
a 22．2 0 0 9．4 0 2．7 4．2 L7 5．0 0 3．2 3．0 3．4 2．8 0 0 2．1 0 0 0 0 3．亘
b 0 0 0 3．1 0 0 0 0 0 0 3．2 1．3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0．7
C 0 0 0 0 5．9 0 0 0 0 0 3．2 1．3 0 0 0 0 1．0 0 5．3 0 0 0．8
d 0 5．7 0 9．4 1L8 16．2 ? 0 11．7 6．5 6．5 7．3 10．3 8．3 0 0 8．3 0 10．5 0 0 7．2
e H1．1 77．1 75．0 71．9 88．2 73．0 100 87．9 83．3 76．1 80．681．5 75．9 80．6 94．4 16．71且4．6 100 89．5 100 60．0 85．0
f 0 0 0． 　．O 0 0 0 0 0 0 6．5． 0．4 3．4 0 0 0 0 0 53 0 0 0．6
諾
?????
???
（Table　32）　Question　32．　In　case　the　wife　falls　i］1，　what　do　you　do？
????
（％）
　　　　　REGION
`NSWER
iQ・32）
TSURU－jAWA@2
TSURU・jAWA
@3．4
TSURU－jAWA@5
TSURU・jAWA@6
FUJI－
mO－
c川
TERAO・
@旦）AI ATAGOSUWANAGA・xAMA
SAKU－
qAGA・
nKA　・
T．N
HANA－
lIGA・
@WA　・
SAKU・
qAJYO・rUI
AYAME－@DAI
KANA・
rUq－cAI
MlTA
lAN・rlON
KAWへRA－
lACH畳
@　1
KAWARA・lACHI
@　2
KバWARA・lACHI
@　3
KハW㌧RA・
lAC剛@　4
KAWARA・lACHI
@　5
TOTAL
a 1i．8 14．3 量5．6 2L2 …6．9 23．0 28．9 28．0 26．6 17．7 30．3 25．2 7．1 32．R 】25 0 282 28．3 20．9 31．3 25．5 253b 29．4 29．9 15．6 20．8 12．3 13．5 1L三 13．8 1L8 30．2 1L8 15．7 329 8．9 16．3 16．7 】6．2 15．7 22．7 125 23．6 16．7
C 35．3 13．0 3L3 25．6 27．7 29．7 30．0 3L5 30．0 17．7 36．8 22．4 22．926．8 26．3 16．7 24．6 26．4 19．9 125 2L8 24．9d 23．5 24．7 28．1 19．6 13．8 25．7 15．6 18．5 17．2 22．9， 21．1 14．6 27．1 173 26．3 8．3 11．8 16．4 10」 18．8 16．4 15．4
e 17．6 7．8 28．1 11．2 23．1 24．3 14．4 15．0 工9．7 8．3 8．6 12．8 8．6 11．3 13．8 25．0 9．0 1L3 7．1 0 9．1 115
f 0 6．5
??? 52 6．2 2．7 2．2 2．0 3．4 135 6．6 3．9 12．9 4．2 3．8 0 0．8 0 0．6 0 0 2．8
9 5．9 5．2 6．3 6．0 4．6 6．8 2．2 2．0 3．9 1．0 2．0 4．8 10．0 7」 3．8 0 5．5 6．3 4．3 6．3 5．5 4．9
（Table　33）　Question　33．　Do　your　family　consult　a　family　doctor　when　they　become　ill　？
（％）
　　　　　　REGKON
`NSWER
iQ・33）
TSURU－jAWA
@　2
TSURU・jAWA
@3．4
TSURU・jAWA
@　5
TSURU－jAWA
@　6
FUJI。
mO・
cA且
TERAO・@DAIATAGOSUWANAGA・xAMA
SAKU・
qAGA・nKA T，N
HANA・
lIGA－
@’WA
SAKU・
qAJYO－
@SU且
AYAME－@DAl
KANA・
rUGl－cAl
MITA
lAN・rION
K規践RA・lACHl
@　I
KAWARA・ACHl
@　2
KA搬、RAACIIl
@　3
K《WARA・ACHl
@　4
KハWARA。ACm
@　5
TQ「1AL
???41．2
T．9
R8．2
P4．7
・3L2
@　2．6
@49．4
@1L7
56．3
P25
S3．8
R．1
39．2
S．8
Q4．8
R0．0
55．4
U．2
P5．4
Q6．2
56．8
X．5
Q7．0
P3．5
52．2
T．6
R2．2
P4．4
55．監
S．7
Q4．4
Q0．9
54．7
U．4
Q1．2
QL2
34．4
X4
S2．7
W．3
50．O
k3
QL7
Q8．3
43．6
W．3
Q0．5
Q4．7
15．7
T．7
U5．7
g．4
44．6
U．5
Q5．0
Q4．4
50．0
U．3
z75
Q2．5
41．7
W．3
Q5．0
P6．7
50．0
U．3
Q3．6
P9．2
54．7
浮W
Q6．4
P6．4
43．6
W．0
獅X．6
P7．5
75．0
U．3
U．3
P25
45．5
X．1
Q3．6
Q3．6
47．2
U．7
Q4．3
Q0．8
（Table　34）　Question　34。　To　those　who’s　children　consult　a　family　doctor．　why　did　you　fix　the　doctor？
（％）
　　　　　　REGION
`NSWER
iQ・34）
TSURU－jAWA
@　2
TSURU・jAWA
@3．4
TSURU－jAWA
@　5
TSURU・jAWA
@　6
FU川・
mO・cAI
TERAO・@DAiATAGOSUWANAGA・uAMA
SAKU・
qAGA・nKA T．N
HANA－
l置GA・@WA
SAKU・
qAJYO－@SUI
AYAME－@DAI
KANA・
rUGI・@DAI
MlτA
lAN・rlON
KAWARA・lACHI
@　I
K酬ARA・lAClIl
@　2
KハWARA
lAC川
@　3
K／WARA・lACHl
@　4
KAWARA・ACIll
@　5
TσいL
a 5L9 40．3 59．4 54．4 4L3 54．8 42．1 39．6 45．5 43．2 14．7 49．7 38．6 37．6 42．6 50．0 47．6 40．346．且 30．8 55．3 45．7
b 3．7 14．5 6．3 9．4 17．4 14．5 26．3 30．7 27．3 8．1 52．3 B．7 5．3
?．???
・20．4 125 8．3 4．7 6．8 23．1 5．3 139
C 22．2 12．9 6．3 13．1 17．4 8．1 9．2 7．9 6．5 8．1 16．5 聖3．2 14．0 19．7 13．0 12．5 10．5 lL6 13．1 7．7 且3．2 馳1．7
d 25．9 32．3 8．0 16．9 19．6 ！L3 22．4 15．4 21．4 47．3 174 17．6 22．8 2L4 20．4 0 2旦．3 24．0 19．9 15．4 3L6 20．6
e 0 0 3．1 0．6 4．4 0 1．3 2．0 2．6 1．4 0．9 0．6 3．5 3．4 0 0 2．7 2．3 2．4 7．7 2．6 L9
f 3．7 4．8 0 6．3 4．4 1L3 6．6 4．5 9．1 1．4 5．5 7．9 14．0 145 5．6 12．5 13．3 20．9 lL7 15．4 18．4 10．2
（Table　35－1）　Question　35．　Do　you　have　a　chi】d　who　are　suffering　from　asthma？
　　　　　　REGION
`NSWER
iQ・35）1
TSURU－jAWA
@　2
TSURU－jAWA
@3．4
TSURU・jAWA
@　5
TSURU－jAWAD6
FUJI・
mO－cAI
TERAO・@DAIATAGOSUWANAGA・xAMA
SAKU－
qAGA・nKA T．N
HANA・
lIGA・
@WA，
SAKU－
qAJYO－@SUI
AYAME・@DAI
KANA・
rUGトcAI
MITA
lAN・rION
KAWARA・lACHI
@　1
K《WARA・lACHl
@　2
KハWARA
AαH
@　3
山W鴨RA・
lAC星．11
@　4
Kハ～～帆RA・
lAC川
@　5
TOTAL
　　a
@　b
@　C・
獅盾≠獅T
且4．7
U4．7
Q．9
P7．6
14．3
T4．5
P3
Q9．9
12．5
V1．9
R．1
P2．5
10．4
T4．8
T．6
Q9．2
16．9
U4．9
P．5
P6．9
12．2
U2．2
T．4
Q0．3
144
U8．9
R．3
P3．3
10．6
U8．5
Q．4
P8．5
星2．3
U8．5
@1．5
P7．7
1L5
U0．4
????
13．2
V1．7
P．3
P3．8
10．3
T6．2
P．6
R1．9
8．6
U0．0
???
7．7
U7．9
k8
Q2．6
3．8
U7．5
T．0
Q3．8
??????
9．0
U5．4
R．8
QL8
8．2
U8．6
R．1
Q0．且
6．7
U2．3
S．0
Q7．0
18．8
T6．3
P2．5
P2．5
重45
U0．0??
9．9
U29
Q．9
Q4．3
u
’”
????????????
「????」
?
（?ー?????）
（Table’35－2）
（nctual　number　and％）
　　　　　　REGION
`NSWER
iQ・35）2
TSURU－jAWA
@　2
TSURU・jAWA
@3．4
TSURU－jAWA
@　5
TSURU・jAWA
@　6
FU川一
mO・cAI
TERAO・@DAIATAGOSUWANAGA・xAMA
SAKU・
qAGA・nKA T．N
HANA－
lIGA－@WA
SAKU・
qAJYO－@SU1
AYAME－@DAI
KムNA－
rUGI－@DAI
MITA
lAN・rION
㎜MACHI
@　1
㎜RA・lACHi
@　2
㎜MACHI
@　3
KムWARA－lACHi
@　4
㎜A－l CH1
@　5
TOτAL
havi㎎chOdlen
?盾浮唐モ?潤Id
?≠魔奄獅〟@asthma’s
モ?td　household
@　　（％）
3皇
????
71
P1
P55
29
???
2！2
Q6
P2．3
63
P1
P7．5
69
???
86
P3
P5．藍
242
Q7
P1．2
196
Q5
P2．8
91
Pi
P2．1
141
Q0
P4．2
880
P08
P2．3
58
@6
P0．3
且40
P3
@9．3
72
@3
S．2
?? 且β98
@187
@　9．9
4，287
@479
@　11．2
（Table　36）　Question　36．　Do　you　have　a　child　who　looks‘‘emotionally　unstable”in　the　eyes　of　mother？
（％）
?ー??
　　　　　REGION
`NSWER
iQ・36）
TSURU・jAWA
@　2
TSURU－jAWA
@3．4
TSURU・jAWA
@　5
TSURU－jAWA
@　6
FUJl－
mO－cAI
TERAO－@DAIATAGOSUWANAGA・xAMA
SAKU・
qAGA－nKA T．N
HANA－
l【GA・
@WA，
SAKU・
qAJYO・@SUI
AYAME－@DAI
KANA・
rUGトcA1
Mrrへ
lAN・rION
㎜A・l CHI
@　l
㎜MACHi
@　2
KAWARAlACHI
@　・3
㎜M CHI
@　4
KAWへRAlACHI
@　5
TOTへL
a 0 2．6 3．1 2．4 4．6 5．4 5．6 2．0 3．4 3．1 4．6 3．0 2．9 4．2 1．3 8．3 3．0 3．1 工．8 0 3．6 3．0
boy3 0 L3 3．1 2．0 4．6 2．7 3．3 12 1．5 3．1 25 2．5 2．9 2．4 1．3 0 1．6 1．3 0．3 0 3．6 1．9
9廿ls 0 L3 0 0．4 0 2．7 2．2 0 1．5 0 3．3 1．1 0 1．2 0 0 1．2 L9 0．6 0 L8 1．且
1yca難old 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0．7 0．1 0 0 0 0 0．1 0 0 0 0 2．1
2years　・ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0．1 0 0 0 0 0．7
3yea【5　・ 0 0 0 0 15 0 0 0 0．5 0 1．3 0 0 0 0 0 0．2 0 0 0 0 4．8
4years　・ 0 0 0 ? 工．5 0 1．1 0 0．5 1．0 0．7 ・0．1 0 0 0 0 0．2 0．6 0．3 0 0 7．6
ove：5　” 0 2．6 3．1 2．4 15 5．4 4．4 L2 2．0 2．1 2．0 2．7 2．9 2．4 13 0 2．3 2．5 0．3 0 1．8 74．5
b 64．7 ■58．4 84．4・ 60．8 67．770．3 75．6 66．975．9 68．8 7L7 58．5 62．9 66．1 66．3 25．0 63．9 60．4525 37560．0 ’63．0
C 14．7 11．7 3．1 10．0 －13．8 14．9 ll．1 13．8 7．4 5．2 10．5 7．4 5．7 8．9 8．8 8．3 9．9 12．6 7．4 3L3 7．3 9．4
noan＄ 20．6 272 9．4 26．8 13．8 9．5 7．8 旦7．3 13．3 22．9 13．2 3巨．0 28．6 20．8 23．8 58．3 23．豊 23．9 38．3 3L3 29．監 24．6
（Table　37）　Question　37．　Have：you　ever　requested　an　ambulance　since　you　lived　in　the　present　house　？
（％）
　　　　　REGION
`NSWER
iQ・37）
TSURU・jAWA
@　2
TSURU・jAWA
@3．4
TSURU－jAWA
@　5
TSURU・jAWA
@　6
FUJI・
mO・cAI
TERAO－@DAIATAGOSUWANAGA－xAMA
SAKU・
qAGA－nKA T．N
HANA・
llGA－@WA
SAKU・
qAJYO－rUI
AYAME・@DAI
KANA・
rUG1・cAI
MITA
lAN・rION
KA蟻低RA・lACHI
@　I
KAWARAlACH1
@　2
㎜M CHI
@　3
KAWARA・lACH1
@　4
闘MACHI
@　5
TOTへL
　　a
@　b
獅潤@ans．
20．6
V0．6
浮W
13．0
W05
U5
18．8
V5．0
U．3
13．2
W0．4
U．4
21．5
V5．4
R．1
20．3
V8．4
P．4
22．2
V6」
@1．且
23．6
V2．4
R．9
26．6
V0．4
R．0
17．7
V6．0
U．3
2．0
X2．8
T．3
12．2
V8．2
X．6
7．1
W8．6
S．3
16．L
V8．0
U．0
7．5
W3．8
W．8
????．?
19．9
V4．7
T．4
19．5
V4．8
T．7
15．6
V0．6
P3．8
6．3
W7．5
U．3
25．5
V2．7
P．8
16．9
V6．5
U．6
諮
????
??
（Table　38）　Question　38．　Does　wife　have　any　job？
（％）
　　　　　REGION
`NSWER
iQ・38）
TSURU・jAWA
@　2
TSURU－jAWA
@3．4
TSURU－jAWA
@　5
TSURU－jAWA
@　6
FUJI・
mO・cAI
TERAO・@DAlATAGOSUWANAGA・xAMA
SAKU・
qAGA・nKA T．N
HANA－
lIGA・@WA
SAKU・
qAJYO・@SUI
AYAM1シ
@DAI　　　F
KANA・
rUGI－@DAI
MnA
lAN・rION
KA舩RA・lACHI
@　1
㈱MAC田
@　2　’
㎜MACHI
@　3
KAWARA・lACHI
@　4
KAWARA・
lACH夏
@　5
TOτAL
a 0 0 3．1 6．0 3．1 L4 5．6 3．5 6．4 0 5．9 4．3 2．9 4．2 3．8 0 3．7 3．且 4．0 0 3．6 3．9
b 8．8 1．3 6．3 7．6 4．6 1．4 7．8 75 4．9 4．2 5．9 7．0 0 7．7 5．0 0 14．5 145 16．6 18．8 14．5 10．0
C 8．8 2．6 125 4．8 9．2 9．5 11．1 lL8 且0．8 2．1 10．5 5．4 2．9 8．3 16．3 8．3 U．8 監45 10．1 12．5 10．9 9．3
d 0 3．9 9．4 3．6 4．6 8．1 5．6 3．且 3．9 2．1 3．3 3．7 4．3 3．6 5．0 0 5．7 5．0 4．9 0 3．6 4．6
e 20．6 22．1 25．0 23．2 33．8 33．8 25．6 27．2 26．1 10．438．2 17．9 5．7 25．6 21．3 0 25．2 25．8 19．950．0 27．3 23．3
f 32．4 37．7 25．0 24．0 27．7 28．4 28．9 26．0 30．0 37．5 28．9 27．7 31．426．2 25．0 16．7 17．0 20．813．2 0 23．6 23．1
9 0 0 3．1 ，3．6 1．5 L4 1．1 2．0 2．0 0 0．7 3．8 1．4 4．2 z5 0 4．1 2．5 3．1 0 3．6 3．2
（（Table　39）　Question　39．　How　do　you　spend　the　wife’s　incom？
（％）
???
　　　　　　REGION
`NSWER
iQ・39）
TSURU－jAWA
@　2
TSURU－jAWA
@3．4
TSURU・jAWA
@　5
TSURU・jAWA
@　6
FUJI・
mO・cAI
TERAO・@DAiATAGOSUWANAGA・xAMA
SAKU。
qAGA・nKA T．N
HANA－
lIGA－@WA
SAKU－
qAJYO・@SUI
AYAME－@DAI
KANA－
rUGI－cAl
M．ITA
lAN－riON
K州ARA・lACHl
@　l
㎜MACHI
@　2
KA晒ARAlACHI
@　3
KハWARA－lACHI
@　4
K囲WARAlACHl
@　5
TOTへL
a 0 50．0 27．2 35．9 20．043．5 28．6 28．2 36．8 37．5 30．034．6 0 40．4 57．7 0 44．9 38．1 38．1 80．0 35．0 39．3
b 33．3 33．3 18．214．且 20．0 25．0 10．7 155 14．0 12．5 15．0 14．6 0 8．5 7．7 0 9．6 4．8 7．9 0 10．0 11．3
c 100 且00 63．6 57．8 40．0 81．3 67．9 43．7 52．5 62．567．5 32．7100 46．8 30．8 0 15．8 14．3 且35 20．0 30．0 29．4
d 50ρ　． 50．0 36．4 54．7 106〃 37．5 50．0 57．7 4α4 87．5 75．0 43．7 625 46．8 50．0 200 48．4 58．7 38．1 40．0 55．0 49．1
e 0 33．3 9．1 10．9 6．7 6．3 0 8．5 8．8 0
?．??
12．2 0 12．8 19．2 0 8．3 6．3 95 0 0 9．1
f 0 0 9．1 4．7 0 6．3 10．7 4．2 L8 0 7．5 2．8 0 2．1 0 0 2．2 3．2 4．8 0 5．0 3．1
（Table　40）　Question　40．　How　many　times　do　you　have　meals　altogether　with　your　family　in　a　week？
（％）
　　　　　　REGION
`NSWER
iQ・40）
TSURU・jAWA
@　2
TSURU・jAWA
@3．4
TSURU・．jAWA
@　5
TSURU－jAWA
@　6
FUJI・
mCトcAI
TERAO－@DAIATAGO SUWANAGA・xAMA
SAKU・
qAGA－nKA T．N
HANA－
l亘GA・@WA
SAKU・
qAJYO・@SUl
AYAMひ@DAI
KANA－
rUGI・@DAI
MITA
lAN・rION
㎜MACH1
@　1
KAWARA・lACHl
@　2
KAW塒CHI
@　3
　　　　　，@　　　，j武W騒lACHl
@　4
KA陥RA・ACHI
@　5
OTへL
a 353 16．9 28．1 20．8 21．528．4 21．1 24．028．6 24．0 17．8 20．0 28．6 23．8 20．0 16．7 10．9 10．7 9．2 0 145 旦7．0
b 14．7 143 2L9 13．2 且2．3 27．0 10．0 142 133 83 16．4 152 8．6 13．7 15．0 25．0 6．8 8．8 4．9 6．3 73 n．0
c 0 5．2 9．4 「6．0 3．1 1．4 1．1 3．1 15 3．1 5．3 4．2 2．9 4．2 25 8．3 4．4 5．7 7．1 且25 3．6 4．3
d 38．2 44．2 3L3 44．8 47．7 31．1 45．6 43．742．9 50．0 44，r 42．3 47．1 42．3475 16．7 62．9 654 50．6 625 58．2 ．5LO
e 17．6 14．3 12．5 11．6 16．7 10．8 12．2 9．8 14．3 16．7 ll2 　・獅k8 143 12．5 5．0 0 u．1 口．6 12．0 6．3 10．9 1L？
（Table　41）　Question　41．　Do　you　make　trips　altogether　with　your　family　？
（％）
　　　　　RεGiON
`NSWER
iQ・41）
TSURU－jAWA
@　2
TSURU－jAWA
@3．4
TSURU－jAWA
@　5
TSURU・jAWA
@　6
FU川一
m（》
cAI
TERAO・@DAIATAGOSUWANAGA・xAMA
SAKU－
qAGA・nKA T．N
HANA・
lIGA－
@WA．
SAKU。
qAJYO－rUi
AYAMIシ@DAl
KANA・
rUGI－cAI
MITA
lAN・rIQN
KA脇RA・lACHI
@　l
KAWA」RA・lACHI
@　2
㎜A－l CHI
@　3
KA糊ARAFlACHI
@　4
KAW隔l CHI
@　5 TO瓢L
a 14．7 15．6 2L9 18．8 20．0 23．0 17．8 185 18．2 15．6 H，8 16．7 20．0 185 16．3 33．3 21．8 20．1 17．8 12．5 14．5 18．9
b 50．0 50．6 53．1 46．0 585 50．0 57．8 48．8 56．7 60．4 40．1 43．0 45．7 45．8 475 50．0 29．9 36．5 22．4 18．834．5 39．3
c 17．6 11．7 18．8 16．0 16．9 12．2 15．6 16．9 17．26．3 23．0 16．6 0 2α8 15．0 0 23．7 17．6 224 18．8 145 亘9．0
d 8．8 6．5 0 5．6 1．5 6．8 22 3．5 3．4 5．2 4．6 6．0 7．1 2．4 6．3 0 9．0 12．6 95 18．8 10．9 7．0
e 0 1．3 0 1．6 15 4．1 2．2 2．8 2．0 1．0 6．6 2．4 1．4 4．2 25 0 3．2 5．0 4．0 0 3．6 2．9
f 5．9 9．且 3．1 9．2　． 7．7 12．2 13．3 16．9 13．3 3．1 15．1 10．5 L4 125 1258．3 6．4 132 5．5 125 14．5 9．3
u
itj
????????????
「????」
?
（???????）
（Table　42）　Question　42．　How】ong　does　your　ch三ldren（the　lower　grades）watch　television　per　one　day　？
（％）
　　　　　REGKON
`NSWER
iQ・42）
TSURU。jAWA
@　2
TSURU－jAWA
@3．4
TSURU－jAWA
@　5
TSURU－jAWA
@　6
FUJI－
mO・cAI
TERAO－
@DA置ATAGOSUWANAGA－xAMA
SAKU・
qAGA・nKA T，N
HANA－
lIGA・@WA
SAKU－
qAJYO・@SUI
AYAME・@DAI
KANA・
rUGI・@DAI
MlτA
lAN・rICN
MWAlし辱lACHl
@　l
KAWARA・ACm
@　2
KAWARA・lACHI
@　3
KA㎜一lACHI
@　4
㎜MACHi
@　5
TOTAL
a 17．6 L6．9 28．1 14．4 13．8 14．9 18．9 20．518．2 n．5 17．1 18．9 8．6 15．5 18．8 33．3 20．320．且 21．2 25．0 14．5 18．8
b 23．5 16．9 25．0 10．8 16．9 32．4 20．0 18．5 22．7 13．5 13．2 10．0 12．9 12．5 18．8 0 3．8 6．3 4．9 6．3 3．6 9．8
c 17．6 14．3 2L9 E9．2 24．6 12．2 31．1 22．0 20．2 25．0 16．421．7 5．7 25．0 18．8 8．3 31．5 32．7 29．4 43．8 34．5 25．4
d 1L8 9．1 6．3 6．8 18．5 10．8 8．9 6．7 8．4 8．3 8．6 5．8 0 3．6 7．5 0 3．9 6．3 3．1 0 9．1 5．7
e 0 0 3．1 0．8 L5 0 0 1．2 05 0 1．3 0．6 0 1．2 0 0 3．6 6．3 3．7 0 ？．3 2．1
f 0 3．9 0 L6 1．5 L4 1．1 1．6 1．0 1．0 3．9 1．i 0 1．2 L3 0 2．1 1．9 3．4 0 3．6 1．8
s
????
（Table　43）　Question　43。　About　the　future　of　your　children・
（％）
　　　　　REGlON
`NSWER
iQ・43）
TSURU－jAWA@2
TSURU－jAWA
@3．4
TSURU－jAWA@5
TSURU・jAWA@6
FUJ卜
mO・cAl
TERAO・@DAIATAGOSUWANAGA－xAMA
SAKU－
qAGA－nKA T．N
HANA・
lIGA・@WA
SAKU・
qAJYO－@SUl
AYAME－@DAI
KANA・
rUGI・@DAI
MITA
lAN・rION
KハWへRA・lACHI
@　且
㎜MACHI
@　2
KAWARA・lACHI
@　3
㎜ARAplACHI
@　4
KAW撫l CHI
@　5
TOT用し
a 29．4 35．1 34．4 26．8 30．8 32．4 37．8 34．636．9 22．9 355 29．7 25．7 274 38．8 8．3 304 32．1 27．6 25．0 2L8 30．5
b 2．9 2．6 0 0．4 0 L4 2．2 2．0 LO 1．0 0．7 2．4 0 1．2 3．8 0 8．0 10．1 10．7 3L3 3．6 4．7
c 47．1 36．4 40．6 34．4 44．6 45．94 ．4 35．4 37．4 9．0 34．2 35．5 32．9　「 32．1 38．8 16．7 23．7 23．916．3 0 30．9 30．5
d 5．9 7．8 3．1 5．6 15 5．4
????．
6．3 6．4 52 5．3 7．5 0 54 6．3 16．7 6．1 5．0 6．7 0　　， 5．5 6．1
c 29．4 13．0 15．6 124 16．9 23．0 18．9 15．7 2L7 19．8 15．8 12．3 8．6 17．9 11．3 0 17．3 22．6 16．0 18．821．8 16．且
f 17．6 16．9 50．0 20．4 26．2 17．6 17．8 23．2 27．1 24．0 30．3 18．1 2．9 29．2 25．0 0 28．2 26．4 置8．4 18．8 36．4 23．8
B 2．9 5．2 3』 4．0 3．1 1．4 1．1 3．9 6．4 0 3．3 2．7 0 4．2 3．8 8．3 2．7 3．1 2．且 63 3．6 3．0
?????
???
????
（Table　44）　Question　44．　Are　your　chi】dren　going　to　private　school　for　study　or　accomplishments　？
（％）
　　　　　REG10N
`NSWER
iQ・44）
TSURU－jAWA@2
TSURU・jAWA
@3．4
TSURU－jAWA@5
TSURU－jAWA@6
FUJl－
mO・cAI
TERAO・@DAlATAGOSUWANAGA－xAMA
SAKU・
qAGA－nKA T．N
HANA－
l星GA－@WA
SAKU・
qAJYO・rUI
AYAME－@DAI
KANA－
rUGI。@DAl
MlTA
lAN・r10N
KA～、帆RA・
lAC田
@　1
KA協ARA－lACHl
@　2
KハWLRA・
〈CHI
@　3
KA～、帆RA・
lACH置
@　4
Kハ～、帆RA・lACm
@　5
TO’rAL
a 17．6 22．且 18．8 24．0 32．3 23．0 32．2 28．727．1 125 44．7 22．0 8．6 20．8 30．0 33．3 30．8 28．9 26．418．8 345 26．9
b 2．9 2．6 3．1 24 0 2．7 2．2 3．9 5．4 3」 3．9 3．8 1．4 L2 2．5 0 9．3 9．4 83 置25 55 5．8
C 70．6 44．2 65．6 38．8 53．8 56．857．8 48．8 55．2 55．2 32．941．8 35．7 48．2 42．5 16．7 32．3 34．0 31．337．5 34．5 39．6
a 55．9 22．1 68．8 38．0 53．855．4 57．8 47．6 54．7 39．63L6 34．3 34．3 46．4 4L3 16．7 30．6 30．8 28．5 3L3 29．1 36．0
3yealS　o且d 0 0 0 0 0 0 i．1 12 0．5 0 1．3 0．2 0 1．8 0 0 0．6 0．6 0 0 1．8 05
4yea【s　． 0 L3 0 L2 1．5 0 3．3 1．6 3．4 0 「　4．6 L1 1．4 1．2 5．0 0 1．4 0．6 0．6 6．3 0 15
5ycars　” 5．9 3．9 3．1 3．2 9．2 2．7 5．6 4．3 6．9 7．3 3．9 2．9 0 5．4 1．3 0 1．5 0．6 0．3 125 O 2．7
6years　” 8．8 5．2 9．4 4．0 6．2 4．1 10．0 10．2 12．8 6．3 3．3 5．1 0 8．3 1．3 0 2．3 1．9 2．1 0 L8 4．4
　　　　　　　，盾魔?P7 ” 41．2 1L7 53．1 3α0 36．9 50．0 37．8 3L1 30594 18．4 252 3L4 30．4 35．0 16．7 24．6 26．4 24．5 18．8 255 265
boys 20．6 1L7 3L3 14．4 2L5 20．3 28．9 19．7 20．7 12．5 16．4 15．6 20．0 22．0 175 8．3 13．1 16．4 1L3 6．3 12．7 15．6
9廿且s 35．3 7．8 37．5 24．0 323 35．且 26．7 27．6 34．0 104 14．5 16．6 12．9 24．4 25．0 0 監7．3 14．5 16．6 25．0 16．4 19．4
jyuku H．8 1．3 18．8 12．0 10．8 14．9 18．9 4．3 4．4 52 6．6 6．6 17．1 13．1 6．3 0 13．4 且1．3 135 125蓋6．4 10．4
　　■高tSIC 17．6 13．0 40．6 18．0
?．??
40．5 25．6 14．6 33．0 13．5 14．5 1L5 n．4 22．0 175 8．3 5．7 4．4 5．5 125 5．5 12．2
pict町e　or　shodo14．7 一5．2 6．3 6．4 6．2 5．4 8．9 6．3 且4．8 9．4 7．9 7．4 0 10．1 125 0 3．4 L3 3．1 0 7．3 5．9
modan　ballet 2．9 2．6 0 4．4 0 L4 2．2 2．0 3．0 0 2．6 1．1 L4 1．8 0 0 0．6 0．6 0 0 L8 L2
b 235 1．3 21．9 15．6 10．8 25．7 22．2 10．2 14．3 19．8 9．2 10．2 lL4 14．9 21．3 0 8．2 4．4 6．1 0 3．6 10．4
3yea器old 0 0 0 0 0 0 0 0．8 1．0 0 0 02 1．4 0．6 0 0 0．且 0 0 0 0 0．2
4years　． 0 0 0 0．4 0 2．7 0 1．2 1．5 2．1 1．3 0．6 0 0．6 0 0 0．1 L3 0 O 0 0．5
5ycaτs　” 2．9 L3 6．3 1．6 L5 4．1 4．4 0．4 LO 2」 且．3 0．7 0 2．4 3．8 0 0．6 0 0．6 0 0 1．0
6years　． 2．9 0 3．且 0．8 15 1．4 　．R．3 2．8 3．9
??，
0．7 L2 0 3．6 3．8 0 LO 0 0．3 0 L8 L4
ove【7　　” 17．6 0 15．6 13．2 6．2 17．6 14．4 5．9 6．9 2．1・ 6．6 7．8 10．0 8．3 13．8 0 6．4 3」 4．9 0 L8 75
boy5 2．9 0 9．4 4．0 4．6 12．2 3．3 5．5 4．9 4．2 3．9 3．3 4．3 4．8 8．8 0 2．2 0．6 25 0 0 3．3
g回s 17．6 L3 15．6 12．0 4．6 122 16．7 5．5 9．4 4．2 5．9 6．7 7．1 且0．7 12．5 0 5．7 3．8 3．7 0 3．6 6．8’
jyuku 2．9 0 3」 4．8 】．5 5．4 4．4 0．4 3．0 1．0 2．0 2．且 4．3 2．4 5．0 0 3．3 0．6 3．4 0 L8 2．7
　　7高tSlC 17．6 1．3 18．8 8．8 4．6 10．8 12．2 3」 7．9 5．2 5．9 3．7 5．7 9．5 8．8 0 2．0， L3 L2 0 0 4．1
pictUle　or　shodo2．9 0 3．1 4．8 0 5．4 0 0．8 2．5 3．1 1．3 3」 1．4 2．4 3．8 0 L1 0．6 0 0 1．8 L8
modem　ballet0 0 0 0．8 0 0 3．3 0 0 0 O 0．9 1．4 0．6 0 0 0．2 0 0 0 0 0．4
C 2．9 0 3．且 1．6 0 2．7 3．3 0．4 L5 1．0 1．3 05 1．4 1．2 0 0 0．8 0 0．6 0 0 0．8
3yea器o且d 0 0 0 0 0 0 塾．1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0．0
4year5　，， 0 0 0 0 0 1．4 0 0 0．5 0 0 0 0 0．6 0 0 0．且 0 0 0 0 0．1
5ycaτs　” 0 0 0 0 0 0 0 0 05 0 0．7 0 0 0．6 0 0 0 0 0 0 0 0．1
6years　，， 0 0 3．1 0 0 0 2．2 0 0 0 0 0．1 0 0 0 0 0．且 0 0．3 0 0 0．1
over　7　　” 2．9 0 0 1．6 0 1．4 0 0．4 0．5 0 0．7 0．4 1．4 0 0 0 05 0 0．3 0 0 05
boy5 2．9 0 3．1 0 0 1．4 1．1 0 0．5 0 0．7 0．1 1．4 0 0 0 0．2 0 03 0 0 0．2
ghls 0 0 0 1．6 0 1．4 Ll 0．4 1．0 0 0．7 0．2 0 1．2 0 0 0．4 0 03 0 0 05
jyuku 2．9 0 0 0．4 0 0 0 0 0 0 0．7 0 0 0 0 0 0．2 0 0．3 0 0 0．1
　　．高浮T且C 0 0 3．1 0．8 0 1．4 1．1 0 15 0 0．7 0．3 0 0．6 0 0 OJ 0 0．3 0 0 0．3
picm爬．or　shodo0 0 0 0 0 1．4 1」 0 0 0 0 0．2 1．4 0 0 0 04 　　　．O 0．3 0 0 0．1
modern　banet0 0 0 0．4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0．6 0 0 0」 0 0 0　・ 0 0．1
???????????????
「????」???????????）
（Table　45）　Question　45・Do　you　think　that　present　house　becomes‘‘native　place”to　your　children（same　native　place－hometownas　you　have）？
（％）
　　　　　　REGION
`NSWER
iQ・45）
TSURU・jAWA
@　2
TSURU－jAWA
@3．4
TSURU－jAWA
@　5
TSURU・jAWA
@　6
FUH－mOcAI
TERA（＞@DAIATAGOSUWA
　　　　，mAGA・xAMA
SAKU・
qAGA・nKA T．N
HANA－
lIGA・@WA
SAKU・
qAJYO－@SUI
AYAME@DAI
KANA・
rUGI・@DAI
MrrA・
lAN－rION
KAWA］RA・
lAC田
@　1
KAWARA・lACHK
@　2
KAWARAlACHi
@　3
KAWARA・lACHI
@　4
KAWARA・lACHI
@　5
TOTA上
a 38．2 22．1 重8．8 28．0 26．2 405 25．6 31．5 28．1 83 25．7 ．30．8 32．9 38．1 33．8 25．0 35．9 30．824．2 43，8　． 36．4 31．4
b 17．6 10．4 25．0 12．8 15．4 10．8 亘7．8 15．4 16．7 12．5 21．1 10．0 8．6 13．7 7．5 8．3 122 13．2 8．6 0 7．3 12．2
C 17．6 23．4 125 18．8 18．5 12．2 21．1 15．7 16．3 31．2 i7，1 lLO 14．3 6．0 125 0 7．8 8．8 7．7 6．3 7．3 LL5
d 0 2．6 0 4．4
?．??
8．1 1．1
??，
3．0 LO 7．9 5．6 0 4．2 63 0 2．8 4．4 2．1 0 L8 3．8
e 20．6 20．8 34．4 17．6 2L5 2L6 25．6 24．4 24．6 　幽Q9．2 　　FP9．7 21．0 12．9 21．4 28．80 25．0 22．6 24．831．3 23．6 23．童
?ー??
（Table　46）Question　46．　What　do　you　remember　first　when　you　hear　the　word“hometown”？
（％）
　　　　　　REGION`NSWER
iQ・46）
TSURU・jAWA
@　2
TSURU－jAWA
@3．4
TSURU・jAWA
@　5
TSURU・jAWA
@　6
FUJI－mOcAI
TERAO－@DAIATAGOSUWANAGA・xAMA
SAKU－
qAGA・nKA T．N
HANA・
lIGA－
@WA・
SAKU・
qAJYO・@SUI
AYAME・@DAI
KANA・
rUGl－
cA艮
MrrA－
lAN－rION
KAW買RA・lACHI
@　1
K誤WARAlACHI
@　2
K 概ARAlACHI
@　3
K糊撫lACHI
@　4
㎜MACHI
@　5　・
TOTAL
a 324 23．4， 375 27．6 33．8 28．431．i 32．7 29．1 385 34．2 29．9 28．63LO 275 58．3 29．7 27．7 28．2 31．3 38．2 30．1
b 4L2 41．6 46．9 44．8 46．2 44．6 42．2　． 42．9 45．3 29．2 41．4 375 34．3 393 43．8 66．7 39．4 40．3 ．294 31．3 30．9 39．2
C 17．6 11．7 15．6 亘8．4 20．0 17．6 18．9 17．7 16．71L5 16．4 14．8 4．3 　　FP2．5 20．0 41．7 12．7 ll．9 8．0 125 12．7 14．0
d 23．5 20．8 9ご4 10．4 7．7 17．6 7．8 9．8 94 15．6 9．2 11．1 12．9 13．7 i6．3 16．7 11．2 13．2 7．4 63 9．1 11．2
e 14．7 5．2 15．6 14．0 13．8 20．3 22．2 15．4 163 10．4 105 10．9 5．7 10．1 H．3 4L7 9．6 8．8 8．3 6．3 9．1 111．1
f 8．8 5．2 0 6．0 4．6 4．1 4．4 4．7 6．9 2．1 5．3 5．2 0 7．7 6．3 8．3 4．2 1．9 4．6 0 L8 4．7
9 2．9 0 3．1 2．0 0 ・0 0 L2 0．5 2．1 0．7 1．2 0 3．0 5．0 8．3 1．1 0．6 0．3 0 3．6 1．2
h 0 0 6．3 0．8 0 0 0 0．4 1．5 1．0 0 0．3 0 L2 1．3 8．3 0．5 0 0 0 1．8 0．5
i． 8．8 L3 0 3．2 62 0 2．2 2．8 4．4 3．1 3．3 2．7 4．3 6．0 25 8．3 1．9 3．8 L5 0 L8 2．7
（Table　47）Question　47．　To　wife：
Do　you　have　a　intimate　friend？
If　yes，　by　what　chance　did　you　make　such　friend？
（％）
　　　　　　REαON
`NSWER
iQ・47）
TSURU－jAWA
@　2
TSURU－jAWA@34
TSURU・jAWA
@　5
TSURU・jAWA
@　6
FUJI・
mO・cAI
．TERAO－
@DAIATAGOSUWANAGA・xAMA
SAKU。
qAGA－nKA T．N
HANA。
lIGA・
@WA，
SAKU－
qAJYO－rUI
AYAME－@DAi
KANA・
rUGト@DAI
M1TA
lAN・rION
闘MAC田
@　1
K酬ARA－lACHi
@　2
㎜MACHI
@　3
K酬A』RA・
lACH置
@　4
㎜MACHI
@　5
TOTAL
a 235 22．亘 25．0 18．4 123 23．0 17．8 16．1 17．2 28．且 15．8 14．0 22．9 14．3 3．8 16．？ 16．1 17．6 17．2 6．3 18．2 16．3
b 38．2 3L2 56．3 33．6 44．6 47．3 50．0 44．9 52．7 40．6 40．8 37．1 32．9 41．7 46．3 33．3 35．6 35．2 27．6 18．8382 37．7
c 0 ユ．3 3．星 1．2 0 1．4 0 L2 LO 0 1．3 05 0 1．2 1．3 16．7 3．7 1．9 2．1 6．3 0 L9
d 5．9 2．6 0 1．2 4．6 54 12．2 3．5 5．9 0 4．6 0．8 4．3 0．6 5．0 8．3 1．1 L9 1．2 0 1．8 2．0
o 0 L3 3．1 0．8 6．2 0 5．6 3．9 3．9 LO 2．0 0．7 0 0．6 1．3 8．3 0．9 1．9 1．5 0 0 1．4
f 2．9 1．3 3．且 1．6 3．置 0 2．2 2．0 25 63 1．3 3．且 7．1 3．0 2．5 16．7 1．3 2．5 0．9 0 1．8 2．1
9 2．9 0 0 0．4 0 0 0 1．2 2．0 1．0 2．0 L4 1．4 0．6 1．3 0 05 13 1．2 0 1．8 LO
h 0 1．3 3．1 0．4 0 0 1．1 0．8 LO 0 0 0．2． 0 0．6 0 0 05 0 0．3 0 1．8 0．4
no　an3． 26．5 40．3 6．3 42．4 29．2 23．0 ll．1 25．6 13．8 ’22．9 32．2 42．3 31．4 37．5 38．80 40．3 37．7 47．9 68．8 36．4 37．2
議
?????
???
（Table　48）　Question　48．　To　w三fe：If　you　face　to　difficult董es　for　personal　reasons，　to　whom　do　you　go　for　advice　？
????
（％）
　　　　　　REGKON
`NSWER
iQ・48）
TSURU・jAWA
@　2
TSURU・jAWA
@3．4
TSURU－jAWA
@　5
TSURU－jAWA
@　6
FUJI・
mO－cAl
TERAO・@DAIATAGOSUWA
　　　　1
mAGA・xAMA
SAKU・
qAGA－nKA T，N
HANA－
lIGA－
@WA・
SAKU・
qAJYO－@SUI
AYAME－@DAI
KANA・
rUGI・@DAI
MITA
lAN－riON
KA陥RA・lACHI
@　1
KA陥RA－lACHI
@　2
KAWARAlACHI
@　3
KAW燃l CHI
@　4
猷WARA・lACHI
@　5
TOTAL
? 11．8 52 12．5 9．6 12．3 9．5 6．7 9．8 7．9 8．3 13．8 5．8 15．7 5．4 5．0 16．7 5．9 5．7 4．6 63 9．1 7．0
b 35．3 27．3 28．1 28．0 23．1 203 22．2 26．0 29．1 28．1 3L6 25．1 15：7 29．230．0 16．7 225 26．4 且6．9 12．5 18．2 24．3
C 23．5 273 25．0　　　「 232 20．0 2L6 20．0 18．9 26．6 29．2 20．4195 14．3 23．8 20．0 0 25．6 23．9 245 18．8 20．0 22．9
d 52．9 41．6 59．4 51．2 38．5 63．5 64．4 49．2 ’5L2 55．2 50．0 47．3 52．9 48．2 48．8 25．0 L37．4 42．1 26．7 43．8 32．7 43．6
c 0 7．8 ・　6．3 4．8 12．3 8．1 12．2 5．9 84 8．3 4．6 5．3 5．7 4．2 5．0 0 6．7 7．5 8．0 0 12．7 6．5
f 2．9 0 3．1 4．0 15 0 0 2．0 3．4 0 13 2．1 0 0．6 0 0 2．9 1．3 2．且 0 L8 2．2
（Table　49）Question　49．　Towives：
Do　you　run　away　from　home　when　you　have　a　quarrel　with　your　husband？
Do　you　have　a　friend（or　acduaintance）in　reighborhood　to　whom　you　can　complain　about　anything？
（％）
　　　　　　REαON
`NSWER
iQ・49）
TSURU－jAWA
@　2
TSURU－jAWA
@3．4
TSURU・jAWA
@　5
TSURU・jAWA
@　6
FUJI・
mO・cAI
TERAO・@DAIATAGOSUWANAGA－xAMA
SAKU・
qAGA－nKA T，N
HANA・
lIGA－
@WA・
SAKU・
qAJYO・@SUI
AYAME－@DAI
KANA・
rUGl・cAI
MITA
lAN・rION
KAWARA・lACHI
@　且
KAW践RA－lAcHl
@　2
K燃RA・ACHI
@　3
KAWA］RA・
lACH且
@　4
K《WARA．
lAα．H
@　5
TOTAL
a 35．3 35．1 43．8 30．8 41．5 41．9 47．8 39．4 40．9 4L7 30．9 29．5 32．937．5 41．3 16．7 42．5 38．4 36．2 43．8455 375
b 20．6 26．0 31．3 30．8 24．6’ 25．7 233 23．6 25．6 21．9 27．6 27．8314 27．4 27．5 8．3 24．3 2L4 2L5 3L3 21．8 254
c 5．9 7．8 0 6．0 4．6 4．1 3．3 5．5 3．4 4．2 5．9 4．4 5．7 7．7 2．5 0 6．0 8．2 4．0 6．3 L8 5．2
d 2．9 1．3 3．1 2．8 9．2 2．7 3．3 ，3．5 3．0 2．1 ．　4．6 3．9 5．7 6．0 5．0 8．3 2．1 8．2 2．5 0 0 33
e 0 0 0 24 6．2 2．7 ・2．2 2．4 1．5 0 4．6 ’1．9 2．9 2．4 2．5 0 ユ．3 2．5 0．6 0 ？．3 1．8
no　an＆ 35．3 29．9 21．9272 13．8 23．0 20．0 25．6 25．6 30．2 26．3 32．5 21．4 19．02且．3 66．7 23．8 2L4 35．3 18．8 235 26．8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　コ
（Table　50）　Question　50．　To　wife圏：
　　　　　　　　　　　　When　you　get　aware　that　stock　of　soy　isshort　but the　store　is　already　clossed，　is　there　an　acquaintance　who　spares　you　littie　soy？
（％）
　　　　　　REGION
`NSWER
iQ・50）
TSURU・jAWA
@　2
TSURU－jAWA
@3．4
TSURU－jAWA
@　5．
TSURU・jAWA
@　6
FUルmO・cAI
TERAO－@DAIATAGOSUWANAGA・xAMA’
SAKU・
qAGA・
nKA：
T．N
HANA・
l［GA・@WA
SAKU－
qAJYO－@SUI
AYAME・@DAl
KANA・
rUα・@DAI
MiτA・
lAN・rION
KAWARA・
lAC田
@　1
KAWARA・lACHI
@　2
KAW㌧RA・
lAC川
@　3
KAWA」RAlACHI
@　4
K WARA・lACHl
@　5 TO瓢L
a 70．6 68．8 87．5 59．6 80．0 78．488．9 78．3 76．8 69．861．2 58．8 57．1 62．5 68．8 75．0 70．067．ず 54．6 62．5 745 66．6
b 8．8 5．2 0 9．2 0 4．1 1．1 L6 1．5 5．2 3．9 8．7 8．6 、　65 2．5 8。3』 5．6 4．4 6．4 12．5 55 5．9
c 0 3．9 3．1 9．6 4．6 4．隻 4．4 2．4 3．0 3．1 7．9 65 7．1 10．7 5．0 83 4．4 6．9 43 0 5．5 5．3
d 17．6 15．6 125 15．2 13．8 13．5 15．0 16．7 15．6 24．3 153 27．1 亘7．9 13．8 8．3 12．0 16．4 14．1 18．8 12．7 14．5
no　an＆ 2．9 65 0 6．4 1．5 0 1．1 2．8 ・2．0 6．3 2．6 10．7 0 2．4 且0．0 9 8．0 5．0 20．5 6．3 118 7．7
（Table　　51）Question　51．　To　wives：
Do　you　have　a　friend　in　neighborhood　from　whom　you　can　borrow　2－3　thousand　yen　only　for　afew　days　when　yQur　purse　becomes　cmpty？
??????????????
「????」?????????????
（％）
　　　　　　REGION
`NSWER
iQ・5D
TSURU－jAWA
@　2
TSURU・jAWA
@3．4
TSURU－jAWA
@　5
TSURU・jAWA
@　6
FUJI・
mO・cAl
　　　　．sERAO・@DAIATAGOSUWANAGA・xAMA
SAKU・
qAGA－nKA T．N
HANA・
l監GA・@WA
SAKU・
qAJYO・@SUI
AYAME－@DAI
KANA－
rUGI・@DAl
MπA－
lAN－rlON
KA購RA・
lACi・H
@　E
KA晒ARA・lACHI
@　2
KAWARA・lAClH
@　3
KハW㌧RんlACHl
@　4
K州ARAACHI
@　5
TO「財LL
?? 52．9
W．8
Q9．4
49．4
P4．3
Q4．7
68．8
X．4
P8．8
36．4
P8．4
Q7．6
56．9
V．7
Q7．7
44．6
X．5
Q7．0
68．9
P0．0
P3．3
53．1
V．5
Q2．8
53．7
W．9
Q6．6
43．8
P3．5
QL9
3L6
P8．4
R4．2
37．4
P7．9
Q0．0
44．3
Q7．1
W．1
35．7
P6．1
R2．1
45．O
撃Q．5
R0．0
75．0
P6．7
O
52．3
P3．2
P7．6
55．3
P3．8
I7．6
38．7
P6．3
P8．1
3L3
R75
P8．8
56．4
P4．5
P0．9
46．3
獅S．6
Q0．8
（Table52）　Question　52．　In　case　husband　or　wife　run　away　from　city　and　returns　to　hometown・
　　　　　or　farms）？
is there　a　hope　to　live（family　business，　paddy　fields
（％）
　　　　　　REG匡ON
`NSWER
iQ・52）
TSURU・jAWA
@　2
TSURU・jAWA
@3．4
TSURU－jAWA
@　5
TSURU・jAWA
@　6
FUJI．
mO－cAI
TERAO・@DAIATAGOSUWANAGA・xAMA
SAKU－
qAGA－nKA T．N
HANA・
lIGA・@WA
SAKU・
qAJYO・rUI
AYAME・@DAI
KANA・
rUG1・cAI
MlTA・
lAN・rION
KA～犠RA・lACHl
@　藍
KAWARA－lACHI
@　2
KAWARんlACHI
@　3
KAWARA－
lACH量
@　4
㎜MACHI
@　5
TOTへL
?? 1L8
R5．3
Q6．5
P7．6
9．且
R3．8
P8．2
P0．4
25．0
Q8．1
Q8．1
R．1
8．4
Q8．0
Q3．6
P4．4
10．8
R0．8
R0．8
P5．4
13．5
R6．5
Q0．3
P6．2
8．9
R8．9
R0．O
撃P．1
16．9
Q4．8
Q9．l
hfo．6
6．9
R0．0
Q8．6
P6．7
94
Q5．0
Q4．0
獅T
9．2
R55
Q7．6
PL8
9．8
Q6．9
Q4．5
P0．9
12．9
S2．9
奄W．6
PL4
11．9
Q5．6
R3．9
P0．1
13．8
Q5．0
R25
P0．0
16．7
W．3
???
9．7
Q6．2
Q4．8
P2．2
15．1
Q5．8
Q5．2
P5．7
135
P9．6
P7．2
P0．1
12．5
P2．5
R1．3
P2．5
3．6
Q9．1
Q7．3
P2．7
io．7
Q7．2
Q5．O
撃Q．0
り1　．．，8
（Table　53）Quest五〇n　53．　Where　was　wife’s　first　childbirth？
（％）
　　　　　　REGION
`NSWER
iQ・53）
TSURU－jAWA
@　2
TSURU－jAWA
@3，4
TSURU－jAWA
@　5
TSURU－jAWA
@　6
FUJト
mO・
cA夏
TERAO・@DAIATAGOSUWANAGA－xAMA
SAKU－
qAGA・nKA T，N
HANA－
lIGA・
@WA、
SAKU－
qAJYO－rUI
AYAME・
@DA畳
KANA・
rUGI・cAI
MiTA－
lAN・r10N
KAWARA・lACHI
@　l
KAWARA・lACHl
@　2
KAWARA－ACHl
@　3
KハWARんACHi
@　4
KA囑くRAlACHI
@　5 TO撚L
a 2．9 15．6 0 4．4 置．5 1．4 3．3 4．7 54 5．2 2．0 4．2 10．0 5．4 6．3 0 4．4 3．1 4．6 6．3 7．3 45
b 35．3 18．2 3L3 2L6 36．9 36．5 32．2 33．5 35．5 26．0 28．9 25．8 10．0 345 28．8 0 21．1 27．7 19．0 18．8 2L8 25．0
C 35．3 4L6 56．3 42．0 47．7 45．9 48．9 44．9 43．3 44．8 51．3 42．1 37．1 4且，1 41．3 16．7 49．5 45．3 40．8 43．8 43．6 45．2
d 14．7 14．3 0 8．8 7．7 6．8 6．7 9．8 6．9 9．4 6．6 5．0 15．7 4．2 5．0 16．7 7．2 5．0 8．0 25．0 3．6 7．1
e 0 3．9 0 3．6 0 0 1．査 0．4 0 4．2 0 3．2 14．3 1．8 0 0 3．8 4．4 4．3 0　・ 55 3．1
f 2．9 3．9 3．1 64 0 2．7 4．4 2．8 3．4 4．2 6．6 3．4 4．3 3．0 5．0 0 3．5 5．0 3．1 0 7．3 3．5
（Table　54）　Question　54．　Does　wife　have　experience　in皿iscarriage　or　stil］birth？
（％）
　　　　　REGION`NSWR
iQ・54〕
TSURU・jAWA@2
TSURU－jAWA
@3．4
TSURU－jAWA@5
TSURU・jAWA@6
FU川一
mO・cAI
TERAO－@DAIATAGOSUWANAGA・xAMA
SAKU－
qAGA・nKA T．N
HANA・
lIGA・
@WA．
SAKU－
qAJYO－@SUI
AYAME・cAI
KANA－
rUGI－@DAI
MITA・
lAN・rION
KAWARA・lACHI
@　l
KAWARAp
lACH互
@　2
KA～糖RA・
lACH翼
@　3
KAWへRA・lACHl
@　4
KAWARA
AC｝．li
@　5
TOTAL
a 55．9 54．5 53．i 58．4 46．2 5且．4 64．4 56．7 60．6 52．1 62．5 49．357．且 54．2 56．3 25．0 53．0 56．6 40．5 31．336．4 52．5
b 17．6 15．6 18．8 14．0 33．8 27．018．9 22．0 22．2 18．8且9．亘 16．0 24．3 19．6 23．8 0 16．4 18．2 135 18．8 29．1 17．6
b－1 17．6 13．0 15．6 13．2 29．2 25．7 16．7 19．72L2 17．7 17．1 14．1 20．0 17．3 2腫．3 0 15．2 17．0 12．6 18．8 27．316ρ
b＿2 1L8 1．3 0 1．6 7．7 6．8 3．3 2．4 3．4 1．0 2．6 L4 4．3 3．0 25 0 2．4 L9 1．2 0 3．6 22
b－3 2．9 0 0 0．8 0 L4 L且 0 05 0 0．7 0．2 L4 0．6 0 0 0．7 0 0．3 0 0 05
?????
???
（Table　55）　Qunstion　55．　Do　your　family　go　to　a　public　bath　？
（％）
　　　　　　REGlON
`NSWER
iQ・55）
TSURU－jAWA
@　2
TSURU－jAWA
@3，4
TSURU・jAWA
@　5
TSURU－jAWA
@　6
FUJI－
m（》
cAI
TERAO－@DAIATAGO SUWANAGA・xAMA
SAKU－
qAGA－nKA T．N
HANA・
DMIGA－、??
SAKU－
qAJYO－@SUI
AYAME－@DAI
KANA－
rUGI・cAI
M置TA・
lAN－rION
KA蹴RA－lACHI
@　1
K《W燃lACHI
@　2
KムW塒lACHl
@　3
KAWだRA・ACHI
@　4
KAWへRA・
lACH量
@　5
TOTAL
a 5．9 1．3 3．1 L2 3．亘 4．1 0 0．4 1．5 0 13 15 0 1．2 2．5 0 4．9 4．4 4．0 0 7．3 2．9
b 0 0 0 0．8 0 0 1．1 0 0 1．0 L3 1．1 L4 L8 0 0 6．8 11．3 9．2 125 55 3．7
C 73．5 61．0 625 57．6 63．1 63．5 58．9 57．1 59．6 64．6 605 54．1 70．0 56．5 63．8 33．3 43．1 46．5 37．143．8 36．4 51．0
d 0 10．4 9．4 7．2 4．6 6．8 17．8 12．2 10．8 8．3 9．9 7．9 8．6 14．3 6．3 0 22．7 20．1 15．6 25．0 2L8 14．6
c 17．6 15．6 12．5 2L2 2L524．3 21．1 165 21．7 14．6 17．1 15．0 12．9 15．5 20．0 0 12．i 置4．5 11．0 18．8 且6．4 14．9
?ー?『
（Table　56）　Question　56．　If　there　is　a　public　bath　in　your　neighborhood，　do　you　go　there？
（％）
　　　　　　REGION
`NSWER
iQ・56）
TSURU－jAWA
@　2
TSURU－jAWA
@3．4
TSURU・jAWA
@　5
TSURU・jAWA
@　6
FUJI。
m（》
cAπ
TERAO・
@DA［ ATAGO SUWANAG ・xAMA
SAKU－
qAGA－nKA T，N
HANA・
llGA・
@WA・
SAKU－
qAjYO・rUl
AYAME－@DAI
KANA・
rUGトcAI
MiTA・
lAN・rION
K㎜RA・lACHI
@　I
㎜MACm
@　2
KAWARA・lACHI
@　3
KAWARA・lACHi
@　4
K五WARA・lACH1
@　5
TOTAL
a 8．8 1．3 6．3 5．2 1．5 2．7 6．7 4．3 4．4 2．1 2．6 6．6 0 4．2 6．3 0 3．0 3．8 1．8 0 5．5 4．且
b 29．4 19．5 21．9 20．8 23．1 9．5 27．8 29．5 25．6 工5．6 25．0 20．3 0 29．8 28．8 8．3 14．5 16．4 i6．0 125 14518．9
C 2．9 19．5 2L9 16．0 12．3 18．917．8 14．6 17．7 19．8 17．1 16．0 21．4 17．3 13．8 8．3 22．5 27．7 25．2 125 23．6 19．4
d 47．1 48．1 43．8 44．4 49．2 58．1 41，量 35．4 40．4 51．044．7 35．1 64．3 38．1 36．3 16．7 39．9 37．1 23．3 25．0 345 38．7
e 5．9 5．2 3．豆 7．2 6．2 95 3．3 9．8 7．9 3．1 3．3 5．4 4．3 4．8 7．5 0 6．6 5．0 7．4 25．0 55 6．3
（Table　57）Question　57．　Why　don’t　you　go　to　a　publlc　bath？
（％）
　　　　　　REGION
`NSWER
iQ・57）
TSURU・jAWA
@　2
TSURU－jAWA
@3．4
TSURU－jAWA
@　5
TSURU－jAWA
@　6
FU川一
mO－cAI
TERAO－@DAIATAGOSUWANAGA－EYAMA
SAKU・
qAGA－nKA T，N
HANA－
lIGA－
@WA・
SAKU・
qAJYO・@SUl
AYAME・@DAI
KANA－
rUGI・cAI
MITA．
lAN－rlON
KAWARA－lACm
@　1
KAWARA・lACHI
@　2
KA助、RA・lACHl
@　3
KAWARA・
AαIl
@　4
KA～、犠RA・
lACH星
@　5
TOTAL
a 1L8 7．7 4．8 4．0 10．0 8．8 5．7 10．2 6．8 7．4 2．1 5．6 0 6．5 2．5 0 2．6 2．9 0．6 0 9．4 4．」
b 47．且 28．8 42．9 45．7 40．0 36．8 52．8 27．6 40．7 33．842 6 33．7 4亘．7 4L9 35．0 66．7 43．6 46．6 4L8 工0．0 46．9 40．4
C 0 13．5 0 7．9 125 7．0 13．2 8．7 5．1 5．9 10．6 8．2 6．7 4．3 10．0 0 11．0 6．8 10．1 16．7 15．6 92
d 0 17．3 19．0 8．6 15．0 14．0 13．2 18．9 13．6 10．3 85 10．9 6．7 17．2 7．5 0 18．8 20．4 29．且 16．7 18．8 15．7
e 23．5 1L5 19．0 2L2 22．5 35．1 1L3 22．0 28．0 32．4 27．725．7 25．0 23．7 17．5 33．3 12．7 155 19．6 33．3 18．819．6
f 64．7 30．8 38．1 2L2 10．0 26．3 28．3　「R0．7 34．7 17．6 26．6 25．5 1．7 23．7 57：5 0 2．2 3．9 3．8 16．7 3．1 155
（Table　58）　Question　58．　Do　you　visit　the　grave　of　your　parents’home　at‘‘Bon”Festival　in　summer？
（％）
　　　　　　REGION
`NSW£R
iQ・58）
TSURU・jAWA
@　2
TSURU・jAWA
@3．4
TSURU・jAWA
@　5
TSURU・jAWA
@　6
FUJI－
mO・cAl
TERAO－@DA1ATAGO SUWANAG －xAMA
SAKU・
qAGA・nKA T．N
HANA－
llGA・@WA
SAKU－
qAJYO・@SUI
AYAME－@DAI
KANA・
rUGI・cAl
MlTA・
lAN－rlON
KバWARA・lACHl
@　l
KAWARA・ACHl
@　2
K測ARA・ACHl
@　3
K州帆RA・ACHl
@　4
KAW人RA－ACHi
@　5 TO瓢L?? 265
Q65
Q6．5
P7．6
39．0
竄Q
P0．4
Q8．6
2L9
QL9
Q8．1
Q8．1
30．0
Q4．4
P9．6
Q1．6
246
QL5
P6．9
R2．3
31．1
R3．8
P8．9
奄V．6
38．9
Q7．8
P2．2
P7．8
35．8
Q8．7
P3．0
P85
3LO
Q5．1
P4．3
Q6．1
47．9
PL5
P6．7
P9．8
26．3
RL6
P7．8
Q1．1
39．6
Q0．3
P4．5
P8．7
38．6
P8．6
P1．4
Q8．6
35．7
Q0．2
Q1．4
P9．6
31．3
Q3．8
Q0．0
P8．8
4L7
Q5．0
P6．7
@0
38．5
Q0．1
P4．1
P9．0
45．9
P95
P5．7
P5．7
40．5
P5．0
P2．0
P2．9
43．8　　．
U．3
I25
P2．5
43．6
QL8
R．6
P8．2
37．4
QL3
P4．9
P9．3
（Table　59）　Question　59．　Do　you　provide　your　house　with　decorations　specially　for　the　New　Year？
（％）
　　　　　　REGION
`NSWER
iQ・59）
TSURU・jAWA
@　2
TSURU・jAWA
@3．4
TSURU・jAWA
@　5
TSURU－jAWA
@　6
FU∬・
mO・cAl
TERAO@DA1ATAGOSUWANAGA・xAMA
SAKU・
qAGA・nKA T．N
HANA・
lIGA。
@WA、
SAKU－
qAIYO・@SUI
AYAME。@DAI
KANA。
rUG夏・
cAI
MITA・
lAN・rlON
KA陥RA・lACHI
@　l
KAWARA・lACHI
@　2
KAWARA－lACHi
@　3
KハW照lAq．H
@　4
KAWARA・
lACl．1置
@　5
TOT《L
?? 8．8
T0．0
U4．7
Q．9
13．0
U2．3
S2．9
Q2．且
9．4
U2．5
S3．8’
U3
22．8
S1．6
S2．4
O．8
21．5
S7．7
S4．6
@15
16．2
T0．0
T2．7
@0
24．4
S7．8
?．???．?
20．5
S7．6
T0．8
Q．8
22．7
S1．9
S7．3
R．0
10．4
U1．5
S5．8
P5．6
22．4
T0．0
T0．7
@L3
20．2
R5．7
TL6
@L4
22．9
U0．0
R8．6
@0
16．7
R9．9
T54
@0
17．5
S7．5
TL3
@0
50．0
Q5．0
P6．7
@0
22．7
Q3．6
T85
P．8
17．6
Q8．3
U35
Q．5
175
P4．1
T5．2
Q．5
18．8
P25
U8．8
O
255
Q3．6
T6．4
T．5
20．6
R4．0
T3．2
Q．3
u
IIt
????????????
「????」
o
（?ー?????）
（Table　60）Queestion　60．　What　do　you　have　in　your　house　out　of　the　following　？
（％）
????
　　　　　　　REG且ON
`NSWER
iQ・60）
TSURU・jAWA
@　2
TSURU・jAWA
@　3．4
TSURU・jAWA
@　5
TSURU－jAWA
@　6
FUII－
mO・cAI
TERAO@DAI TAGOSUWA　　　　「 NAGA・xAMA
SAKU・
qAGA・nKA T．N
HANA－
lIGA・@WA
SAKU・
qAJYO・@SUI
AYAME－@DAI
KANA・
rUGI・
cA【
M［Tへ・
lAN・rION
KA陥RA－lACHK
@　　l
KAV賦RA－lACH1
@　2
KA照RA・lACHl
@　3
㎜MACH1
@　4
KAV賦RA・lACHI
@　5
TOτAL
a 17．6 5L9 62．5 44．0 56．9 28．4 43．3 44．140．4 61．5 42．1 34．9 4L4 44．6 36．3 25．0
???
24．5 135 31．3 20．0 31．8
b 912 81．8 875 64．4 75．4 79．2 80．0 ？24 82．3 74．0 82．2 74．6 60．0 76．8 70．0 4L7 72．4 75．5 644 625 74．5 73．3
C 94．1 96．1 93．8 92．0 95．4 9L9 94．4 93．7 92．1 　　－X4．8 88．8 91．897．1 92．9 875 66．7 9L4 95．0 83．7 875 96．4 915
d 38．2 48．1 37．5 33．6 40．0 4L9 3Ll 33．9 30．0 45．8 28．3 30．9 37．1 28．6 37．5 25．0 28．6 245 28．5 12．5 32．7 31．0
e 61．8 ．74．0・　62．5 72．4 75．4 703 61．1 66．9　　　． 75．4　　　． 67．7 72．4 62．8 72．9 66．1 625 16．7 52．4 50．3 405 375 455 59．4
f 265 45．0 25．0 25．6 26．2 50．026．7 22．8 29．6 47．9 20．4 22．2 41．4 21．422．5 50．0 6．1 5．7 5．8 18．8 9．1 17．4
9 20．6 15．6
　　」P2．5 9．2 123 8．1 1M 15．0 9．9 17．7 9．9 14．8 17．1 16．7 ??? 16．7 1L8 910．1 9．5 125 10．9 12．6
h 58．8 61．0 65．6 57．2 33．8 55．4 42．2 35．0 45．8 63．5 32．9 35．4 61．442．3 32．5 33．3 14．8 14．5 10．7 12．5 20．0 29．9
i 235 15．6 37．5 17．6 185 21．6 27．8 25．2 20．2 19．8 19．7 22．1 14．3 24．4 21．3 8．3 20．6 19．5 18．1 125 23．6 2LO
j 97．1 974 96．9 972 96．9 10．0 98．0 97．2 98．0 94．8 98．0 94．4 95．7 96．4 93．8 66．7 93．4 9L8 84．0 875 945 94．1
k 944 922 875 93．2 90．8 93．2 922 90．2 9Ll 90．6 93．4 89．8 94．3 91．7 88．8 58．3 80．9 78．6 70．9 625． 70．9 855
1 50．0 42．9 43．8 42．0 52．3 44．6 53．3 45．3 45．8 54．2 355 39．1 24．3 405 43．8 三6．7 31．0 333 17．8 25．0 23．6 36．1
m 17．6 24．7 34．419．6 33．8 27．0 30．0 29．9 22．2 28．122．4 22．7 15．7 155 23．8 16．7 16．1 12．6 12．0 12．5 145 19．7
n 17．6 27．3 15．6 16．0 15．4 8．1 1H層 16．9 ユ23 35．4 9．9 18．2 25．7 12．5 10．0 0 ！9．3 18．2 175 3L3 21．8 ：7．8
0 8．8 13．0 12．5 5．2 6．2 4．1 6．7 4．3 4．4 22．9 3．9 75 12．9 8．3 7．5 0 4．6 5．0 3．1 0 3．6 6．0
P 14．7 40．3 豊5．6 12．4 7．7 12．2 6．7 9．1 8．4 39．6 4．6 125 30．0 17．9 175 16！7 6．3 8．8 55 0 12．7 10．6
q 97．1 97．4 100．0 95．4 985 95．9 95．6 ．　945 95．6 96．9 96．7 93．1 98．6 96．4 88．8 83．3 92．9 975 84．0 93．8 98．2 93．5
「 52．9 32．5 313 36．0 32．3 54．1 20．0 29．1 31．5 6L5 30．9 27．0 64．328．6 26．3 25．0 13．4 12．6 6．4 12．5 18．2 234
5 97．1 88．3 87．5 85．2 92．3 95．9 87．0 82．3 90．6　， 94．8 90．1 883 9L4 88．1 80．0 33．3 86．2 87．4 77．9 87．5 83．6 86．6
（Table　61）Question　61．’What　do　you　want　most　concerning　the　residentia1　environment　？
（％）
　　　　　REG10N
`NSWER
iQ・6D
TSURU－jAWA
@　2
TSURU－jAWA
@3．4
TSURU・jAWA
@　5
TSURU・jAWA
@　6
FUJI・
mO・
cA置
TERAO－@DA1ATAGOSUWANAGA－xAMA
SAKU－
qAGA・nKA T．N
HANA・
lIGA・@WA
SAKU－
qAjYO・@SUl
AYAME・@DAI
KANA・
rUGI・cAi
MiτA・
lAN－rIQN
㎜MACHl
@　1
KAWARA・lACHI
@　2
㎜MACHI
@　3
KAWARAplACHI
@　4
K 賄RA・lACHI
@　5
TOTへL
a 50．0 14．3 84．4 54．8 69．2 66．2 51．1 70．k 7L9 8．3 19．1 535 47．1 56．0 57．5 58．3 33．9 314 20．9 37．5 29．1 43．6
b ．5．9 10．4 21．9 4．0 0 1．4 5．6 5．1 6．9 20．8 2．6 1L6 0 8．9 5．0 41．7 3．0 6．9 4．0 0 0 6．2
C 2．9 7．8 12．5 －　4，4 9．2 2．7 7．8 6．7 3．4 3．互 11．2 3．2 0 65 3．8 0 工6．4 16．4 13．5 　．R13　， 20．0 9．8
d 17．6 6．5 18．8 7．2 3．1 6．8 13．3 16．5 24．6 9．4 9．2 5．6 5．7 7．1 5．0 33．3 15．3 B．8 10．4 125 21．8 11．6
e 20．6 6．5 6．3 4．8 9．2 4．1 11．1 5．1 8．9 4．2 5．3 7．3 5．7 10．7 2．5 0 9．2 12．6 7．4 125 3．6 7．9
f 0 1．3 0 3．2 0 0 5．6 1．2 2．5 1．0 2．6 0．7 1．4 3．6 0 0 33．1 36．5 24．2 313 27．3 14．9
9 5．9 18．2 6．3 7悉 1．5 2L6 7．8 5．9 10．8 18．8 36．2 7．3 0 65 3．8 0 2．3 1．9 1．2 0 3．6 63
h 17．6 195 9．4 20．4 16．9 16．2 43．315．0 13．3 16．7 54．6 5．9 lL4 38．7 33．8 0 2．9 1．3 0．9 0 5．5 10．7
i 5．9 2．6 0 5．6 0 L4 2．2 35 2．0 1．0 1．3 2．8 L4 1．8 1．3 0 3．2 5．0 4．0 6．3 5．5 3．0
j 2．9 0 9．4 2．8 3．1 ユ．4 33 5．5 5．4 0 72 5．9 7．1 3．6 3．8 0 6．3 5．7 4．6 6．3 3．6 5．3
k 2．9 10．4 　1E9．4 3．6 3．1 8．1 3．3 4．7 2．5 0 7．9 1．1 0 1．2 0 8．3 4．3 3．8 3．7 0 145 3．6
1 14．7 9．1 6．3 16．4 27．7 12．2 32．2 41．7 46．8 19．8 51．3 27．0 1．4 28．0 25．0 0 工3．1 16．4 12．0 63 10．9 215
m 5．9 　　一P．3 ‘63 0．8 3．正 0 5．6 10．6 18．7 4．2 7．9 1．0 2．9 3．0 8．8 0 L4 1．3 0 0 0 3．0
n 8．8 7．8 3．1 4．8 3．1 6．8 8．9 3．9 5．9 7．3 8．6 3．7 11．4 4．8 25 8．3 3．8 5．7 1．2 0 3．6 4．4
諮
?????
??
